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Madrid, 10 de julio. 
I N D U L T O 
S. K. la Esina Hegsnte ñrmó ayer un 
áecreto indultando de la pena que le fué 
linpuesta por un consejo de guerra, al 
prisionero insurrecto Luis Mazzorana. 
EN M A N G A S DE C A M I S A 
Se hacen muchos comentarios acerca 
de la última sesión del Congreso, á cense, 
cnencia de un discurso violento y agresi-
vo, pronunciado por el señor González Ló-
pez contra los señores Maura y general Ca-
lleja y el partido reformista cubano. 
La minoría fusionisla del Congreso cree 
que lo destemplado de los ataques del se-
ñor González López contra el general Ca. 
lleja y el señer Maura, obedece á haber 
sido dictado contra él, cuando era director 
de L a UrtUhi C o n s f i f u v l o i i a l , au-
to de procesamiento por injurias á aque-
llas dos personalidades, siendo la primera 
Gobernador General de la isla de Cuba y 
Ministro de Ultramar la segunda. 
Tal incidente provocado por el señor 
González López, dará mañana ocasión á 
acalorados debatas. 
KL TAí»ACO DE C U B A 
El Gobierno muestra especial empeño 
en mantener los derechos que actual-
mente satisface el tabaco de Cuba á su 
introducción en la Península. 
de límites entre la Guayana inglesa y 
Venezuela. 
B J S F Ü E B Z O S 
La Puerta está preparándose á enviar 
seis mi l hombres de refuerzo á las fron-
teras d© Grecia, en previsión de un 
conflicto con esta nación, originado prr 
la protección que dispensa á los cristia-
nos de Creta, sublevados contra Turquía. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 10 de Julio. 
L A C O N V E N C I O N 
DEMOCKATICAr 
Dicen de Chicago que en la sesión de 
ayer tarde se empleó todo el tiempo en 
tomar en consideración los discursos de 
los diputados, bastante divididos en la 
elección del candidato del partido demó-
crata para la presidencia de la república 
de los Estados Unidos. 
Fueron propuestos Mr. Bland, de Mis-
souri; Mr. Bryan, de Nebraska; Mr. 
Blackburn. de Kentucky, Mr. Matthows, 
de Indiana; Mr. Boies, de lov/a; y Mr. 
Me Clean, de Ohio, concluyendo la sesión 
á media noche y aplazándose para las 
diez de la mañana de hoy, en que comen 
zarán las votaciones. 
D E S C A R R I L A MIENTO 
Ha ocurrido cerca de la estación de 
Butraky, al Sudeste de Eusia, un gran 
descarrilamiento, de resultas del cual ha 
habido cuarenta muertos y muchos he-
ridos. 
31A X1 V K ¡ST A CIO X 
Ayer hubo en Chicago una gran raa-
infestación en favor de Mr. Bryan, de 
Ohio, á causa del apasionado discurso en 
defensa de la libre acuñación de la plata 
que pronunció en la Convención del par-
tido democrático-
Se cree ha llegado á ser el que más 
probabilidades tiene de ser electo candi 
dato de dicho partido, en oposición al can-
didato de los republicanos, Me, Kinley-
En la ''plataforma" del partido demo 
orático se ataca al Tribunal Federal Su-
premo de los Estados Unidos, á causa de 
la resolución tomada por óste centra los 
lerechos de importación. 
Apoya calurosamente el mantenimien-
o de la doctrina de Monroe, y denuncia 
.a arbitraria intervención de las auto-
ridades federales en los asuntos locales 
Je los diveríos Estados de la Unión; ha-
úendo referencia al envío de tropas fede-
alcs á Chicago y á otras partes durante 
as huelgas de los empleados de las vías 
férreas en 
L A PRENSA DEL ESTE 
Gran número de periódicos demócratas, 
partidarios de las base oro, sobre todo 
los que se publican en los Estados del 
Este, declaran que la Convención de Chi-
cago se ha convertido en una asamblea 
le revolucionarios y amotinados, cuya 
plataforma provoca un pronunciamiento 
descabellado. 
También acusan dichos periódicos á la 
:onvención democrática, de comunismo, 
§ incitan á los demócratas partidarios 
Je la base de oro para que sostengan á 
Me Kinley ó voten por una candidatura 
Independiente-
LA O ü E S T Í O N 
A N C L O - V E N E Z O L A N A 
Asegúrase que el presidente Crespo 
ha enviado á Berlín un comisionado pa-
ra que convenga allí los términos en que 
pueda arreglarse da una vez la cuestión 
fiOTJtlAS COMERCIALES. 
Utieva-Xork, Jul io 9 
d las 5 i d é l a tarde, 
Ou xas española», i §15.70. 
Centenes, á §4.so. 
üescoeuto papel comercial, «0 d??., de 4J á 
5 i por ciento. 
Cambios sobre Louüres, «iOd/r., banqueros 
á$.1.87. 
Idem sobro Partó, «U d?T„ banqueros, á ó 
I ra uros IS i . 
Idem sobre Uamhargo, (50 d/r., banqueros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, J1 119, ex-cupóu, llrme. 
CetttrffHfHSj u, 10, pol. 9(í, costo j flete, 6 
3$. 
Ke^ular Á buen leflno, en pinza, a 
Azáear de miel, en plaza, á 2f. 
K) mercado, Hojo, 
VcndidoA O.SOO loncl.nhis de azúcar. 
Alíeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manleca del Oeste, en tercerolas, á •;>.*.>(> 
noniinai. 
Harina patent Minnesota, flnre, ft í i . ^O, 
Londres, Julio i) . 
A/iUar de rcmolacba, 'i 9|10|. 
Azilcnr centrituga, pol. 9G, llrme, d 122. 
Idem regular retiuo, ;i ta/i 
Consolidados, 103i, ex-lnterás. 
Uesciicnto, Hanco Inglaterra, -J por 109. 
Cuntió por 1(10 español, á 05)̂ , ex-lnterós. 
I'orífi, ,/tffio 1K 
KentH ;t por 100, á 101 trancos ¡SO ets. ex-
interés. 
'{(¿iicdapronihida ¡u nproducción de 
los tcli-fi.raixix qm- mifrvedt'n, ron arreglo 
al arítiiuló .>! de In l.cii de Fiopicdad 
lilíeiectval.) 
rez de Castañeda, coa tan enorme 
eautidad y tan superior calidad de 
ciencia y experiencia pol í t icas que 
el Ateneo, cansado de oír la pala-
brería de L a b i a , Montoro, Dolz y 
Cueto, s int ió un inmenso alivio y 
cayó en la admiración más profun-
da, apenas desp legó sus conserva-
dores labios el señor de Castañeda. 
L a de éste, pues, es la solución 
científica del gran partido. 
L a solución práctica es muy sen-
cilla: be aquí el recipe: 
Fusi les y no reformas. 
Si el señor León y Castillo no se 
convence delante de esos fusiles, 
sin remedio habrá que reformar la 
clásificaeióu á que pertenece, po-
niéndolo al lado de Máx imo Gómez 
y Maceo. 
Que no andamos descaminados, 
o prueba el Lecho de que las pala-
bras del diputado liberal, produje-
ron un gran tumulto y tanta confu-
sión que á duras penas pudo domi-
narla la presidencia; y por ahí verá 
el orador de lo que son capaces, 
cuando se pone en duda su autori-
dad, los señores de la unión consti-
tucional. 
iSTo sabemos qué juicio habrá me-
recido al grupo conservador de los 
ultramarinos la, para nosotros, 
transcendental manifes tac ión del 
representante fasionista de que "la 
guerra tendrá que acabarse don-
de ha empezado: en los Estados 
ruidos;" y que "habrá guerra 
mientras si^an proteg iéndola los 
amefieanos.1' 
Sea cual fuere la opinión de nues-
tros aiUorizados representantes en 
Cortes, es indudable que tales fra-
ses en labios de quien ha sido con-
sejero de la Corona y diplomático 
tan conspicuo que ha d e s e m p e ñ a d o 
nada menos qne la Embajada de 
España en París en épocas de gran 
agitación repubiieaua en nuestra 
patria, revisten un alcance tan gra-
ve como extraordinario; pues seña-
lan, en la misma dirección que E s -
pa ña entera, la clave ^e la guerra 
y el sitio y aun la hora en q ne debo 
desenlazarse la s i tuación creada 
por el movimiento separatista. 
EN EL CONGRESO. 
1*01' el parí ido fusión ista ha in-
tervenido en el debate sobre la 
eontes íae ión del Congroso al D i s -
curso de la Corona, el exministro 
de Ultramar don Fernando de León 
y Castillo, cuya ges t ión en dicho 
ministerio no fué, en verdad, de 
las más aplaudidas por el bando de 
unión constitucional, merced, sobre 
todo, á su famosa declaración de 
(jue era fácil gobernar desde Ma-
drid, pero imposible administrar 
las provincias ultramarinas. V si el 
señor L$$n y Castillo no mereció 
la franca censura de nuestros con 
servadores, debióse á que, como 
vulgarmente suele decirse, puso la 
triaca al lado del veneno, porque 
también manifestó , á lo Priní, que 
jamás , jamás, jamás, concedería la 
nación á Cuba su autonomía , en 
razón de (pie és ta no es otra cosa 
que "el alquiler de la bandera es 
pañola, y la bamlera española no se 
alquilaba." 
Pero ahora no podrá evitar e 
elocuente diputado fnsionista que 
los depositarios de la verdad y de 
la fe patriótica le pongan de oro y 
a/n!; y quizá, quizá lo clasií iquen 
en la últ ima escala del españo-
lismo, por haber osado afirmar 
"(pie, retraídos los partidos refor-
mista y autonomista, las Cortes ca-
recen de autoridad para tratar de 
las cuestiones de Cuba". Y esta-
mos por creer que sin quizá lo 
confundirán con Maura, Camazo, 
Al>ar/ai/a, Moret y demás malísi-
mos españoles , puesto que se atre-
vió á preguntar á los diputados de 
unión constitucional si se creían 
con autoridad bastante para dar so-
lucióji á nuestro^ problemas. 
E l desacato, rayano en la irreve-
rencia, del ex-embajador de España 
en París, no puede serle remitido 
en este mundo de América, ni en el 
otro de Europa, ni en el de las F i l i -
pinas, Marianas y Carolinas, ni aun 
en el de Fernando Poo, A u n o b ó n y 
Coriseo, ni en esta baja tierra libera-
lesca y proterva, ni en el cielo Inte-
grista; en n ingún terruño ni en mi-
nuto alguno. Pues qué ¿no sabe el 
señor León y Castillo qne los dipu-
tados de unión constitucional se 
bastan y se sobran para resolver 
todos los problemas habidos y por 
haber en Cuba, isla di; Pinos y ca-
yos y bajos adyacentes! ¿Para qué, 
si no, están en las Cortes, por la 
voluntad unánime y el e m p e ñ a d o 
esfuerzo de los buenos, de los exce-
leutís i inos españoles de esta Ant i -
Hat Sabiamente expuso en el Ate-
neo de .Madrid el problema colonial 
cubano, s e ñ a l a n d o su resolución 
asimilista, el e locuent í s imo orador y 
hondo publicista don Tiburcio P é -
Kscrito lo que antecede recibi-
mos nuestros telegramas de hoy, de 
.Madrid, que anuncian el primer 
estallido de las iras patrióticas de 
la unión constitucional. E l señor 
( ionzález López ha sido el héroe 
de la jornada, disparando toda la 
gruesa ¡y tan gruesa! artillería de 
las indignaciones conservadoras, 
no contra los insurrectos, no contra 
(os Estados Unidos, sino contra un 
general español , Calleja, y contra 
un exministro español , Maura. 
No nos comunica, y ha hecho 
bien, nuestro corresponsal lo que 
dijo el exdirector de L a Unión Cons-
titucional y esclarecido autor del 
famoso artículo JEn mangas de ca-
misa; pero cualquiera puede figu-
rárselo. Lo que sí nos participa el 
cable es que se han hecho muchos 
comentarios (y el curioso leyen-
te también podrá figurárselos, 
dado el calibra del incidente) y que 
la minoría fusionista atribuye la 
conducta del señor Gonzá lez López 
á reconcomios y piques de este 
señor diputado, por los percances 
judiciales que le acontecieron sien-
do director del órgano doctrinal 
ruando gubernamencalmente se les 
fué encima á Calleja, que era go-
bernador general de Cuba, y á 
Maura, que era Ministro de Ultra-
mar. 
Y basta, jpor Jioy, de escándalos . 
Nota heve. ¿Se va convenciendo 
el señor León y Castillo de que los 
diputados de unión constitucional 
tienen autoridad bastante para dar 
solución á los problemas cubanos? 
Parlamentariamente acaba de pro-
barlo el Sr. ( ionzález López. 
DE ACUERDO. 
Xuestro colega E l Vais publica 
en su número de hoy un razonado 
artítulo, en el que, después de re-
chazar los apasionados ataques que 
la prensa reaccionaria dirige al se-
ñor Sánchez Arci l la , replica victo-
riosamente á e s o s mismos periódicos 
que con despreocupación sin ejem-
plo acusan á l o s elementos liberales 
de oponerse á toda concordia entre 
los partidos cubanos. 
Discurriendo sobre tales extre-
mos el colega autonomista, escribe 
las siguientes consideraciones, con 
las cuales estamos de completo a-
cuerdo: 
Cmmto á la aseveración que se per-
mite hoy hacer La Unión Con/tfUnció-
nal, de que con sus conmilitones de la 
prensa OofiBervadora no hace más que 
defenderse de los ataques que se lo di-
rigen, no cometeremos la puerilidad 
de imuarln en serio. Eso no ha podi-
do escribirlo La Unión siuo para que 
naga efecto en Madrid, donde nadie 
está a! cabo de estas cosas. A nuestra 
vez rtíirmamos que desde hace meses 
uo í>asá día sin que los diarios conser-
vadores viertan á raudales escarnios, 
sospechas, detracciones violentísimas 
y sañudas contra re íbrunstas y auto-
nomisías, siu que pueda encontrarse 
en nuestras columnas nada compara-
ble remotisiinaniente siquiera á las 
desteuqdauzas de El Comercio y de la 
misma (Tnión, purticularmente en su 
«Revista de la prensa». Cuanto á la 
alegación de que no cabe siquiera la 
cortesía entre los que quieran el sólo 
uso de la acción militar y los que abo-
gan por el shunltáneo empleo de la ac 
ción política, dislate es tan peregriuo 
que equivale á proclamar el derecho á 
la lmprecación, á la calnnmia y al a-
borreJmiento contra la casi totalidad 
de los periódicos importantes y de los 
partidos de España que opinan en ese 
punto como los reformistas y autono-
mista > de Cuba. Dejémonos de a r t i -
Üams y de ficciones: lo que hay ahora, 
coate aempre, es la a l t aner ía é imnosi-
ción i : un grupo intransigente que, a 
pesai -te las tristes lecciones de la ex-
perh >• ia, sigue os tentándose con tan-
ta ó luL/nt arroíiancia que en sus peo-
•r*«\jr*¿, ufana de la protección ó con 
descendencia do los Gobiernos. 
D. SEGüÍDO" ALMEZ 
M a ñ a n a saldrá para ^ueva-York, 
con el fin de pasar en los Estados 
Unidos el resto del verano, nuestro 
respetable y muy querido amigo y 
correligionario el señor don Segun-
do Alvarez, dueño de la gran fábri-
ca de tabacos y cigarros L a Coro-
na. 
E l señor Alvarez nos pide que 
por este medio le despidamos de 
aqnellOs de sus amigos de quienes 
no ha podido, como hubiera sido su 
deseo, despedirse personalmente. 
Deseamos un viaje feliz y una 
agradable estancia en la vecina re-
pública, al poputar y respetado ex-
calde de la Habana. 
en Celia y los Estain Untóos 
Los datos estadíst icos de la semana 
que concluyó eí 2 del presente, dan por 
resultado un conjunto de existencias 
en Cuba y los Estados Unidos de 
345.403 toneladas de a/a'iear contra 
345.311 la semana anterior y 50o.805 
en la correspondiente del 95, lo cual 
equivale á una merma de 218.402 tone-
ladas comparado con el año menciona-
do y un aumento de 61.829 sobre las 
existencias en Io de Enero. 
Las existencias en Europa useen-
dían el día 2, á J.522.000 toneladas 
contra 1«517.30() la anterior semana y 
1.502.TüO el pasado año. E l conjunto 
de existencias en Europa y América 
fué de 1.S68.Q03 toneladas contra 
1 .Sti2.(>l 1 la anterior senianay 2.096.595 
el pasado año en igual éjxx a. 
La merma es ahora de 228.592 tone-
ladas contra 228.532 que correspondía 
á la anterior, y contra un sobrante de 
758.248 toneladas en 27 de Diciembre 
último. 
Hay á ü o t e para los Estados Unidos 
9.700 toneladas esta semana, más 5800 
embarcadas en la anterior, de los puer-
tos de Hamburgo y Breruen, habiéu 
dose contratado líete para IS.OílO tone-
ladas más. En los azúcares á tlote se 
incluyen 500 toneladas de refinados. 
Los azúcares brutos subieron 1.16 
cents, á fines de semana, sobre las co-
tizaciones más balas, á causa de fir-
meza que alcanzaron en Europa, y así 
se mantuvieron hasta el fin en que vol-
vieron á bajar por haberse vendido 
algunos pequeños lotes sobre el mue-
lle, los cuales no quisieron almacenar 
los tenedores- E l hecho es que ha ha-
bido alguna alarma en el mercado pro-
vocada por Europa; pero aquella ha 
de parar por carecer absolutamente 
de motivo. 
Hoy los tenedores, aunque dessani-
mados un tanto á causa del repentino 
descenso de precios, no están confor-
mes en vender durante esta baja, y 
ercen que manteniéndose ürmes y'com-
prando más bien, ha rán subir even 
tualmente los precios del mercado. 
Los arribos de Cuba, en los seis prin-
cipales puertos americanos durante la 
semana que concluyó en 2 del presen-
te, ascendieron á S.892 tonelodas con-
tra 29.932 en igual semana de 95\ ó sea 
una disminución de 21.040 toneladas. 
E l total de toneladas recibidos en 
dichos seis puertos desde 1? de Enero 
de este año, asciende á 951.880 contra 
88l>.7.,)l el pasado año, ó sea un au-
mento en 189G de «i.').]4!) toneladas. 
En cuanto al porvenir, el partido 
Republicano se ha comprometido á fa-
vorecer la industria de la remolacha 
en los Estados Unidos y para ello da 
rá grandes pasos en los años venide-
ros. 
CORREO EXTRANJERO 
F R A N C I A 
LA CURACION OE LA LETRA 
Far í s 3 de jul io.—Ayer fué leído en 
la Academia de ciencias un informe del 
doctor Boiiffé sobre la curación de la 
lepra ó mal lazarino, que las revela-
ciones de otro doctor anunciando que 
EL SR. PEFAUR 
E s t a tarde se embarca para la 
r e n í n s u l a , adonde ha sido trasla-
dado para continuar sus servicios, 
el Sr. I ) . J o s é MI Peíaur, que con 
este motivo ha cesado en el cargo 
de Administrador Principal de Co-
municaciones de esta provincia. 
A l despedirse de nosotros el dis-
tinguido viajero, por medio de aten-
to B . L . M., nos manifiesta que 
agradece las consideraciones y coo-
peración que le lia prestado la 
prensa. A nuestra vez harenios 
constar que siempre ha sido defe-
rente y solícito con la prensa el 
Sr. Pe íaur , y que en tal sentido, 
lamentamos su partida, le deapmos 
feliz viaje, y cumplimos gustosos el 
encargo que nos hace de despedirlo 
de aquellos de sus amigos de quie-
nes no ba podido hacerlo personal-
mente. 
i E l s á b a d o 1 1 d e J u l i o ' 
Es el dia s e ñ a l a d o para l a apertura del gran e s t a b l e c í m i e n -
w to de S e d e r í a , P e r f u m e r í a y Quincalla. 
L A G R A N S E Ñ O R A 
Situada en Obispo 56 , esquina á Cotwpostela en e l local 
S que ocupaba la antigua t ienda de ropas L A GrE^tNJA. 
*J L A G R A N S E Ñ O R A , s e d e r í a , al ofrecerse al púb l i co , guia-
§ da del e s p í r i t u mercan t i l moderno, s e r á su lema, armonizando 
K los intereses del p ú b l i c o con l a si tuacioa y mejor marcha de 
tíj sus operaciones, vender/>"m/o, ^ /m/o y barató. Y a hace t í e m -
ta po que en el in ter ior de la Habana se s a n t í a la necesidad de 
una casa de este giro y L A O-RAN S 3 K O E A , v i e n e á sup l i r 
con creces t a l deficiencia, con u n e s p . é n d i d o sur t ido á precios 
b a r a t í s i m o s . _ 
L a s e d e r í a L A G R A N S E Ñ O R A tandrái de todo, barato y 
caro, esto es: bueno, regular y mediano, h a b r á de todos precios 
y para todos los gustos; pero s iempre barato, barato y barato, 
porque este s e r á su lema. 
S E D E R I A " L A G R A N S E Ñ O R A " 
OBISPO 56, E S Q U I N A A COMPOSTELA 
Frente al F A L A I S R 0 7 A L y á la popular t ienda de ropas 
L A G R A N S E N O K A 4-10 
había casos de ella en Par í s , han pues-
to ú la orden del día. El doeíor Bobf-
fé declara que le habían sorprendido los 
resultados «bt^nidos eon las inyeceio-
nes subeu tádaas en los casos de ecze-
ma y en las afecciones sarnosas y que 
se le ocurrió la idea de modificar en 
esos casos el astado del sistema ner-
vioso fortificándolo sin excitarlo. 
El doctor Boufte ha estudiado la na-
turaleza de la sangre en los leprosos, 
merced á un procedimiento nuevo, lo-
grando comprobar la existencia en el 
torrente circulatorio del bacilo de la 
lepra que hasta aquí no se había ad-
vertido más oue en las p ú s t u l a s , á llor 
dé la piel. 
T U R Q U I A 
LA CUESTIÓN DE CRETA 
Landres, édéjtilfo,—Anuncia un dos-
pacho de Atonas que los insurrectos 
cretenses han derrotado en Djonrarjns 
á las tropas turcas, ocasionando á és-
tas como doscientas bajas. 
E l Tesoro turco e^tá exhausto y la 
Sociedad de Navegación rehusa trans-
portar tropas á Creta á menos que el 
Gobierno no le pague por anticipado 
el precio del transporte. 
Cada d ía se complica más la situa-
ción de Creta. 
Constantinopla, 4 de julio.—Ayer jm-
blicó el príncipe de Sanios, nuevo go-
bernador general de Creta, el ira dé 
del Su l t án otorgando una completa 
amnis t ía á los insurreetos que depon-
gan las armas é invitando á la asam-
blea á formular los deseos de la pobla-
ción. 
Dicha asamblea se reunirá en no-
viembre. 
Según los informes oficiales, el i radé 
del Sul tán ha causado excelente efecto 
en Creta. 
IViilippópoli, 1 de junio.—Los cónsules 
extranjeros transmiten á sus Gobiernos 
respectivos informes pesimistas res-
pecto á cómo se practican las hostili-
dades entre turcos é insurrectos en la 
isla de Creta. 
La situación, segftú la describen 
los cónsules es tal , que si la Puerta 
persiste en su viejo sistema, de errores, 
puede temerse que los barcos de gue-
rra extranjeros que se hallan en las 
aguas de Creta, desembarquen sus tro-
pas. 
Londres, i de julio.—Es opinión de 
varios embajadores acreditados en la 
corte del Su l tán de Turquía , que esta 
nación atraviesa pofc una crisis graví-
sima, y que parece muy próximo el d í a 
en que las potencias reclamen á la 
Puerta el término inmediato de las hos-
tilidades eu Creta. 
Merecida recompensa. 
Por conducto del embaiador de la 
Gran Bretafia en la corte, sir H . 
Drummond Wolff, se ha recibido en el 
Ministerio de Estado, y éste la ha en-
viado al de Marina, una plancha de 
plata que ha sido concedida por el 
Board of Trade á D . José Gran y Más , 
capitán del vapor-correo Avionio Ló-
pez, como premio á los humanitarios 
servicios que pres tó á los náufragos 
del buque inglés Madura. 
F 
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Y E N G U A G U A S 
ñera tooas las í i m m m a la gran peletería 
de los por ta les de L u z , a t r a í d a s por las incues t ionab les v e n t á j a t -
ele su s is tema de ventas . 
N I N G U N A C A S A V M 1 > E T A N B A R A T O 
P R U E B A S A L C A N T O 
« O S E l P U T i P Á l l ü E L M 8 S JOLÍO 
ZAPATOS B O T A S 
Zapato charol óMma mortiv, $ 1 W 
Zapatos piel Utisia color, id 1.50 
Zapatos charol, corte Salón 2.0O 
Zapatos de cabritilla do varios cor-
les, inertes y cómodos 1 . ÓO 
Zapatos amarillos, piel Canadá 2.00 
Zapatos cabritilla Blachcr, puntera 
de charol 2.00 
Imperiales glacé, americanos, con 
puntera de charol do primera cla-
se, última moda $3.00 
Imporialeschai ol y glacc,corte francés 3.00 
IVlnnesas charol v género id. i d . . 3.00 
Id. id. yfilacé, id. i d . . 3.00 
Imperiales pii-l Kusia, ct .or 2.00 
Emperatrices do cabrilüla (Mástico) 2.00 
L A M A R I N A es l a ú n i c a casa q u s puede ofrecer es tos p r e -
cios en c a l z a d o fresco y b u e n o . 
y piel. PÁEA CABÁLLEKOS Elepme f M m . 
Botines piel Ihisia. color $ 2.00 
M ii >> »» 2.50 
„ de becerro, de lobo, punta 
ancha y estrecha, taeón bajo 2.00 
Hnrccguíes amarillos Hlucher.. 
Borceguíes becerro negros 
Zapatos de id, id 





VEA V. AHORA E L CALZADO PARA NIÑAS. 
Polaqnitas de charol sin taeón y de 
cuña con género negro y colores, 
del 16 al 24 * 5 
Imoeriales Rusia color, con cuña, del 
17 al 25 r 100 
Napoleones cabrisa» «Chivo, del 21 
a] 26 ^ ^ 
xNapoleones cabrisaa X'hiro* del 27 
,al 32. $1-00 
Pula cas cabritilla lustre, suela doble 
auep&aaas; con tacón bajo del n? 
2:>ÍI132 1-50 
Imperiales y polonesas, piel Rusia 
de color, con puntera de charol del 
al :;2 l-fK) 
Napoleones de cuña Uvígro y do color, bmoa. 
M i í toé tai! táralo. Unica p t t n ' a con falirica propia. 
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Siluetas de la guerra. 
B. A R T O N I Í M M R 
E l semanario habanero JEl FU/a -
ro, que publica per iódicamente en 
sus brillantes p á g i n a s grabados 
que se relacionan con la actual 
campaña y retratos de los jefes y 
oficiales que m á s se significan en 
ella, ilustra su ú l t imo número con 
el del Teniente Coronel de Estado 
Mayor D . Antonio D í a z Beuzo, que 
tanto se d i s t inguió en la acción de 
las Lajas y Lomas del Descanso, de-
salojando á los insurrectos, manda-
dos en aquella acción por Antonio 
Maceo, de dos de sus más fuertes 
posiciones, por cuyo brillante he-
cbo de armas, en el que el señor 
D í a z Beuzo marchó denodadamen-
te al frente de sus tuerzas, se le 
ha formado juicio de votación 
para su ascenso al empleo de Co-
ronel. 
E l Sr. D íaz Benzo es uno de los 
jefes que vinieron voluntarios con 
los primeros refuerzos al estallnr la 
actual insurrección, como Ayudanr 
te de Campo del General Suárez 
Va ldés , d e s e m p e ñ a n d o la Jefatura 
de Estado Mayor de cuantos distri-
tos mvo á su cargo aquel bravo 
General , d i s t inguiéndose en todos 
por la excelente y regular organi-
zación militar que les imprimió, or-
ganizac ión de que se prescinde las 
m á s de las veces y qüe tan necesa-
r ia es, sin embargo, en ésta como 
en todas las campañas . 
Esas dificultades que en muchas 
ocasiones encuentran nuestras co-
lumnas para hacer largas operacio-
nes, porjno|estar convenientemente 
situados los puntos de racionamien-
tos, teniendo que volver al punto 
de partida, no la encontraban ni 
las encuentran las que operan por 
el distrito de H o l g u í n , organizado 
desde el principio por el General 
Suárez V a l d é s y su jete de Estado 
Mayor, señor D í a z Benzo, que pu-
sieron su primer cuidado en esta-
blecer lo que se l laman l íneas de 
operaciones, situando conveniente-
menle los centros en que pudieran 
racionarse las columnas de v íveres 
y municiones. D e este modo pudo 
darse repetidas veces el caso de 
que en aquél distrito operasen las 
columnas treinta y cuarenta dias, 
sin necesidad de volver á H o l g u í n 
á racionarse y municionarse 
Muy ámpl ias consideraciones pu-
diéramos hacer de la campaña or-
ganizadora l levada á cabo por el 
señor Díaz Benzo en H o l g u í n y 
desnués en las Vi l las y más tarde en 
la parte más accidentada de la pro-
vincia de Pinar del Kio; pero las 
omitimos por no ser este el lugar 
m á s á propósito para ello y ser nues-
tro único objeto hacer una relación 
sucinta, sin apreciaciones propias, 
de la brillante hoja de servicios del 
distinguido jefe de Estado Mayor 
que mereció hace pocos meses á 
L a .Ejíocíe de Madrid la justicia de 
colocarlo entre los "jefes de ma-
yor valer intelectual del Ejército 
español." 
Entró en la Academia del cuer-
po de Estado Mayor en 1878, sa-
liendo de ella con el número uno 
en diciembre de 1875, y fué desti-
nado inmediatamente al Cuerpo de 
l a Derecha del Ejército del Norte, 
que mandaba el general Blanco, á 
cuyas órdenes as is t ió á las acciones 
de Feña PJata y Vera, siendo en 
esta ú l t ima recompensado con el 
grado de Capitán por la conduc-
c ión de nn convoy de municiones 
al frente del enemigo. 
D e s p u é s de la operación sobre 
Valcarlos, ú l t ima de aquella cam-
paña, se encargó en Pamplona del 
l i cénc iamiento y dis locación de di-
cho cuerpo de ejército, merecien-
do p lácemes por aquellos traba-
jos. 
E n 1877 fué destinado al Ejérci to 
de Cuba, sirviendo en la Capitanía 
General y á l a s órdenes del bizarro 
Brigadier Camino, en la jurisdic-
c ión de Sagua. Entonces hizo es-
tudios geográficos é históricos a-
cerca de la isla. Habiendo regre-
sado á la P e n í n s u l a por enfermo, 
publ i có unos "Cuadros sociales de 
las costumbres de l a Habana", que 
fueron favorablemente acogidos; 
unas revistas periodís t icas sobre la 
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(K?ia noTela, publicada por la casa de Garnier 
lierinano!-. París, se baila de venta en la librería 
• La Moderna roesia-, Obispo, 135. 
(CONTINÚA). 
—No se separó de mí casi en toda la 
noche: bailamos juntos varias veces, y 
después de una polka, sintiéndome un 
poco sofocada, me ofreció el brazo pa-
ra acouipananne al buffet. A l volver 
al gran salón se a t revió á darme un 
beso. 
—¿Y no le Las castigado por tanta 
audacia? 
—¿Y qué querías que hiciera? ¡Me 
miraba tan tristemente, que p a r e c í a 
pedirme perdón! 
—¡Ali, Adela! ¡tú amas á ese liora-
])rcI—exclamó Josefina. 
— Croo que sí—balbuceó su amiga. 
La scílorita de Pradines lanzó un 
Fuspiro, se arrojó al cuello de su ami-
¿ra. la abrazó car iñosamente y le dijo: 
—Felizmente, no le volverás á ver. 
Adela se extremeció, pareciéndole 
que una mauo de hielo le oprimía el 
tcrazÓD. 
Guerra de Oriente y una volumi-
nosa memoria oficial titulada " E s -
tudio histórico militar sobre las 
defensti» de Zaragoza é instruccio-
nes para el caso de una revolución 
en e s tá ciudad." E s t a memoria le 
va l ió honrosas distinciones del en-
tonces Capitán General do A r a g ó n , 
General Castillo, el cual, más tar-
de, d e s e m p e ñ a n d o igual cargo en 
Casti l la la Nueva, le e n c o m e n d ó 
parecido trabajo, creando una co-
misión bajo la dirección del señor 
D í a z Benzo, para el estudio mili-
tar de Madrid. Con esta comis ión 
fué destinado al D e p ó s i t o de la 
Guerra, donde dejó minuciosos es-
tudios topográficos, históricos y mi-
litares de la vil la y corte. 
Antes de esto, x>erteneciendo á 
la "Comisión His tór ica de la Gue-
rra Civil", l e v a n t ó extensos planos 
del Maestrazgo y de Cata luña , pol-
los que le dieron la Cruz blanca 
del mérito militar; y luego en el 
D e p ó s i t o de la Guerra, hizo los 
cá lculos geodés i cos para un mapa 
de España . 
Destinado á la Sección de Movi-
l ización, Maniobras y Trasportes, 
formó parte de la junta que redac-
tó el vigente reglamento de tras-
portes, y luego dedicóse especial-
mente al estudio de maniobras, re-
dactando el reglamento que hoy 
rige y las instrucciones sobre mar-
chas, campamentos, servicios téc-
nicos, servicios administrativos y 
de sanidad militar que hoy e s t á n 
vigentes para la instrucción de las 
tropas. S igu ió en el Depós i to de 
la Guerra encargado de la infor-
mación de memorias de agrega-
dos extranjeros. 
Por este tiempo y con motivo de 
los insultos dirigidos.al Ejército por 
la Sra. Pardo Bazán en su libro A l 
p ié de la torre Eiffel , publicó el Sr. 
Diaz Benzo un intencionado y joco-
so folleto, que l lamó la a t enc ión y 
del cual se agotaron en unos días 
dos ediciones, titulado p ié de la 
torre de, los Lujanes, obrilla en que 
aparece como paladín defensor de 
sus compañeros . 
Poco después publ icó su obra téc-
nica L a s grandes maniohras en E s -
paña, la cual fué recomendada de 
E e a l Orden y declarada de texto 
en la Escuela Superior de Guerra. 
Por esta obra le fué concedida la 
cruz blanca pensionada de segunda 
clase del méri to militar y el Key de 
Portugal le honró haciéndole Caba-
llero de la Orden del Cristo. D e 
ambas obras se ha ocupado exten-
samente la prensa extranjera. 
E n 1892 tué destinado á formar 
parte del Estado Mayor del Direc-
tor de las grandes luaniobras reali-
zadas en los l ímites de Aragón y 
Caía lu í ía , recibiendo allí hourosísi-
mas distinciones de todos los gene-
rales y de sus jefes. 
A su regreso fué elegido para el 
Congreso Militar Hispano-Ameri-
cano, tomando parte en sus discu-
siones, en defensa de las nrerroga-
tivas militares durante las campa-
ñas. 
Destinado á Barcelona, en dos 
meses que estuvo es tudió aquella 
población y redactó una memoria 
acerca de la defensa de aquella ca-
pital y del pavoroso problema social, 
que tanto preocupaba. 
A l crearse la Escuela Superior de 
Guerra fué destinado á ella como 
profesor de táctica y maniobras, 
mereciendo en aquel cargo, lo que 
m á s le enorgullece, el cariño y el 
respeto de la brillante oficialidad de 
todas las armas que ten ía en su cla-
se y que con él asistieron á diferen-
tes prácticas , nuevas en nuestro e-
jérc i to y posteriormente á las ma-
niobras del primer Cuerpo en la 
provincia de Segovia. También 
fué profesor de Dibujo Topográfico, 
de Taquigraf ía y de Fotograf ía . 
M á s tarde dirigió el plano de relie-
ve de Melil la con todos los fuertes 
construidos en aquella campaña. 
A l iniciarse la actual guerra v i -
no, s e g ú n decimos al principio, como 
Ayudante del general Suárez V a l -
dés , del que sólo se ha separado por 
haber sido atacado del v ó m i t o , 
cuando la notable marcha de aquel 
general á Bayamo, d e s p u é s de la 
acción de Peralejo, y después , cuan-
do la persecución de Maceo y M á -
ximo Gómez hacia la Habana, du-
rante la que quedó encanrado D i a / 
Las dos amigas no hablaron más de 
Alfonso. Joseüna ni aún p regun tó el 
apellido de familia del joven, pues, sin 
conocerle, le era ant ipát ico . Adela lo 
comprendió así, y, á pesar del vivo de-
seo que tenía de hablar de él, no se 
a t rev ió á volver á pronunciar su nom-
bre delante de Josefina. Pero, en cam-
bio, pensaba en él sin cesar. 
Sin embargo, un día salió de su re-
serva. 
—¡Le lié vuelto á ver!—dijo á Jose-
fina. 
—¿A quiéní—dijo la joven, aparen-
tando no acordarse. 
—¡A él! á Alfonso. 
—¡Ah! ¿y dónde? 
—Aquí . 
—¡Cómo! ¿se ha atrevido á venir a-
quí? 
—Sí, con su hermana, que ha sido 
discípula de la casa. Estaba aquí aún 
el año pasado. 
—¡Es decir, mi pobre Adela, que no 
dejas de pensar en Alfonso! 
Adela respondió con un movimiento 
de cabeza. 
—^Se quiere casar contigo? 
—Sin duda. 
—¿Ha pedido tu mano? 
—Aún no. 
—Pronto dejaremos de vernos, que-
rida mía—dijo tristemente Josefina.— 
¡Que Dios te baga muy feliz, es el úni-
co deseo de mi corazón! Pero, cuando 
te halles casada, no me olvides com-
pletamente. En medio de tu felicidad, 
guá rdame , te lo suplico, un poco de 
Beuzo del Estado Mayor del s eguñ-
do Cuerpo de Ejército en Santa 
Clara, donde á pesar de una desgra-
cia de familia que le contr is tó hon-
damente, dirigió la comis ión de de-
fensa de Santa Clara, cuyos traba-
jos se comenzaron y hoy aún no se 
han terminado, l l evó á cabo la re-
quisa de 5,000 caballos con los que 
en 20 días remontó catorce escua-
drones y varias guerrillas, los cua-
les, concentrados rápidamente , fue-
ron enviados en dos días á l a l iuba-
bana en 10 trenes. 
Por esto merec ió una especial 
recomendac ión del general Marín 
al Ministro de la Guerra, así como 
por sus servicios y acc ión del Cafe-
tal González la Cruz Roja pensiona-
da, por la voladura y ataque en J i -
cotea la de María Crist ina y por el 
combate de la Reforma menc ión 
honorífica. 
Entre otros trabajos que tiene en 
preparación ei Sr. D í a z Benzo, fi-
guran un estudio geográf ico de 
China; un proyecto de reglamento 
para los oficiales de Estado Mayor, 
y un estudio militar d é l a s campa-
ñ a s de Espartero. 
Como se ve, para que resalten los 
mér i tos y servicios de tan distingui-
do jefe de Estado Mayor no hemos 
necesitado hacer otra cosa que con-
signar hechos, pues ellos bastan pa-
ra dar al Sr. D í a z Benzo todo el re-
lieve que d e s e á b a m o s tuviera ia 
pirimera de nuestras Siluetas de la 
Guerra. 
A . 
SESIÓN DEL DÍA 22. 
E l Mensaje. 
Enmienda del señor Comas. 
Dice así: 
"El Scuado ha oído con verdadera satis-
facción las seguridades dadas por el gobier-
no de S. M. de que mantiene cordiales rela-
ciones con el de los Estados Unidos; pero 
deseoso de que estas relaciones se conser-
ven y aún se estrechen más cimentándolas 
en leales sentimientos de amistad estima 
que es preciso á la vez que urgente modifi-
car los convenios y acuerdos internaciona-
les entre los dos países, toda vez que por no 
responder á la necesaria reciprocidad ni al 
reconocimiento y respeto de nuestra plena 
soberanía, léjos de favorecer esas amistosas 
relaciones, las estorba y dificulta de tal mo-
do, que llegan á constituir un verdadero pe-
ligro para la paz inalterable que debe rei-
nar entre los dos pueblos. 
El Senado espera que el gobierno demues-
tra majestad, teniendo en cuenta las consi-
deraciones expuestas, encaminará desde 
luego sus gestiones al fin indicado. 
Palacio del Senado: etc." 
El Sr. COMAS habla en defensa de su en-
mienda, diciendo que la cuestión de Cuba 
afecta á todos los partidos, desde el carlis-
ta hasta el republicano. 
Se lamenta délas frases vertidas en otra 
Cámara extranjera, que envolvían gr£»ndcs 
injusticias contra España. ' .« 
Promete tratar la cuestión (¡le Culta bíyp 
el aspecto del derecho iuternácional, es de-
cir, del problema grave y trascendental do 
las relaciones de los Estados Unidos con 
nuestra patria. 
Examina el orador los diversos tratados 
formulados con la i epública norteamericana 
á partir del de 1795. 
Expone que el artículo 7? fle esto último 
tratado no ha sido fielmente cumplido. 
pues de la redacción del mismo puede 
desprenderse que los norteamericanos 
ni los españoles, al cometer un delito, deban 
ser eutregadosi á. los tribunales ordinarios 
guando el delito se relaciona con la integri-
dad del U'iTÍtorio. 
. En 18101 a'Cámara americana adoptó a-
cuerdos secretos para anexionarse las Elo-
ridas, y al efecto quemaron, destruyeron es-
ta región, eutouees nuestra, para obligar á 
huir á los españoles. 
Igual acontece ahora en Cuba. Maceo, 
Gómez y sus secuaces incendian v aniquilan 
aquella rica isla. 
Keeuerda que siendo gobernador general 
de la isla de Cuba el general Concüa, por 
Conrojo de Guerra snmarísimo fueron con-
denados y fusilados varios insurrectos sub-
ditos americanos! 
Los Estados L'nidos enviaron una escuadra 
á la Habana; el jefe ó comodoro de ta mis-
ma trató de que el general Concha le exi-
biera las actuaciones y el general Concha 
se negó en absoluto, contestando al como-
doro: ••No quiero recibiros." 
La escuadra americana se retiró de las 
aguas de la Habana, convencido el gobier-
no norteamericano de que España había o-
brado con arreglo á derecho. 
¡Qué diterencla entre la contestación que 
entonces dió el general Conoba y otnis que 
recientemente se han dado al gobierno a-
mericano! (Rumores.) 
Reclama después el orador los documen-
tos de todas clases cruzados para el proto-
colo de 1877. 
¿Traerá el señor ministro de Estado esos 
documentos? (dirigiéndose al seüer duque 
de Tetuán). ¿Los traerá! (Momentos de 
pausa). ¿No ha llegado mi voz hasta su se-
ñoría? (Otra pausa. Risas y rumores). 
El señor ministro de ESTADO: LO he oído 
El Sr. COMAS: ¡Ya lo oís, señores senado-
res! Nada se contesta. Esos documentos 
tiene España derecho á conocerlos; de lo 
contrario el gobierno, negándose á traerlos, 
debe cerrar las puertas de la Cámara y de-
clarar que estamos en tiempos de Godoy. 
(Muy bien, muy bien). 
¿Es que también el ministro de Estado se 
negaría á presentar documentos del tiempo 
de los godos por suponer que podían perju-
dicar las relaciones diplomáticas? (Grandes 
risas). 
Hace un estudio detenido de algunos ar-
tículos del Protocolo, haciendo resaltar la 
diferencia extraordinaria que con arreglo á 
61 existe entre los españoles y los nort e-
americanos con perjuicio del de los prime-
ros. Dice que en el tratado de 1795 no hay 
diferencia de jurisdicción para el norteame-
ricano y el español. 
Se lamenta de que hayamos llegado á lo 
que no se ha llegado en ningún país civili-
zado, merecienuo el desprecio de una na-
ción extranjera. (Sensación). 
Hace un precioso estudio del derecho de 
extranjería, y se gloría de que España sea 
la nación más hospitalaiia del mundo, ni-
velando al extranjero con el ciudadano; y 
condena enérgicamente que haya habido 
un gobierno que haya tenido el valor de 
firmar un protocolo en que se hace al es-
pañol inferior al extranjero, y un extranje-
ro como el norteamericano sin historia y 
sin antecedentes. 
Pronuncia un párrafo conmovedor en el 
que dice que cuando el noble soldado espa-
ñol arrancado al hogar para luchar por la 
patria vence, el insurrecto deja caer el ma-
chete para que no lo cojan con las armas en 
la mano. (Grandes aglausos.) 
Dice que en virtud de aquel protocolo, 
que es hostil para el español, puede eludir 
ei castigo el mal cubano que cometa el gran 
crimen üe renegar de la patria para ha-
cerse norteamericano. (Grandes aplausos en 
toda la Cámara y en las tribunas.) 
^Este es el protocolo! I 
Pregunta al ministro de Estado si el pro-
tocolo es un compromisu diplomático. 
El señor ministro de ESTADO; Ya contes-
taré oportunamente. 
El señor. COMAS: Tantos deseos tengo de 
oír á S. S., queme duele mucho la dilación 
de la respuesta. 
Estudia el protocolo desde el punto de 
vista legal, y se queja de que en él no ha-
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esa amistad que nos ha hecho tan fe-
lices. 
—¡Siempre te amaré!—exclamó v i -
vamente Adela. 
— Y yo—le contestó Josefina—no de-
jaré pasar nn día sin acordarme de tí . 
Llegó el momento de la separación, 
y, aunque ya estaban preparadas para 
ella, no fué menos dolorosa. En fin, 
par t ió Adela, y Josefina pasó llorando 
todo el resto del día. 
Las dos amigas habían quedado en 
escribirse con frecuencia, y, en efecto, 
los tres primeros meses apenas pasa-
ban cuatro días sin que mediaran car-
tas de una á otra. A l cabo de este 
tiempo, Adela dejó por completo de 
contestar á las cartas que Joseüna se 
obstinaba en escribirle, pues no podía 
figurarse que su amiga la hubiese ya 
olvidado. 
En su úl t ima carta, Adela le decía 
que, no pudiendo resistir á las vivas 
instancias de la hermana de Alfonso, 
su t ía había consentido en dejarla ir á 
pasar un raes con ella en una casa de 
campo de aquella señora. 
Luego pasaron dos meses. 
Adela debía estar de vuelta en Pa-
rís , y, sin embargo, sus cartas queda-
ban sin contestación. 
—La sociedad se ha apoderado de 
ella—se dijo Josefina,—y se había ol-
vidado de mí. 
Este pensamiento le produjo gran 
pena. No dejó de pensar en la ingra-
t a ; pero, á vez, dejó de escri-
bir . 
yan intervenido ni el rey ni las Cortes, y 
si solo un ministro, cosa que no acontece ni 
en los Estados Unidos. 
En este tratado se ha derogado una ley 
del reiuo, el tratado de 1795, y con destri-
mentodcla dignidad nacional. ¿En virtud 
de qué poderes se ha hecho eso? ¿Van á es-
t ar las leyes de Españo ú merced de la vo-
luntad de un ministro? 
Afirma que los más ilustres tratadistas do 
los Estados Unidos creen que ese protocolo 
no es más que una opinión particular de los 
dos ministros que lo firmaron, pero sin va-
lor legal alguno. 
Se lamenta de las consecuencias horribles 
que para la guerra de Cuba ha tenido el 
protocolo, que es un obstáculo insuperable, 
para el triunfo de nuestras armas en Cuba. 
Dice quo en Tampa y en Cayo Hueso, lo-
co de la insurrección, se favorece la natu-
ralización de los españoles como subditos 
de los Estados Unidos. 
Excitaal señor ministro de Estado áque 
diga si ese protocolo es ó no obstáculo para 
la conclusión de la guerra. 
Dice que el .general Martínez, que no ha 
podido hoy venir á la Cámara, ya dirá si 
es esto verdad. 
Alude á los generales Calleja y Pando, 
para que con franqueza dé soldados digan 
si ese funesto protocola es el mayor enemi-
go debejercito español, y causa de todas 
n uestras d es ven turas. 
Con igual objeto aludo al Sr. Groizard y 
al señor Moya. 
Dice que este estedo de cosas es insufri-
ble; y cita el caso de los anarquistas de 
Barcelona, que si hubieran llevado en el 
bolsillo una carta de naturalización en los 
Estados Unidos, no podrían ser castigados. 
(Muy bien.) 
Mí deseo es que cese este estado de dere-
cho, que es un padrón de ignominia y una 
manzana de discordia. 
¿No ha pedido ninguna otra nación á Es-
paña los mismos derechos que se le conce-
dieron á los Estados ünidosf 
Si lo han pedido, seguro que no se le ha-
bría concedido. 
Mientras exista ese protocolo, no podrán 
ser buenas las relaciones amistosas de Es-
paña y los Estados Unidos. Esta es exigen-
te al pedir, y el gobierno español es pródigo 
al conceder; pero no olvide el señor minis-
tro de Estado que nuestra patria está ya 
garta de ceder y ceder. 
No olvide el gobierno el programa de uno 
de los candidatos á la presidencia de la re-
públca norteamericana; no olvide que en ese 
programa íigura la independencia de Cuba. 
La elección es el 4 de marzo, y al dar las 
doce del día en el reloj de aquel Capitolio, 
el senador Mac-Kinley pedirá que ayude y 
sostenga la nación americana á los que de-
sean la independencia de Cuba, y entonces 
el conflicto será mayor para España. (Muy 
bien, muy bien—Muchos senadores y dipu-
tados se acercan al orador para felicitarle 
por su brillantísimo discurso.) 
El Sr. DAXVILA, de la comisión del Men-
saje, contesta al señor Comas. 
Habla de las condiciones en que España 
llegó al tratado de 1795, y sigue después 
estudiando los diferentes protocolos que se 
derivaron de aquel. 
A las siete de la tarde terminó la sesión, 
quedando en el uso de la palabra para la in-
mediata el señor Danviia. 
CONTESTACION DEL DUQUE 
DE TETUAN 
El ministro deplora que un acto de intem-
pestiva indisciplina por parte de un indivi-
duo de la minoría liberal, haya ocasionado 
un debate, sin que se haya dado una solu-
ción, á pesar de que uo contraía responsa-
bilidad. 
"Dispensadme, señores soñadores—con-
tinúa,—que no sea más explícito, porque 
mis palabras, que son palabras del Gobier-
no, porque en su nombre hablo, pueden 
traer consecuencias que no pueden prever-
se en estos momentos, si bien declinando 
toda responsabilidad, he de decir algo, ya 
que el señor Comas me ha provocado en 
diferentes ocasiones." 
Manifiesta que todo el discurso del señor 
Comas fué fabricado sobre un artificio. 
"Mi situación es muy difícil—añade— 
porque tengo que tener en cuenta mis de-
beres de Gobierno, y no puedo tener la l i -
bertad de los demás senadores, por si pu-
diera traer algún compromiso á mi país." 
Pioclama las excelencias del protocolo 
do 1877 porque ha sido altamente prove-
choso para los intereses de la nación espa-
ñola. 
Comenta el artículo 7? del tratado de 
1795, del cual dió lectura ayer el señor Co-
mas y se lamenta de que dicho señor 
no leyera la segunda parte de dicho ar-
tículo'. *• 
(Entra en el salón el ministro de la Gue-
rra). 
Keeuerda los motivos que obligaron al 
comodoro á visitar en el castillo de la Ca-
bana á los presos americanos en tiempos 
del general Concha. 
Declara que hasta ahora no ha habido 
por parte del Gobierno de los Estados Uni-
dos acto de fuerza alguno que fuera de 
tenerse en consideración por el Gobierno 
de S. M. 
Añade que el patriotismo de los Gobier-
nos es el cumplir con todos sus deberes en 
todos los casos y que eso es lo que ha he-
cho el Gobierno, porque si hay intereses 
que comprometer, la prudencia se impone. 
Eace constar que no tendría inconve-
niente en sustituir su firma en la solución 
que se dió por el ministro de Estado señor 
Carvajal, porque entiende que fué una de 
las mejores cosas que se hicieron en cuanto 
á las relaciones internacionales. 
Ketrotrae á su memoria lo ocurrido con 
los 178 tripulantes apresados del Virnini-is, 
y recuerda el telegrama expedido al gober-
nador inilitar de Cuba por el Poder ejecu-
tivo, ordenándole que se suspendieran in-
mediatamente loa fusilamientos. 
Kepite que antes del protocolo, los re-
presentantes del Gobierno de los Estados 
No había cumplido aiín los diez y 
seis años, cuando la señora Marteau 
tuvo que retirarla del colegio, por 
obligarle sus negocios á alejarse de 
Par í s . 
La señora Marteau acababa de he-
redar una hacienda en las inmediacio-
nes de Reims, y resolvió i r á pasar los 
últ imos días de su vida en donde ha-
bía nacido. 
Viviendo en Reims, fné cuando la 
señorita do Pradines supo, por casua-
lidad, que su arrtigua amiga, la señori-
ta Valudier, había llegado á ser baro-
nesa de Précour t . 
Persuadida de que Alfonso era el 
barón de Précour t , no se informó de 
más. 
—Si la señora de Précour t tiene 
toda la dicha que se merece—dijo,—no 
tengo que desear nada más para ella. 
l iste fué todo el recuerdo que con-
sagró á su ingrata amiga. 
Un año después de su instalación en 
Keims, la señora Marteau ipurió. Por 
segunda vez Josefina se encontraba 
sola en el mundo. Pero Dios velaba 
por la suerte de una de sus más per-
fectas criaturas. 
Santiago Lambert la conoció enton-
ces, y se dejó arrastar por el senti-
miento que hacia ella le impulsaba. 
Por algún tiempo la amó secretamen-
te; pero, al fin, un día la declaró su 
amor. 
—Ya lo sabía—le dijo sencillamen-
te,—y esperaba. Vos sois ri^o, yo no 
tengo nada, y, ein-embargo, esto uo 
os ha impedido buscarme: gracias. Se-
réis amado como merecéis serlo. Para 
ello poco tengo que hacer, pues mi co-
razón os pertenece por completo. 
Y le tendió una mano, sobre la cual 
él es tampó un beso. 
Esta era la historia del matrimonio 
de la señori ta de Pradines y Santiago 
Lambert. Ella no ten ía todavía diez y 
ocho años. 
Si las penas y sufrimientos morales 
hacen emblanquecer los cabellos y 
gastan poco á poco los órganos de la 
vida, la felicidad, al contrario, conser-
va la frescura y la belleza. 
Después de diez y nueve años de 
matrimonio, la señora de Lambert pa-
recía sólo tener algunos años más que 
cuando la hemos conocido. 
Amable, graciosa y mAs herniosa 
que nunca, nacida para amar, rodea-
ba de afección sin límites á los quo 
quer ía : nunca un pensamiento ruin 
había empañado la pureza de su 
alma. 
Su hijo terminaba su segundo año 
de estudios en la Escuela naval. Le 
estaba esperando, pues sólo faltaban 
quince días para que volvióse al lado 
de su familia con el grado de alférez 
de navio. 
En esta época, 1859, 'frouville y su 
hermosa playa a t ra ían ya una gran 
parte de los desocupados de Par ís 
quienes, después de haberse aburrido 
todo ( I invierno en la capital, iban á 
buscar, muchas voces sin encontrarlas, 
distracciones ai borde del mar. • 
Unidos formulaban oiariamentc reclama-
ciones de infracción del artículo 7°, quo 
excluyo terminantomente la jurisdicción 
militar. 
Entiendo que sin exactitud en la lealtad 
no puede haber en modo alguno relaciones 
internacionales. 
El protocolo do 1877—manifiesta—signi-
fica una concesión por parle del Gobierno 
del Norte de América, dada la forma en 
quo estaba redactado el. artículo 7" del 
tratado, base de todos cuantos se han 
otorgado después. 
CORREO NACIONAL 
A S T U R I A S 
Ha Jfallecido en Candas, á la edad do 
99 años, doña Isidora Muñiz, perteneciente 
á una de las familias más conocidas de 
de aquella villa. La citada anciana conser-
vó hasta última hora todas sus facultades 
intelectuales, gozaba de gran salud y rela-
taba curiosos hechos de la guerra do los 
franceses. 
Deja vivos: dos hijos, veintidós nietos, 
veintitrés biznietos y dos tataranietos. 
—Los voluntarios del batallón del Prin-
cipado se hallan instalados en el nuevo 
Hospital Manicomio. 
Estos días dan guardia soldados del Re-
gimiento del Príncipe. 
La Cocina Económica sirve el rancho á 
los voluntarios. \ 
—A su regreso de la i.sla de Cuba, y víc-
tima de rápida y cruel enfermedad, ha fa-
llecido en Coruellana el Sr. 1). Víctor Me-
néndez Inclán. 
—Los estudiantes ngregados á la Junta 
del Principado, tienen solicitado el teatro 
Campoamor, para dar una función de ga-
la á beneficio del Batallón de voluntarios y 
en honor de sus jefes y oficiales. 
—La Memoria del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía dei ferrocarril de 
Langreo, referente al ejercicio de 1895, acusa 
la baja en el tráfico prevista como conse-
cuencia de la explotación de la línea de So-
to del Key, que puede llevar carbones de 
su zona al puerto de Aviles, de mojoros con-
diciones que el do Gijón en cuanto á fondo y 
facilidades de atraque. La baja de los in-
gresos ha sido de 818,388.09 pesetas, que 
alguna componsacióp ha tenido natural-
mente por menores gastos. 
A pesar de esa baja, la Compañía ha ta 
nado lo bastante para dar á los accionistas 
un dividendo do 17 pesetas por acción, aten-
der al servicio de sus obligaciones y capita-
lizar una suma de 208,.')18,32 de sus benefi-
cios. 
El estado actual de la Sociedad de ha-
berse disminuido sus beneficios es transi-
torio y desaparecerá por complefo al llegar 
á utilizarse la mejora del puerto de carga 
en el Musel por las obras que se estáu lle-
vando á cabo. La Compañía tiene en cons-
trucción adelantada un ramal al valle de 
Sumullo, que contribuirá al aumento de trá-
fico. 
Asimismo se está tramitando la conce-
sión para el ramal de Sotíello al puerto del 
Musel, de 8,617 metros de desarrollo, y cu-
ya construcción se llevará á cabo en tiem-
po oportuno para coincidir con la habita-
ción del nuevo puerto. 
La posición financiera de la Compañía 
es muy sólida y desahogada, y es délas po-
cas ferrocarrileras que tienen asegurado un 
dividendo crecido y constante, tan luego 
como el puerto de Gijón y su adjunto del 
Musel, sean lo que deben ser. 
Esta Compañía, quo cuenta ya con varias 
locomotoras construidas en España , tie-
ne encargada otra de 42 toneladas. 
Por la extensión y circunstancias de esta 
línea es tal vez una de las primeras de.Es-
paña en que la tracción será eléctrica cuan-
do se afirme este incipiente sistema en 
el mundo. 
C A T A L U Ñ A . 
El periódico Xa Revista Social, órgano 
de los obreros fabriles de Cataluña, publica 
en su sección editorial un valiente articulo 
execrando á los autores del atentado de 
Barcelona. 
El hecho—dice el citado diario—se rea-
lizó para saciar los instintos feroces de al-
gunos séres menos nobles que los de las 
fieras. 
Rechaza con energía los procedimientos 
anarquistas, y se asocia al dolor que expe-
rimenta la industriosa Barcelona. 
En Tarrasa, Manresa y otras poblaciones 
de Cataluña, continúan las prisiones y los 
registros de todos los individuos sospecho-
sos. 
Se han extremado las precauciones, sobre 
todo en la frontera, en el puerto y en las 
estaciones de ferrocarriles. 
Tanto la policía como la guardia civil, 
trabajan con gran actividad para descubrir 
á los autores del infame atentado. 
Se atribuye gran importancia á la deten-
ción del anarquista José balart, quien viaja 
en estos momentos á bordo del vapor Los 
Andes. 
Confiase en su captura, pedida por telé-
grafo al gobernador eivilde Málaga, en cu-
yo puerto ha de hacer escala el expresado 
buque. 
Dícese, con bastante insistencia, que la 
viuda de Pallás ha manifestado que consi-
dera á José Halart autor del atentado, y 
que en el caso de no serlo, éste sabe quién 
realizó el crimen. 
La policía está practicando activas pes-
quisas en averiguación de los antecedentes 
del negro herido Luis Lafaut, sobre el cual 
reeaon graves sospechas. 
Confirma ostas sospechas el no haberse 
encontrado el saco que en el momento de la 
explosión llevaba el herido, v la circuns-
tancia de tenor todas las heridas en las 
pantorrillas: lo cual prueba que se hallaba 
muy cerca del explosivo. 
El teniente coronel señor Mazo, juez mili-
tar encargado de la causa instruida contra 
los anarquistas autores del atentado, se en-
la 
sus 
Los esposos Lambert decidieron pa-
sar seis semanas ó un par de meses en 
Trouville, pues de esta manera propor-
cionaban á su hijo, á su salida de 
Escuela, medios de distraerse de 
serios estudios. 
Santbigo Lambert encargó á uno de 
sus amigos, que estaba ya instalado 
en Trouville, le buscase una habita-
ción conveniente. í s t e le contestó, á 
vuelta de correo, que había descubier 
to en las Rocas Negras, en medio 
un ja rd ín , un bonito pabellón, recien-
temente concluido, bien amueblado, y 
que lo había tomada para ól. 
Loa esposos Lambert hicieron pron-
to sus preparativos, y al día siguiente 
se hallaron en Trouville. 
Una mañana, á cosa de las nueve, 
mientras el señor de Lambert leía su 
correspondencia, la señora salió gola á 
respirar el aire del mar. Después 
una hora de paseo se volvía á su 
cuando, dolante del Casino, se .. 
I ren teá cuatro ó cinco señoras ciegan 
teniente vestidas. 
De pronto, nna de ellas lanzó . 
gri U) de alegría, so separó de sus com 




Las dos amigas, llorando, se abraza-








D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U U O 10 de m e 
tucntra en estos momentos recibiendo de-
cliiración á los individuos presos en la 
cáicel. 
Los dotonidos son 34 y ocupan tres depar-
tamentos, á excepción de cinco que se ha-
llan iuconmuicados por civórsoles más com-
prometidos en el criiuen. 
NOTICIAS BE LA 
INSURRECCION. 
Do uncsti os conespousales especíalos. 
(POR CORREO) 
DESDE LA TROCHA 
Conversación con un guajiro.—Noticias 
del enemigo.—Aproximación de ésto á 
la línea.—Entre la "Catalina' y "San. 
tico."—Perico Delgado.—Federico Nú-
ñezy Lu-Quesne.—Roberto Eermúdez 
vive; pero no tiene mando.—Fué con-
denado á muerte por Maceo.—Su indul-
to.—El ataque de Consolación.—Una 
parda herida de Mauser.—La columna 
de Fuentes.—Arólas, siempre alerta. 
—Sin novedad.—Don José M. Alsi-
xandre. 
Artemisa, jubo \) de 18%. 
Muy temprano me hé levanlndo hoy 
para buscar noticias qm; comunicar á 
los abonados al DIARIO. Si tuéme en 
una esquina con un anticuo vecino de 
Artemisa para hacer por enterarme de 
algo, y nada; estaba como yo. En esto 
v i á un campesino que venía por la 
Calzada. 
—¿Quién es ese?—dije á mi amigo 
—Un buen hombre; no recuerdo co-
Kio se llama; pero puedo asegurarle 
^ue es un pacífico de verdad y muy 
leal. Me consta que al principio, cuan-
do la invasión, impidió que se fueran 
al campo como trescientos guagiros, 
que iban á hacerlo por miedo, porque 
los laborantes decían que la tropa iba 
á entrar en la provincia macheteando 
á los pacíficos. 
— Es decir que no se traga las bolas 
de los laborantesl Entonces debe ser 
hombre vivo. 
Y bien enterado. 
—Estos son los q.ue me convienen pa-
ra interrogarlos. Voy á procurar ha-
cerlo. 
E l guagiro en estudio, el que había 
de proporcionarme noticias para la 
carta ae hoy, estaba ya próximo. A l 
pasar frente á nosotros dió los "buenos 
días" con la cortesía que caracteriza 
á nuestros campesinos, que se los de-
sean á todos el que encuentran al paso, 
tengan ó no conocimiento. 
—Buenos las tenga usted, paisano— 
le contesté.—Muy temprano viene pa-
Después de escribir casi una docena 
do cuartillas me permitirán ustedes que 
les dé escuetamente las siguientes no-
ticias: 
—En el tiroteo del martes resu l tó 
herida en un brazo, por bala de Maua-
ser. una parda que vive cerca de las 
trincheras y que guardaba cama por 
estar enferma. 
— Esta mañana ha salido á operacio-
nes la columna del Coronel de Art i l le-
ría Sr. Fuentes. No digo donde ha ido 
porque á ustedes no les importa. 
— E l general Arólas no ha tenido 
que tomar precauciones con motivo de 
los últimos movimientos del enemigo, 
porque en la Trocha las precauciones 
están siempre tomadas. 
—Anoche no hubo novedad en la 
línea. 
D . José Mar ía Aleixandre era un jó" 
ven valenciano entusiasta, decidor, a-
migo de sus amigos, admirador del ge-
neral Arólas . Sin deberes militares que 
cumplir, pues era paisano, vino á Cuba 
ólo por acompañar á Arólas . 
A poco de llegar á Artemisa organi-
zó la guerrilla local de este pueblo, con 
el entusiasmo Que le dictaba su amor 
la Patria. 
Su deseo vivísimo fué siempre ver de 
cerca á los insurrectos. Tor eso iba 
siempre al frente de su guernlla y es-
a, á su vez, á la extrema vanguardia 
de las columnas que salían á operacio-
nes. 
H ¡ce pocos dias fué atacado de la 
fiebre amarilla y han sido inúti les los 
esfuerzos hechos para salvarle. Anoche 
á las doce espiró y esta mañana fué 
conducido su cadáver al Cementerio, 
icompañado de numerosos amigos. 
Para el general Arólas la muerte de 
Aleixandre es, como la de Aguado, en 
extremo sensible. Su Ayudante de 
Campo y su amigo particular han pere-
cido en esta campaña, victimas ambos 
de la fiebre amarilla. Lo que no pudie-
ron las balas enemigas, lo ha realiza-
do la traicionera enfermedad. 
Descanse en paz el simpático Alei-
xandre y reciban sus familiares y el 
general Arólas la expresión de mi pé-
same más sentido. 
AVALA. 
Rundo teniente señor Muñoz, quien en las 
lomas de Terán vió un grapn enemigo, diri-
giéndose ambos oficiales hacia él. 
Logmron hacer dos prisioneros con ar-
mas y iuuuicioiK'.=. Uno se llama Oscar Mo-
rejón, de la Habana; el otro, Diego Lugo 
Diez, de Pinar del Rio. 
Fueron entregados al señor Jorquera, co-
mandante militar de esta villa. 
En el potrero La Montaña tnvn la fuerza 
fuego con los rebeldes y se dió como cosa 
segura la muerte allí de Dimns Martínez. 
La columaa regresó á Juvellanos sin tenor 
accidente on sn fuerza. 
El señur Jorqueia, hace cumplidos elo-
gios de los tenientes Granados y Muñoz,y á 
fe que son merecedores de ellos. 
Recluía. 
botica? ¿hay no 
agregué para cu-
ra el pueblo; ;rva á la 
vedad en la familia •'-
tablar conversación. 
—No señor, ninguna; vengo ahora 
para poder estar de vuelta temprano 
con lo que merque. Gracias á Dios no 
tenemos novedad. 
—¿Y cu el campo tampoco^ ¿No ha 
pasado anoche por allí gente extraña? 
—Ya hace muchos días que no ve 
mos á nadie de fuera. 
—¿A qué cree usted que obedece 
esol '• 
—Yo no le sé decir; quizás estén por 
otra vuelta. 
—Eso es de suponerse, amigo; cuan 
do no están en un sitio es seguro que 
están en otro; ¿V. no lo cree así? 
—Segurito; mire cómo V. lo sabe. 
—Sí, yo suelo saber muchas cosas; 
pero V. sabe más que yo. Vamos á ver, 
que V. , sin haberlos visto, no ignora 
por donde andan! 
—Le d i r é . . . á mí me han dicho. . 
pero como d icen tantas cosas 
— A ver, qué le han dicho? 
—Es decir, á mí no me dijeron na-
íla; pero lo estaban contando en un 
paraje, y como yo escuchaba, así, sin 
iiuerer, me enteré; pero.. 
—Perdone, paisano, pero yo soy un 
curioso muy impaciente. ¿De qué se 
trnterót 
—-Pues eso le iba diciendo, porque 
—Dueño, de qué se enteró? 
—De que estaban ahí. 
— Dónde? 
—Ahí cerquita, á la otra vuelta, con-
forme coje V. por 
— Pero cómo se llama ese sitio? 
— Por cerca del ingenio Pilar, entre 
la linea Catalina y el potrero Santico. 
— Y cuantos eran? 
—Dicen que de las lomas había ba 
jado mucha gente, desde el martes 
por la noche. A mí no me crea V . na 
da; pero dicen también que el miérco-
les por la mañana se haoía oido tocar 
la corneta. 
—De alguna columuat 
—No, señor, de los mismos insurrec 
tos. 
—Y qué partida es esa. la de Ma 
eco? 
—Maceo no vino, se quedó allá don 
de estaba. Dicen que los que es tán 
ahí vienen con Perico Delgado y Fcde 
r i co N u ñ c z y Dn (¿uesne. 
— Y van á iuteutar pasar la Trocha? 
— Yo creeré que no in ten ta rán se 
mejante cosa; porque ellos saben tan 
bien como V. pueda saberlo, que eso 
no es posible. 
—Entonces ¿cuál sera su objetivo? 
—¿Su qué? 
—Su objetivo, su intento, su idea. 
—Ah! Yo más bien me figuro que la 
idea de ellos es llamar la atención de 
los jefes de la tropa por ahí, para ha-
cer algo (joldo por allá. 
—¿Por dónde? 
—Y á mi me lo preguuta, paisano 
Sí yo no sé naitica de ná. 
—No, amigo, no le pregunto nada 
Ya veo que V . no sabe naitica. Pero 
antes de irse me va á aclarar un pun 
to. Mace un momento, cuando me de 
cía V. los nombres de los que manda 
ban esas partidas, nombró V . á un Du 
Quesue, y á, mí eso de Du Quesne me 
suena un poco; creo que está relacio 
nado con la muerte de Koberto Ber 
mudez. 
—Con Bermúdez, sí; pero con 
muerte no; porque Bermúdez vive 
—Bueno, bueno, amigo, no sea V 
ahora demasiado amable con los que 
tanto daño están haciendo al país 
Gracias por todas las noticias que me 
ha dado. 
—Pero si yo no le podía dar ningu 
na, porque no sé naitica 
—Es un decir; le doy las gracias por 
el rato agradable de conversación que 
me ha proporcionado, Yaliora, ademá 





L a co lumna Jorro. 
A las cinco de la madrugada del día 2, 
salió este bizarro jefe al mando de su fuer-
za, compuesta de cinco compañias de Za-
agoza y Escuadrón movilizado deCifuentes, 
practicando reconocimientos por el potrero 
de los Caballer-os y Veguitas de Machado, 
en cuyo punto se divisaron las avanzadas 
del enemigo, á las que se persiguió, tiro-
teándolas hasta Santa Rita de Moré, donde 
se hallaba el grueso de la partida en nú-
mero de unos 80 aproximadaiueute, al man-
do del prefecto Lazo. 
No dieran tiemuo los rebeldes á que se 
les atacara,,pues tan pronto se cercioraron 
de que la columna les perseguía, huyeron 
como siempre á la desbandada, pero de-
jando sobre el campo cuatro muertos vistos, 
y caballos con monturas. 
Por parte de los nuestros no hubo no-
vedad. 
Practicado el reconocimiento que el cam-
po permitía se efectuó contramarcha, yen-
do por Santa Rosa de Dolida, potrero 
San Julián, el Líbano, ingenio Asturias, y 
itierías del Jobo, yendo á pornootar en el 
ingeoiB Macagua. 
Día 3. 
Durante la noche, el enemigo dirigió ha-
cia .Macagua algunos disparos por intórva-
los interrumpidos, los cuales hicieron supo-
ner que alguna partida se hallaba no muy 
lejana, pues aquellos partían de distintas 
direcciones. 
En su virtud, el jefe de la columna, don 
Jaime Jorro, ordenó la división de ésta en 
tres grupos. 
A las seis de la mañana, salió toda la 
fuerza del ingenio Macagua, dirigiéndose 
una fracción, la del centro, por Mata Vieja, 
y Tejar del Barro. La otra por la derocha, 
yendo por Lajitas, potrero de Mata, inge-
nio San Antonio, loma La Lata, colonia de 
Santa Lutgarda y Chucho de Caparó donde 
se unieron ambas fracciones, continuando 
éstas por el Tejar de los Angeles al ingenio 
Indio. 
La restante partió por la izquierda, diri-
giéndose al Jobo, finca Los Inüestos, Mal-
rocío y el Líbano, en cuyo punto se halló un 
grupo de insurrrectos á los cuales, después 
de un ligero tiroteo, se les ocuparon dos 
caballos, continuando la marcha hasta el 
ingenio Indio, donde se reunió toda la co-
lumna. 
Después de un pequeño descanso, mien-
tras forrageó la caballería, se emprendió 
nuevamente la marcha hasta este poblado. 
E l Corrcs2)Oiiaal. 
D E M A T A N Z A S 
Julio, 8, delSdd. 
Ayer, á las seis do la mañana, salieron del 
deetacamento dol Cangrejo, con dos seccio-
nes de voluntarios movilizados de caballería 
de Matanzas, de 25 hombres cada una, los 
tenientes don Luciano Cossío y don Eduar-
do (xastaldo, con el fin de practicar un re-
conocimiento. 
Al llegar al potrero "Esperanza," sito en 
el barrio de Arroyo la Vieja, teniendo sos-
pechas de que so alojaran ó hubiera escon-
didos algunos insurrectos en la casa de vi-
vienda, fué rodeada aquélla y registrada1 
dando por resultado hallar á dos individuos 
de la partida do Andrioaín, llamados don 
Crescencío Domínguez García, planchador 
y vecino de esta ciudad, y el pardo Grego-
rio Valdés Cabrera, los cuales detuvo, ocu-
pándoles un machete y un revólver á cada 
uno, así como una cartera con 10 cápsulas 
do tercerolas y 20 de revólver. 
También fueron detenidos el encargado y 
partidario de la finca, don Josó Méndez, y 
la morena cocinera Bernarda Díaz, quienes 
so hallaban igualmente en la casa y dijeron 
al ser preguntados, á la llegada de la fuer-
za, que no había allí nadie más que ellos. 
Estando reconociendo la casa, se apare-
ció en el colindante potrero de Maruri la 
partida insurrecta do Andrioaín, de unos 80 
hombres, á la que se atacó inmediatamente, 
sosteniéndose una hora de fuego y hacién-
dosela huir dispersa por las fincas "Deli-
cias"' y "Santa Elena," por donde sola per-
siguió. 
Los rebeldes dejaron, de resultas del en-
cuentro, dos muertos en el campo, uno blan-
co y otro mulato, llevándose varios heridos. 
En el lugar de la acción, además do los 
muertos, se recogieron tres caballos con 
monturas y uno sin montura, dos sombre-
ros, uno con una estrella de cinco puntas y 
el otro con una bandera y varios chaqueto-
nes. 
Los individuos detenidos fueron traídos 
ayer tarde á esta ciudad, ingresando en la 
Cárcel á la disposición del señor Gobernador 
militar. 
diputado de la Carolina del Sur desplegó 
tma bandera insurrecta y la hizo tremo-
lar ante los delegados. 
El Presidente le llamó al orden, i n v i -
tándole á que la volviese á ffuardar, y t u -
vo la policía que obligar á ello al entu-
siasta simpatizador. 
L A P L A T A F O R M A S O B R E C U B A 
Respecto á la cuestión de Cuba, todo lo 
que la plataforma democrática contiene 
se reduce á decir que "extienden su sim-
patías por el pueblo de Cuba que comba-
te p:r su libsrtad ó independencia." 
O P I N I O N D E L A J U N T A 
La Junta revolucionaria se muestra 
muy poco satisfecha con la cláusula de la 
plataforma democrática que se refiere á 
la cuestión cubana, y Palma confiesa que 
toda ella equivale á poco menos que nada. 
Otros de los miembros de dicha Junta 
opinan que la debilidad demostrada en 
esta ocasión por el partido democrático, le 
hará perder muchos votos cubanos en las 
próximas elecciones. 
{Qu^daprohibida la reproducción de 
los teleqramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
, cargó al ene 
haciéndole dos 
DE LA INSURRECCION 
D E L R E C R E O 
Julio, G. 
Batida á Dimas Martínez.—Siete prisio-
neros. 
La bien organizada Sección Movilizada 
del tercer Escuadrón do Cliapelgorris, al 
mando del aguerrido primor teniente don 
José García Luege, cumpliendo instruccio-
nes del señor Comandante de Armas do 
este pueblo, primer teniente don Eduardo 
Morales, en reconocimientos por los inge-
nios Algorta, Dastino, Unión 6 Isabel, sor-
prendió la partida de Dimas Martiuez, ba-
tiéndola v dispersándola. 
Le causó un herido que retiró y le hizo 
siete prisioneros, cogiéndole 3 caballos con 
monturas, una cartera con documentos de 
alguna importancia, ropas, carne y herra-
mientas para herrar y para destruir cercas 
de alambre. 
Felicito al teniente señor García, así co-
mo (i la fuerza de su mando, por el impor-
tante servicio que acaba de prestar y por 
el que se ha hecho acreedor á una recom-
pensa. 
Con algunas batidas más como esta, de 
seguro que pronto se acabaría con los.lla-
mados ̂ MMrfos que merodean por esta lo-
calidad, teniendo en constante zozobra á 
los campesinos. 
De ello se encargará el Comandante . de 
Armas, señor Morales, que tanto interés 
viene demostrando porque reine aquí la 
tranquilidad. 
E l Corresponsal, 
Ha sido detenido en Cárdenas el pardo 
Alejandro Sotolongo, por considerársele es-
pía de los rebeldes. 
El detenido se encuentra á disposición 
del señor Comandante Militar de la citada 
plaza y era cocinero en el ingenio "Precio-
so." 
El lunes á las 9 i do la noche, el señor 
Comandante de armas de Cabezas, Coman-
dante do infantería D. Alberto Caso y Vi -
llazón, teniendo confidencias de que iba á 
ir ai pueblo esa noche un conocido cabecilla 
insurrecto, colocó á alguna distancia de a-
quel y en la parte Sur, una emboscada com-
puesta del teniente de la guerrilla D. Feli-
cito Kossié, cinco guerrilleros y él mismo, 
que se quedó en el sitio do ia emboscaĉ ay 
esperando su resultado. 
Poco después, apareció un grupo de gi-
netes á los cuales dió el alto, seguido, al no 
contestarlo y volver grupas, de una descar-
ga ordenada por el señor Caso, que hizo 
caer á uno de los giuetes, emprendiendo los 
demás una precipitada fuga. 
Al irse á reconocer ai caído, éste que se 
hallaba gravemente herido, dijo ser Salva-
dor Ordóñez Mederos (a) E l bolita, an-
tiguo vecino de Cabezas y do la partida 
de Eduardo García, que se dirigía con un 
grupo de dicha partida á explorar los alre-
dedores del pueblo. Al ver al Comandante 
Caso, Ordóñez manifestó que quería hacer-
le revelaciones de importancia, lo que efec-
tuó quedándose el Sr. Caso con aquél largo 
rato. 
Poco después de terminar de hablar al 
Sr. Caso, Ordóñez dejó de existir á conse-
cuencia de la grave herida que recibió, sien-
do trasladad i su cadáver á Cabezas y ex-
puesto al público, en la puerta del cuartel 
de la guerrilla. 
Entre el vecindario de Cabezas ha cau-
sado verdadera satisfacción la muerte de 
Ordóñez, pues á pesar de ser hijo del pue-
blo, ha sido el que más daño le ha hecho, 
siendo el que quemó las casas de D. Santia-
go Velázquez y Ochoterena, el que asaltó y 
robó la casa-tienda del Mango, de Ü, José 
María Tijera, y el quo dirigió el ataque al 
poblado el día 19 de mayo último. 
La fuerza emboscada ocupó el caballo, la 
tercerola, la bolsa de municiones y el ma-
chete que portaba Ordóñez. 
U L T M A 
H O R A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
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HABANA. 
T E L E G - R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS 
Nueva YorTc, 10 de jul io . 
O T R O E S C A N D A L O 
Dicen de Chicago que al learse on la 
Convención aquella parte de la platafor-
ma que se refiere á la política que segui-
rá el partido democrático si sube al po-
der, respecto de la cuestio'n de Cuba, un 
D E L A S V I L L A S 
5 m u e r t o s 
La secunda guerrilla de Gienfaegos 
batió una partida en (Jorralillo, ha-
ciéndole cinco muertos que recogió. 
1 m u e r t o 
La columna Delgado, en retoaoci-
mientos por su zona, tuvo ayer peque-
ños fuegos que dieron por resultado 
un muerto del enemigo y un herido de 
nuestra fuerza. 
En la noche del cinco el cabecilla 
Aguirre a tacó á Canasí, siendo Fecha-
do por las fuerzas de los fuertes, des-
pués do dos horas de fuego. 
E e o o n o c i m i e i i t o . 
La tercera volante ha recorrido la 
costa por varios puntos, encontrando 
un grupo, al que hizo un muerto. 
P r e s e n t a d o s 
Procedente de la partida de Eduar 
do García, se ha presentado on l io lou 
drón un insurrecto, y de la partida de 
González, lo efectuaron tres más. 
En Qnivicán se han presentado dos 
individuos, con armas y municiones. 
C u a t r o m u e r t o s m á s . 
La columna Lavía, en ¡Seborucal, 
hizo cuatro muertos al enemigo, te 
uiendo un herido. 
E n e l p o t r e r o G ó m e z 
La columna del Teniente Coronel Ló-
pez Amor batió una partida de 300 
hombres en el potrero Gómez, causán-
dole bajas. 
D E M A T A N Z A S 
E n C a n a s í 
La guerrilla local de Canasí , con vo-
luntarios de Matanzas, tuvo tiroteos 
con el enemigo en las lomas del inge-
nio Juguetillo. 
D E L A H A B A N A 
R e c o n o c i m i e n t o 
E l Coronel Maroto, desde Palos, di-
ce que ha hecho reconocimientos por 
varios puntos sin más novedad que co-
jer 4 caballos. 
L a p a r t i d a de V a l e n c i a 
La partida de Valencia, conducien-
do seis acémilas con municiones, tuvo 
combate con la columna de Fondevb -
la, en el ingenio San Francisco. Tam-
bién se sent ía fuego hacia el Comenar 
de San Joaqu ín . 
M á x i m o R o d r í g u e z 
E l coronel Kotger, desde Alquízar , 
dice que el comandante Montegrín, 
con dos compañías de Luchana y 30 
caballos, reconoció varios puntos. En 
Collazo un grupo enemigo de 20 á 25 
hombres rompió el fuego sobre la van-
guardia, cargando sobre él la caballe-
ría, y desplegándose la infantería. E l 
enemigo se dispersó, dejando en nues-
tro poder un cadáver, que identifica-
do, resul tó ser Máximo Rodríguez (á) 
Camacho, vanos caballos y otros efec-
tos. 
L a p a r t i d a de A c o s t a 
E l Teniente Coronel Pintos dice 
desde Hoyo Colorado que entre Garro 
y Panes encontró á^ajpart ida de Acos-
ta, causándole diez muertos y cogién-
dole un prisionero, seis armamentos, 
siete machetes y varios caballos. 
Por nuestra parte, dos heridos gra-
ves, siendo uno de ellos el teniente de 
la guerrilla de Seiba del A^ua . 
Enterado por el prisionero de que 
Acosta acampaba en el potrero Fran-
cés, retrocedió por Mamey á dicho pun-
to, donde roto el fuego 
migo la vanguardia, 
muertos. Perseguido basta Gorralillo 
el enemigo, se fraccionó en el paso del 
r ío Perdigón. 
Entre los muertos hechos al enemigo 
yquefueron identificados ban resultado 
hallarse los titulados capitanes Felipe 
González, del Caimitr; teniente Pab'o 
Koque, dé Hoyo Colorado; abandei a lo 
Nicolás Zabas, de Hoyo Colorado; cor-
neta Pedro Rodríguez, de Caimito, y 
además Ricardo González, de Guaya-
bal; Antonio Delgado, del Camagüey: 
Vil laco Garc ía y Domingo Díaz, del 
Caimito, y el prisionero Francisco Ba-
rroso, de Marianao. 
De P i n a r d e l R i o 
La fuerza de Wad Ras que quedó 
en Remates cuando el combate del ge-
neral l ie rnal sostuvo fuego también 
con el enemigo, causándole diez muer-
tos y cogiéndole ocho caballos. 
E n S a n J u a n de D i o s . 
E l reniente coronel Escario dice que 
el día 8 salió de Cufias á reconocer los 
terrenos del ingenio Jobo, dirigiéndose 
por la carretera al ingenio Bcgoña. A l 
llegar á este punto, copiosa lluvia pu-
so intransitable el camino. 
A l llegar á Rio Hondo, encontró 
quemado el puente y cubiertos los va-
dos, determinando acampar en las al-
turas de Bcgoña hasta que descendie 
sen las aguas. 
Ayer, 9, por la mañana , se dirigió á 
San Juan de Dios, donde las avanza-
das enemigas rompieron el fuego, ha-
ciéndole trece disparos de arti l lería 
al numeroso enemigo que estaba pose 
sionado de las alturas del Jobo, de 
donde fué desalojado, dejando seis 
muertos y seis caballos. 
Por nuestra parte, un soldado muer-
to y uno herido. 
E l enemigo rompió el fuego y lo sos-
tuvo á larga distancia. 
Guerrilla de Cananas 
Queda abierto el reclutamiento de 
individuos para esta guerrilla, que se 
organiza de orden superior, en la Se-
cretar ía del Centro Canario, Prado, 89, 
de ocho á diez de la mañana y de cua-
tro á ocho de la noche. 
Francisco Alfonso y Vega. 
La reventa le leíes 
En vista de los múlt iples abusos 
que del público se dice han cometido 
algunos colectores de loterías al ven 
der con prima los billetes correspon-
dientes al precedente sorteo, nos cons-
ta que el Intendente General de 11a-
ciendí señor Fagoaíja, está dispuesto 
á proponer al Gobernador General la 
cesantía de todo colector que incu-
rra en falta semejante. 
E l deber de los colectores es única 
y exclusivamente expender los billetes 
por su justo precio; y cuaudo los hayan 
t-rmiuado, poner un cartel en punto 
visible que diga ^ o hay biiietes." 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Ayer tarde entró en puerto, pro-
cedente de la mar, el cañonero de 
guerra .Aíiío lio López, saliendo á 
las i)ocas horas á hacer el recono-
cimiento por la costa. 
E s t a m a ñ a n a vo lv ió á entrar en 
puerto, trayendo á remolque dos 
pequeños botes tripulados por cin-
co individuos. 
Estos fueron entregados á la Ca-
pitanía del puerto, resultando ser 
pescadores, todos de buenos ante-
cedentes, por lo cual fueron pues-
tos en libertad. 
E L T U R C O . 
DE MELLANOS 
Julio* 7. 
La columna Jorquera, que salió el domin-
go, día 5, á las cuatro de la tarde, á practi-
car reconocimientos por los ingenios Sole-
dad, Terán, Kueda, Carambola y Fermina, 
y por Roque, Mostacilla, Las Piedras y 
líealenjío, se dirigió al potrero de La Mon-
taña, donde se dec a se hallaba Dimas Mar-
tínez con 200 hombres. 
A la vanmiardia de la columna iban el 
priafll tcniento don José Granados y ©1 se-
I N M E N S O S U R T I D O 
presetiie estación 10 U l O t 
T R A J E S Holanda su-
p e r í o r * J^gQ 
i M K I i W A X . i S 
de fd{}fi< n inglesa, 
de seda espa ia l , A c , d e. 
SACOS!',, TTÍ A TPQ Alpaca, 17-UIÜÜÍJO t7/,7rt> Casimir, 
Armoar, Ac., ÍCC. 
EL VIGILANCIA. 
Procedente de Veracruz, entró en puerto 
ayer tarde el vapor americano Vigilancia, 
conduciendo carga y VI pasajeros. 
ELFPÁVCFÓItD 
El vapor inglés Francford llegó á este 
puerto esta mañana procedente de Filadel-
fia, trayeudo cargamento de carbón de 
coke. 
EL XENIA 
Para Xueva Orleans salió ayer tarde el 
vapor danés Xenia. 
EL SENECA 
Conduciendo carga y pasajeros, salió ayer 
tarde para Nueva York, el vapor americano 
Séneca. 
EL AMANSAS. 
Tambiéu salió para Nueva York ayer tar-
de el vapor amevienno Aran sos. 
EL SAXONIA. 
El vapor alemán Sajonía zarpó de este 
puerto, esta mañana, con rumbo á Ham-
burgo y escalas. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotiza ba 
á las once del día: IL'J á 12i descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.03 y por cantidades 
á COL 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Nos participa don Juan Garc ía 
Lavandera, haberse hecho cargo de la 
recaudación del impuesto sobre consu 
mo de ganado. 
En la tíecretaría particular del E x -
celentísimo Sr. Gobernador General 
se desea saber el punto de residencia 
y domicilio de D. Fernando Bermúdez 
lieina, para remitirle documentos que 
le interesan. 
E l señor Vera, al verse acometido 
de manera tan brusca, hizo ademán do 
sacar el revólver; pero resultó que lo 
había dejado por olvido en su oficina. 
A l ver el guardia de Orden Públ ico 
el ademán del celador Vera, t iró de su 
revólver, pretendiendo hacerle dos dis-
paros; pero las cápsulas no estallaron, 
dando lugar esto á que Vera se refu-
giase en el calé quo existe en la esqui-
na de Habana y Luz, y saliendo por 
una de las puertas que dan á esta r'il-
t ima calle, tomó un coche, dirigiéndo-
se á la Estación Sanitaria de los Ca-
balleros Hospitalarios. 
Este lamentable hecho causó alguna 
alarma en aquel lugar, y dió margen 
á que se aglomerasen gran niimero de 
personas. 
E l Jefe de Orden Público, señor Ba-
rrera, que tuvo conocimiento del suce-
so, se personó en la Estación Sanita-
ria, donde fué informado por Vera de 
todo lo ocurrido. 
Seguidamente el señor Barrera or-
denó que fuera detenido el citado 
guardia y se abriera con urgencia una 
averiguación sobre los hechos. 
Según certificado médico, el celador 
Vera presentaba una contusión leve en 
la cara. 
SUICIDIO 
Esta mauana se suicidó, disparan" 
dose un tiro de revólver en la sien de-
recha, el jóven don l lamón Mart ínez. 
E l hecho ocurrió en la calle 7" en el 
Vedado. 
PRINCIPIO L E INCENDIO 
Anoche, poco después de las oélio. 
ocurrió un principio de incendio en el 
tren de coches que existe en los n ú -
meros 44 y 4G de la calzada dé \Wh\^ 
coaín, á causa de haberse prendido 
fuego á un escaparate y varias piezas 
de ropa, que afortunadamente pudie-
ron ser apagados en el acto por los 
empleados del establecimiento. 
Kste hecho parece intencional, se-
gún los informes adquiridos por la po-
licía, pues en una de las gavetas del 
escaparate se adver t ía fuerte olor á, 
petróleo, sospechando el dQéílo del 
tren, don Guillermo B. Corza, que el 
autor de este atentado sea un pardo, á. 
quien hace días despidió por su nial 
comportamiento. 
La policía tiene el nombre del acu-
sado y procura su captura. 
FALLECIMIENTO 
En la calle de la Zanja, número 7'J, 
falleció ayer la morena Elvira Domín-
guez, de 50 años de edad, á causa do 
que al apearse de un coehe en su do-
micilio, se le presentó una gran hemo-
iT;igia en una pierna. 
POR ROBO 
La morena Agueda Pimienta, veci-
na de la calle de la Bomba, número 30, 
fué detenida ayer por una pareja de 
Orden Público, por acusarla un a i i i -
llero de haberle hurtado cinco pesos 
en los momentos de estar de visita en 
su casa. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer atentó contra su vida, toman -
do una disolución de fósforos, O. Agus-
tín liosas y Andrea, natural de líenla, 
casado, de 33 años, y vecino de la ca-
le de Santa Ana, á causn de un dis-
gusto que tuvo con sus familiares. 
MULTA 
Ayer quedó incurso en la multa «jue 
bien ten^a imponerle el Gobernador 
Regional, don José Fernández García, 
porque al practicarse un reconocimion-
to por la policía en la casa número 31 
de la calle de Monserrate, se le encon-
t ró durmiendo en una cama, con un es-
tilete debajo de la cabecera. 
MALTRATO DE OBRA 
Una pareja de Orden Púb l i code tuv0 
ryer á don Domingo Hombre, vec:no 
de la calle de J e s ú s María, perseguido 
por la morena Adela Alvarez, que lo 
acusa de haberle dado golpes. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
En la casa de socorro de la tercera 
demarcación, ¿fué asistido anoche el 
pardo Diego Bamírez Laja, vecino do 
ia calle de la Esperanza, número TIO, 
de dos heridas leves, causadas con ar-
ma blanca, en la frente y lado derecho 
del pecho. 
Befiere Ramírez , que hallándose á la 
puerta de su domicilio, se le acercaron 
dos pardos, cuyos nombres conoce la 
policía, y con una navaja lo causaron 
las heridas. 
ARMAS OCUPADAS. 
El celador de Arroyo Apolo remitió 
á. la Jefatura de Policía un sable, nn 
espadín y un machetín, denso antiguo, 
que fueron ocupados en un carre tón, 
que con otros muebles, se dirigía á San-
tiago de las Vegas. 
POR CELOS. 
La meretriz Mercedez Suárez, vecina 
de San José, número 0, fué asistida 
ayer en la Casa de Socorro de la pri-
mera demarcación de una contusión 
leve en la región epigástr ica, que por 
celos le causó su concubino don Benito 
Cubila. 
UNA LIMONERA. 
En el barrio de la Punta fué deteni-
do el moreno Felipe Cárdenas , acusado 
por un vecino de la calle del Morro, do 
haberle hurtado una limonera de me-
tal, evaluada en 50 pesos en oro. 
CIRCULADOS. 
Ayer fueron detenidos el pardo Emi-
lio Eacenda Zequeira, y el moreno Fe-
lipe Pelayo, circulados por la Jefatura 
de Policía. 
ñ r - » - » ^ i V o r » a Q (le f , '""rta Manca, rayada g 
i - i l I l C l l U c U l d a d cna(iros, d $2, 3 y 4. 
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F L U S E S POJ? M K D i n A d precios BUtna-inentc econón:icos. 
N O T A . 
LOJ seíiort» aantefa encontrarán vem ĵaspo-
•Uiviu cuiupruiidu eu esu caí i . 
1 ^ 
m m k DE POLICIA 
A T E N T A D O 
A l transitar fayer tarde el celador 
del barrio de Santa Clara, señor Vera 
por la calle de la Habana, entre la de 
Luz y Saniaritana, se le acercó el guar 
día de OrdenPúbl ico , número 613, que 
estaba de paseo, y encarándose con él, 
]c (i¡jo:—) a estará usted satisfecho, al 
propio tiempo que levantando la ma 
!..). se la dejó caer en el rostro. 
A M J N C I O S 




r n . , 
tencia. So hacón resnaltos para ninas por 
eüoargjh Ksta cusa se hace curco do afior-
MU* Doekee y cunas conlaudo al efocto con un 
expiéadtdo«nítidodfl lulos bordados, ospo-
< i:dos para eso objeto. Sede r í a . Knoiijos. 
Cfntas, Novedados y cuantos ju tíoulos dol 
ramo ú precio do ahiiac.1». Sombreros, 
Ca-ootas, Tocas para Señoras y niSas 
desdé oentíu en adelante. Sombreros 
para lavar dosde $1 hasta $8. 
OUISPO 81. TÉLTLFOfcOfcf* 
C 641 
t'jniuso 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J « i i o 10 de 1 8 9 6 
EL TIO BERNARDO 
A fuerza de referir la historift del 
t ío Bernardo y de descontar su heren-
cia, el pescador Juan Cogolin acabó 
por creer en ella. 
La verdad es que el tal Bernardo 
Samlniq, que fué la desesperación de 
su familia cuando muchacho, se había 
embarcado como grumete en 1848 á 
bordo de una fragata americana y que 
desde entonces no se habían recibido 
noticias suyas. 
Cierto día, Juan Cogolin se encon-
t ró de manos á boca con un marinero 
amigo suyo, que acababa de regresar 
de los Estados Unidos, y tuvo la ocu-
rrencia de convidarlo á beber unas co-
pas de aguardiente. 
Juan le contó la historia del tío Ber-
nardo, y el marinero, por correspon-
der, sin duda, á la invitación, mintió 
á su amigo, diciéndole que varias ve-
ces había hablado en los muelles de 
ÍTueva-York con un sujeto cuyas se-
ñas coincidían con las del citado pa-
riente. 
La leyenda tomó cuerpo y al viaje 
siguiente trajo el marinero nuevas no-
ticias, falsas también, y relativas al 
tío de América. 
Bernardo Sambuq resul tó á los tres 
meses muy rico, y á los dos años era 
millonario. 
Cogolin y su esposa provocaron la 
envidia de todos los habitantes del ba-
rr io, quienes no hablaban más que del 
t ío Bernardo y de la inmensa fortuna 
que poseía. 
E l marinero, para terminar su farsa, 
dijo al regresar nuevamente de Nueva-
York , que el tío Bernardo había muer-
to, y part ió ¿ los pocos días. 
Transcurrieron seis meses sin más 
noticias, y entonces Juan Cogolin, cu-
ya impaciencia no reconocía límites, 
comunicó á su esposa el deseo de ha-
cer un viaje á los Estados Unidos. 
—Puedo estar dos meses fuera de 
casa—le dijo—y durante mi ausencia 
se encargará de la barca nuestro p r i -
mo. M i l írancos no a r ru inarán á na 
die, y además, sé que caería enfermo 
si no corriera á ver lo que pasa en 
JSTueva-York. 
La esposa aprobó el proyecto, y Juan 
se dirigió inmediatamente al Havre 
con objeto de embarcarse. 
E l enorme t rasa t lánt ico , con su t r i 
pulación y sus pasajeros, con el oro 
de sus salones y el acero de sus má-
quinas, le produjo una admiración ca-
si religiosa. 
Durante ocho d ías no habló con na-
die, consagrado á contemplar el so-
berbio espectáculo del Océano. Pero 
al tin recobró la palabra, con la con-
ciencia de lo que iba á buscar á Nue-
va-York. 
T ra tó de contar al sobrecargo la 
historia de Bernardo; pero el oñcial, 
sumamente atareado, como ocurre 
siempre el dia antes de llegar á puer-
to, no le hizo caso y le aconsejó que se 
dirigiera á dos sujetos de aspecto ame-
ricauo que constantemente se pasea-
ban solos. 
—Esos individuos—le dijo—le da rán 
á usted las noticias que desea, pues 
conocen la población mucho mejor que 
y0-
Juan se les acerco vanas veces con 
objeto de interrogarles, sin que logra-
ra obtener la menor respuesta. 
Apenas les había dirigido la pala-
bra, los desconocidos le volvían la es-
palda y se alejaban precipitadamente. 
Cogolin les seguía á todas partes, á 
proa, á popa, á la cámara , sin que ja-
m á s pudiera darles cara. 
Los dos personajes, sorprendidos an-
te la insistencia de Juan, interrogaron 
sobre el caso al sobrecargo, el cual les 
contestó: 
—Ya saben ustedes que en P a r í s se 
acaba de cometer un robo importante. 
Pues bien; apuesto cualquier cosa á 
que ese individuo es el célebre Ernes-
to Lefranc, que sigue la pista á los la-
drones y va disfrazado de hombre del 
pueblo para evitar toda sospecha. 
Los dos sujetos se miraron con aire 
de inteligencia y se dirigieron á sus 
camarotes, de los que no salieron has-
ta que el buque llegó á Nueva-York. 
A l desembarcar, Juan Cogolin les 
buscó inúti lmente y supuso que se ha-
br ían perdido entre la multi tud. 
E l pobre pescador francés divagó 
durante toda la m a ñ a n a por la gran 
ciudaíl, realizando vanos esfuerzos por 
hacerse comprender de las personas á 
quienes interrogaba. 
Rendido de fatiga, supo al fin dónde 
estaba la embajada, y allí nadie pudo 
darle contestación alguna satisfacto-
ria, n i indicarle la pista que debía se 
guir. Antes bien le manifestaron que 
todo aquello tenía trazas de ser una 
farsa indigna y le aconsejaron que re-
gresara á Francia á la mayor breve-
dad posible. 
Casi llorando, volvió Juan á discu-
r r i r por las calles, ignorando qué par-
tido tomar y deplorando su triste si-
tuación. 
De pronto, notó la presencia de uno 
de los americanos del t rasat lánt ico. 
—¡Es el mismo!—exclamó—aunque 
haya cambiado de traje y se haya cor-
tado el pelo. ¡Caballero! ¡Caballero! 
Esta vez no se me e s c a p a r á . . . . Ese 
hombre es gran conocedor de la ciu-
dad, y, por lo tanto, es mi última es-
peranza. 
E l desconocido apre tó el paso y Juan 
le imitó, siguiéndole muy de cerca. 
A l cabo de una hora de marcha por 
calles y plazas, el americano, muerto 
de cansnncio, se refugió en un esta-
blecimiento de bebidas. 
Cogolin entró también y, acercándo-
se al fugitivo, le murmuró al oído: 
—Desearía saber si por casualidad... 
—¡Silencio, por Dios!—exclamó en 
buen francés el fingido americano.— 
No vaya Vd. á promover un escándalo. 
Sentémonos y hablemos como buenos 
amigos. 
—¡Perfectamente!—dijo Juan. 
—Ya sé á que ha venido V d . á Nuc-
í a York. ¿Quiére Y d . que nos enten-
damos! 
—No deseo otra cosa. 
—Pues bien; ahí tiene V d . una car-
tera con cincuenta mi l francos en bi-
lletes del Banco francés. Además , se 
le da r án á Vd. otros cincuenta mi l en 
el momento de partir, cuando leve an-
clas L a Bretaña, que sale esta misma 
tarde. Acepta V d . el tratot 
—Acepto. 
Venga esa mano y suponga V d . que 
nunca nos hemos visto. 
Juan hacía inúti les esfuerzos por 
explicarse la causa de lo que le ocu-
r r ía , lo cual no fué obstáculo para que 
se embolsara la importante cantidad 
que acababan de entregarle. Cien mil 
francos constituyen una fortuna, y 
además el infeliz viajero estaba com-
pletamente descorazonado y harto ya 
do Nueva York. 
E l trato fué cumplido por ambas 
partes. 
Y he aquí cómo, al tener la fortuna 
de ser tomado por un célebre agente 
de policía, heredó á Bernardo Sam-
buq, que había muerto de miseria en 
un hospital. 
Cogolin, aunque j a m á s llegó á com-
prender de un modo claro el alcance 
de su aventura, solía decir en el cafó 
Turco á sus amigos: 
- - ¡ E s t á visto que, en materia de ne-
gocios, esos americanos son el primer 
pueblo del mundo! 
PAUL ARENE. 
G A C E T I L L A 
PARTIDA.—Esta tarde, á bordo del 
Satnístegui, sale para la P e n í n s u l a 
nuestro querido amigo D. Manuel Pu-
billones , comisionado por su hermano 
D . Santiago para traer un espectácu-
lo nuevo en la Habana, destinado á la 
próxima temporada de invierno. 
E l viajero, al darnos ayer el adiós 
en Irijoa, nos encargó que por medio 
de estas columnas lo despidiéramos de 
los artistas y de sus amigos particula-
res, comisión que cumplimos gustosa-
mente. 
Lleve un feliz viaje el agente de 
compañías teatrales y "de caballitos," 
Sr. Pubillones, á quien el público a-
precia por la rectitud que preside á 
todos sus actos, su inteligencia y cor-
tesía. 
FUERZA Á DISTANCIA. — La mayor 
instalación eléctrit-a para transportar 
fuerza ád i s t anc ia en las industrias do 
Suecia, es la que existe en las minas de 
hierro de Groeugesberg, que funciona 
desde hace ya dos aíios. 
La fuerza motriz hidráulica que la 
produce se halla en Hellsjoe. 
La longitud media de los cables des-
tinados á la t ransmisión de la fuerza, 
es de 12 kilómetros. 
Como la cascada tiene 45 metros de 
altura, las cuatro turbinas que u t i l i -
zan aquella fuerza están colocadas de 
dos en dos, directamente sobre los 
ejes de cuatro dinamos de corrientes 
alternas de tres fases; tres de dichos 
dinamos sirven para la transmisión de 
la fuerza, y el cuarto se aplica para el 
alumbrado. 
Después que la corriente ha pasado 
por los intrumentos de medida y con-
tadores se transforma en corriente de 
alta tensión, y luego se transporta á 
distancia; dicha t ians lurmación es in-
dispensable á causa de la gran distan-
cia que ha de recorrer y de la cantidad 
de energía, relativamente pequeña, 
que se pierde en cada punto. 
La tensión empleada en Groeuges-
berg es de unos o.UOO volts para cada 
una de las tres corrientes combinadas, 
lo cual equivale á una tensión máxi-
ma de 9,000 volts. 
UN PARÉNTESIS.—La Empresa del 
Ja rd ín -Tea t ro de Tacón, en vista de 
las constantes lluvias de estos días, lia 
resuelto suspender las funciones en di-
cho local hasta el domingo 12, con ob-
jeto de colocar en el patio un magnítico 
toldo impenneable, dispuesto de tal 
modo que sólo se utilice en el momento 
oportuno. 
Con esa mejora conserva aquel sitio 
todas sus buenas cualidades de venti-
lación y queda garantido el público 
de no sufrir perjuicio durante la fun-
ción. 
Además , dicha Empresa ha contra-
tado una Compañía de Zarzuela cómi 
ca, dirigida por el veterano don Ale-
jandro Castro, en la que figuran par-
tes de relativo méri to y un cuerpo 
coreográfico que ejecutará bailes espa-
ñoles. 
E l propio domingo se verificará en 
el amplio y treseo patio, un baile de sa-
la, en el que tocarán alternado, las or-
questas de Eaimundo Valermiela y Fé -
lix Cruz. 
AGUACERO DE ENCAJES ,—La sede-
ría La Epoai se ha transformado en 
un bosque de encajes. Los hay allí 
pendientes del techo, en la vi t r ina ex-
terior, en las vidrieras del fondo; ya 
blancos como la azucena, ya crema en 
tonos diferentes, ya de colores capri-
cüosos. 
E l citado establecimiento—Neptuno 
esquina á San Nicolás—realiza 500 m i 
varas de encajes de distintos anchos 
y para diversas aplicaciones, á precios 
extraordinariamente baratos, según 
consignó en el anuncio Presentados y 
en el otro que en la actualidad publica 
en estas columnas. 
¿Cuándo se han vendido los rnoijes 
de hilo, gallegos, á 2 i , 4, 5, 7 y 10 
centavos la vara? ¡Si lo está uno vien-
do y parece mentira! 
Encaje para el vestido,—encaje para 
el zapato,—encaje para el sombrero,— 
encaje para el tocado;—encaje para la 
ropa—interior y la de baño;—encaje 
para los niños,—para los muebles del 
cuarto;—encaje adentro y afuera,—en-
caje arriba y abajo....—¡Señor, con tan-
tos encajes—mírame encajenisado! 
Ecos.—No olvide la juventud par-
tidaria de los danzones que el próximo 
sábado ofrecerá un baile de sala,en sus 
salones- Kevillagigedo 17—la Socie-
dad Minerva. E l maestro Valenzuela 
l levará su inimitable agrupación de 
profesores, y promete estrenar una 
danza titulada ' ' ¡Sandunga quiero, 
mamá!" 
—La Agencia Unica en esta Isla de 
los periódicos madrileños É l Pa í s , Cá 
diz Aleare y otros, nos participa haber 
trasladado sus oficinas de Salud 23 á 
Villegas 118. 
EN LAS CARRERAS DE CABALLOS.— 
Cae un jockey y se rompe una pier-
na. 
—¡Esa pierna me cuest i cinco duros! 
—exclama un espectador que hab ía 
apostado por el herido. 
—¡Cruel egoísmo el de estos tiempos 
de decadencia!—responde un grueso 
señor que apostó por el que ganaba. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISÜ.—Compañía de Zarzuela. 
Beneficio de la t iple cómica Antonia 
Fernández: L a Tempestad, por Matheu 
y G i l Rey.—A las 8. 
IBIJOA .—Compañía cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salas».—Beneficio de 
Consuelo y Maauel. L a Colegiala,— 
Paso-doble do 4'Caramelo." Guaracha. 
Estreno de tiiébel, Zapateo cubano.— 
A las 8, 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.—Como-
pañía de A . Ayala.—No hay función. 
MUSEO DE FIERAS Y VARIEDADES. 
—(Antigua Acera del Louvre.)—Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, etc. De 7 
á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE ¡SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL " CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
Desinfeccionos verificadas el dia 8 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia auterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 9 . 
N A C I M I B N T O S . 
CATEDKAL. 




1 hembra, ne^ra, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
PILAR 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
Juan de León y Brito, con Elvira liamos, 
Príncipe Alfonso, 475. 
Segudo Fernández Blanco, con Elvira 
Berdazco, Mousenate. 
D B F X J I S r C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Andrea Rodriguez, Quivicán, blan-
ca, 41 años, Habana, 37. Disenteria. 
BELÉN. 
Carlota Alfctan, Habana, negra, SGaños, 
Merced, 89. Tifus malaria. 
Angel Ordan, Habana, mestizo, 6 días, 
Cárdenas, 39. Atrepsia. 
JESÚS MARÍA. 
Lucas Evangelista, Habana, negro, 18 
años, ¡Sitios, JO. Albuniinaiia. 
Don Agustín Rodríguez, Habana, blanco, 





Caridad Felipe, Santiago de las Vegas, 
mestiza, 27 años, .Galiano, número óií.,Tisis 
pulmonar. • 
PILAR. • iJ- *• 1 
• »» inri.-
Don Cecilio Fernández, blanco, Ci,enluc-
gos, 34 años, Universidad, número 15. Tu-
berculosis. 
Don José B- Hernández, Güines, blanco, 
30 años, Garcini. Viruelas. 
Doña Herminia B. Mbnguindo, Habana, 
blanca, 7i meses, Pocito, número 19. En-
teritis. 
Doña Rosa María Abren, blanca, Al -
quizar, 10 meses, Sitios, número 149. Me-
ningitis. 
Doña María García, S. del Agua, blanca, 
28 años, Concordia, número 88. Fiebre t i -
foidea. 
Don José S. Costa, Barcelona, blanco, 50 
años. Aneurisma. 
Doña Agripiua M. y Negrin, blanca. Ha-
bana, 7 días, Neptuno, número 214. En-
teritis. 
CERRO. 
Doña María Cotonda, Bauta, blanca, 2 
años, Cádiz, 52. Enteritis crónica. 
Don Gregorio Herre.ia, Santander, blan-
co, 45 años, La Benéfica. Lesión al co-
razón. 
Doña Rosario Valdés, Habana, blanca, 
21 años, Cádiz, número 71. Tuberculosts 
pulmonar. 
Doña MariaDiaz, San Cristóbal, blanca, 
cuatro meses. Delicias, numere 27. Baqui-
tismo. 
Doña María Pedroso, Habana, blanca, 1 
año, M, de la Torre. Gastro enteritis. 
Gumersindo Devano, Cano, negro, cuatro 
meses. Arzobispo, 2. Entero colitis. 
Don Simón Vegas, Villaviciosa, blanco, 
74 años, Atocha, 8. Pneumonía. 
Juan Estrada Geraiar, mestizo, 18 meses, 
Falgueras, L Meningitis. 
Don Manuel Ruiz, Santander, blanco, 
años. Concordia, número 71. Estrechez^ 




Vapores de travesía 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S a n t o d e r . i E S P A K T A 
S t . H a z a i r e - - P K 
Saldrá para dichos puertos directamente 
bre el 1(3 de Julio el vanor francés so
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN S E R V A N . 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán espeqificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
bierto el registro el lü. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
Iso se admitirá ningún bulto después del-
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'KOS y COMP. 
5453 8d-8 8a-8 
Vapores costeros. 
mPBESÁá6?ÁP0BESESPAH0LIS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
B O B E O O S D B HERUBRA. 
VAPOR ESPAÑOL 
M A . \ 1; E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Julio 4 la* 4 











Recibe carga hasta lac 2 de la tarde del día de la 
talida. 
Laa pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NaeTitaa: Sre«. Vicente Rodrigues y Cí. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres. Monés v C? 
Coba: Sres. R'Uleeo *íesa y C* 
Port-Au-Pnuce: Sres. J . E . Trayieso y 
Puerto 1'hita: Srea. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayajrüez: Sres. Schulze y C * 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Lndwig Duplace. 
Se despacha por s u Armadores. S. Pedro n. 6 
t 87 IB. 
V A P O R ESPAÑOL 
M O R T E R A 
capitán D. J O S E VINOLAS 
Saldrá de este puerto el di* 15 de Julio 4 las 4 




M a. v a r í . 
Sagrua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
G r u a n t á u a m e 
7 Cuba 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NueTitaa: Sres. Vicente Rodrigues f C" 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. I>. Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánauio: Sres. Salló Rifáy C? 
Baracoa: Sres. tlonés y C? 
Guantáuamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y U?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 8. 
I 27 
V A P O E R S P A S O L 
COSME CE HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario de los viajes semauales entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Sabir! de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al araaueccr del miér-
coles, siguieudo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto talJrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida. 
Tari ta de pasajes. 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
Do Habana á Sagua $8.o0 en primera y $i.35 
en tercera. 
De Habana á Caibanéu $13 en primeia y $6.50 
en tercera. 
CONSICSNATAKIOa 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
Un hA^aa la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Kn Caibaridn: Srea. Sobrinosde Herrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera. San Pedro. $ 
187 IU-1B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A5ÍO D E 1829 
de Genovés y Gómez, 
Situfida en 2rt calle de ¿usUs, entre leu de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
R E M A T E 
E l dia 13 del actual, á les nueve de la mañana, se 
procederá al remate de todas las existencias del es-
tablo de Mr. W. H. Redding, sito en Prado 43; con-
sistentes dichas existencias en 5 caballos americanos, 
un tilbury, un faetón, arneses y lo demás concer-
niente al ramo; así como á la acción al local; que se-
rán adjudicados en iunto ó en parte, al mejor postor. 
Lo que se anuncia al público, á fin de que los qne 
aspiren á su adquisición se sirvan acudir desde es-
ta fecha al citado establo á inspeccionar los caba-
llos y demás artículos comprendidos en el remate.— 
Genovés y Gómez. 5290 6-7 
A N U N C I O S 
Tintorería La Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Aguiar, Teléfono n. 785. 
Se limpia y tiñe toda clase d< ropa de lana y seda 
y de Militares, Precios sin competencia.—Fernán-
dez y Unos. 5283 a8-7 
P A L A C I O 
M E D I C O C I R U J A N O . CONSULTAS D E 2 á 4 
San Rafael u. 1. A ¡rúas Oxigenadas. 
52S7 a8-7 
A V I S O 
Muebles de todas clases, camas de hierro, lámpa-
ras y cocuyeras, máquinas do coser, mamparas, re-
lojes, estantes, espejos é infinidad de objetos se 
realizan en Animas n 8i. 
SE COMPRAN P R E N D A S Y ORO V I E J O . 
5186 8a-3 
FIEBRE AMARILLA 
(O VOMITO NEGRO) 
Lo enra segura é infaliblemente, el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
Prado 81. 
C Í 8 1 
Teléfono 806. 
-8 di 
| l l t l i 
SAN RAFAEL N. 9. 
N u e v a s r e m e s a s d e J U E G O S 
d e T O C A D O R e n c r i s t a l d e c o -
l o r e s , a s í c o m o e n J U E G O S d e 
P E I N A D O R y d e L A V A B O y 
J u e g o s de c o n s o l a , j a r r a s y j a -
r r o n e s ; h a y g r a n s u r t i d o . 
V a r i a d o es e l s u r t i d o d e c u -
b i e r t o s d e M E T A L E S B L A N -
C O S á $ 6 y $ 1 2 l a s 4 8 p i e z a s , 
c u a t r o d o c e n a s . 
N u e v o s u r t i d o d e p e r f u m e r í a , 
j u g u e t e r í a y p r e n d e r í a . 
A r t í c u l o s d e í a n t a s í a p r o p i o s 
d e r e g a l o . 
San Rafael número 9 
T 
E n la m i s m a hay gran v a r i a c i ó n 
de C O R O N A S y C H U C E S F U N E -
BRES. 
C 7ó9 alt 4a-3 ld-5 
L l O S i P E G M U T 
SJLIJSIÍ11 
SISTEMA B0N3AGK. P R I V I I B S I O POS 20 i M 
Rea! l a t r á k C p r i s f M i r a 
LA LEGITIMIDAD, LA HIDALOÜIA 
CON SOS M A l t Ü A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l P é n i * 
— D B — 
PRUDENCIO RA6ELL.-EABANA. 
L o s mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, sos 
las magníf icas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜBTS, los solicitados ESPECIALES, QTOAHTBS y MB-
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO 
KAL, AKROZ, TRIGO, MAÍZ, PÜLPA, BBEKO, BRBA, ALGODÓN, ORozás y PASTA DB TABAOO, hay oonstantementf 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H i D A L G C T I A , oonocidos también por S U -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que en-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
L o s productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuel ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inte l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecí mientes de esta capí-
[ tal y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de T a c ó n "Oárlos m / * 193.—Oable y Telégrafo: B A B B L L . Te lé fono 1010. 
Apartado de Oorrecs, 117. Habana. 
| d e t o d o I 
l u a r p o c o | 
P o e s í a p u t a . 
L'n lago en que remar por la mañana, 
uu bosque en que dormir durante el dia, 
y á la noche, la hermosa castellana 
que abre á su trovador la celosía. 
Rumores apagados en alfombras, 
la luna reflejada en nuestros ojos, 
peligros en la luz, miedo en las sombras, 
dicha en el alma, y en la faz sonrojos. 
Luego la envidia, cuyo agudo diente 
clava en los corazones el deseo, 
y al despuntar la aurora transparente, 
el beso de Julieta y de Romeo. 
Y después, otra noche, uu grito vago, 
un espectro que avanza mudo y frío, 
y un cadáver flotando sobre el Jago.... 
¡Ay! ¿Por qué ese cadáver no el mió? 
Manuel del Palacio. 
La mujer es un mal perpetuo y ne-
cesario en el mimdo. 
L a c o c i n a y s a s accesor ios . 
Rabirrubias en salsa blanca. 
Se sofríen seis ó siete ajos monda-
dos y unas hojas de laurel en un poco 
de aceite; añádase un poco de harina; 
cuando todo esté frito, échese un jarro 
de agua, las rabirrubias enteras ó en 
dos pedazos si se quiere, un polvo de 
pimienta, unas cuantas cebollas ente-
ras, medio vaso pequeño de vinagre y 
la sal necesaria; hágase hervir todo 
hasta que esté cocido; se coloca en una 
fuente con ajíes encurtidos. 
Gedeón está sentado ante mesa de 
restaurant comiendo trufas: 
—¡Calla!—le dice un amigo.— ¿Le 
gustan á usted las trufas? 
—íTo, señor; las detesto. 
—Pues entonces, ¿por qué las come 
usted? 
—Porque estoy de luto. 
C h a r a d a . 
(De t F . Rodríguez.) 
Es animal prima emtro, 
tercia cuatro otro animal, 
y en mi pueblo tres segunda 
tengo vieja en el corral; 
cuarta primera en la Audiencia, 
tiene el león prima dos 
y quien tercera primera 
dicen descansa, lector. 
Cuando se pone á escribir 
mi amigo Pedro Pulgar, 
hace el hombre cada todo, 
que hay que ponerse á temblar, 
Jeroffl l f ico c o m p r h n i d o , 
(Remitido por Juan Pablo). 
2 
i 
Trid i i f ju lo . 
(Remitido por Enrique G. Torre y dedi-
cada á la señorita Serafina González.) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que resulte horizontal ó verticahnonte lo si-
guiente: 
1 Célebre batalla naval. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idera. 
4 En las aves, 
5 Parte de porvenir. 
6 Letra griega. 
7 Vocal. 
H o m h o . 
(Por El niño de la calle de A ) 
* 
* * * 
4 4^ «f» «fc 
4» 4 * «I» 
*> * «f. * * * 
Sustituir las cruces por letra*, de modo 
que leyendo vertical u homontalmente 
sulto en cada linea lo siguiente: ' 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Infinitivo. 
4 En las tiendas. 
5 En música. 
6 Prenda militar. 
7 Consonante. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por Iguotus.) 
r 
A. 
F o T 5 r T n eSt5íS letras ,0« "ombres 
y apellido de una linda y espiritual si 
nonta de Regla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Jeroglífico 
b r f m ^ r ^ ^ - ^afse ^ano so-
Al Quinqué numérico anterior-
T E 
P O 
P I N O 
M A N T E O 
M O N T E P I O 
M A N I T O 
M E 
P E 
T I M O 
E P I N O 
M I T O 
T I P O 
M O N A 
P A T E N A 
P I A M O N T E 
Al Anagrama anterior: Sara Catalá. 
Han remitido soluciones: 
Una Reglana; El otro; Dos amigos; El 
de antes; P. Z. • 
loiprenla j KstfreolipLi del DIARIO DE LA iUfi!¡(l 
• • i 
í D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J " i i o 10 í e i s o e 5 
I C I O N 
r T e l e g r a m a s p o r e l c ab l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Al . DIAKIO DE LA ¡IIAUINA. 
HABANA. 
T E L E S R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 9 de jul io . 
CONCESIÓN 
Hoy se aprobó en el Senado el proyec-
to do ley concediendo á las familias de los 
militares que mueran en Cuba del vómi-
to, igual beneficio que á las familias de 
ôs muertos en campaña, 
I M S O U K S O D E LEÓN Y C A S T I L L O 
En la sesión de hoy del Congreso ha 
continuado la discusión del Mensaje en 
contestación al discurso de la Corona. 
E l señor León y Castillo pronunció un 
elocuente discurso sobre las cuestione 
ultramarinas. 
Eijo que, retraídos les partidos refor-
mista y autonomista, las Cortes carecen 
ae autoridad para tratar de las cuestiones 
de Cuba. 
Preguntó á los diputados ds unión 
constitucional si se creían con autoridad 
bastante para dar solución á dichas cass-
tiones. 
Estas palabras produjeron un gran tu-
multo y tanta confusión que á duras pe 
ñas pudo dominarla la presidencia. 
La guerra, añadió el señor León y Cas-
tillo, tendrá que acabarse donde ha em-
pezado: en los Estados Unidos. Habrá 
guerra mientras sigan protegiéndola los 
americanos. 
OÁM RIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa 29,67. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, 9 de ju l io . 
L A CONVENCIÓN D E C H I C A G O 
La Convención de Chicago adoptó por 
una mayoría de 628 votos contra 301 la 
plataforma anunciada en telegrama de 
ayer, después de haber rechazado la en-
mienda presentada sobre el nombramien-
to de de una Comisión para consultar á 
los diversos Estados de la Unión respecto 
á la cuestión monetaria. 
Semejante resultado demuestra que los 
platistac son bastante fuertes para nom-
brar candidato á la Presidencia de la 
Nación. 
También fué rechazada una enmienda 
por la que se recomendaba que se siguie-
se la política adoptada hasta ahora por 
el gobierno de Cleveland-
La sesión se suspendió para conti-
nuarla esta tarde, 
{Quedafrohihtda la reproducción de 
los Lslegvtimas que antecede^ con arregw 
ni articulo ó l de la Ley de Fropir.dad 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 20 de junio de 1800. 
Nada tan disolvento ]»ara. Jos ejérci-
tos en eampanii como i» inacción. 
Cuando uo se pelea contra el encuiÍ£o, 
ui se acometen empresas tic sério al-
cance, se relajan los vínculos «le la 
disciplina, rnneionalibiamente la fuer-
y.a «tirectora y se desbastan los espíri 
t us más bravos en ineuiidas escaramu-
zas con desalmadas ;ip:iiiendas «le 
tremendas batallas. 
Ksto mismo ocurre á los partidos en 
el Parlamento como bemos podido ver 
cu el prólogo de la presente logifllatu-
ra. llecba la crítica de las nltimas 
elecciones por los discursos primeros 
que. rneton pronunciados, todo lo qno 
vino después cabía muy holgadamente 
en dos sesiones, porque no era más qne 
repetición de lo ya dicho. Pero se cre-
yó cmivenienLe honrar á los fieles di-
funtos en el combate y demostrar, di-
Jaiamlo la constitución del Congreso, 
que los comicios de abril fueron media 
nejos; y así liemos pasado cérea do mes 
y medio sin abordar aquellos teums y 
asuntos de gravísima transcendencia 
que pesan sobre los ánimos y oscure-
cen el lidírizónte de la poUtica. Mas 
como era imposible que todos se suje-
taran á eso silencio ratínarío y orde-
nancista, tomaron la iuiciaLiva para 
meterse en el campo enemigo, los di-
putados más belicosos, suscitando va-
rios incidentes de muebo ruido y de 
ningún resultado. 
Fné el primer debate sobre la con-
duela observada en la isla de Cuba por 
el anfiguo contador de la Aduana de 
Cárdenas señor Xúñez, diputado á 
Cortes en la actualidad. Llevo bien al 
principio la jornada el señor Conde 
de Xiquena, expuso que existía un ex-
pediente contra dicho Núñez y que an-
tes de admitirlo en el seno de la re-
presentación nacional, era cuerdo exa-
minar tal hoja de servicios. 
Gritó Núñez contra la calumnia y la 
maledicencia; insistió Xiquena en que 
los papeles debían hablar; salió Rome-
ro Robledo á la defensa de NúBez y 
por fin, vino al Congreso en dos viajes 
la serie de documentos reclamados. 
E l dato más importante de que se 
dió lectura no era una condena del 
aludido contador; pero contenía la ma-
nifestación lesplícita de la sospecha 
que despertaba en el honrado Inten-
dente don Jorge Arellano el proceder 
de todos los funcionarios que á la sa-
zón había en la Aduana de Cárdenas. 
Hasta aquí no iba mal el ataque, pe-
ro el insistir un día y otro día sobre el 
misuio incidente vino á establecer una 
cojjpetencia desagradable entre los 
dos partidos gobernantes respecto al 
punto, más desagradable todavía, de 
que cual de ellos había pecado de 
más negligencia en vigdar por la mo-
rWliaad de los funcionarios enviados a 
Cuba. En tal momento Romero Roble-
do con su habilidad traviesa saca á 
plaza el hecho de que los ministros li-
berales en ver. de haber dejado cesan-
te al señor Núñez por la denuncia 
coutideucíal de! Intendente le dieron 
un ascenso y corno correligionario que 
era por entonces de los fusionistas fué 
atendido y considerado por aquellas 
situaciones y por su jefe el señor Sa-
gasta, durante muchos años, no habien-
do perdido el buen concepto en que lo 
tenían hasta hace unos meses que se 
hizo conservador. Resulla de ésto 
que lo que aparecía al pronto como 
iusticia vigorosa, se convertía en ren-
cor vindicativo contra la mudanza po-
lítica del acusado-
Desvanecióse, pues, el efecto, y la 
mayoi ía que se mostraba uu poco re-
hacia en pió de su ueotico compañero, 
acabó pur pronunciarse eu su apoyo 
haciéndolo todo causa de parcialidad 
política. 
Otras dos sesiones hemos tenido de-
dicadas á la defensa de la moral con 
motivo del acta del señor Gálvez Hol-
guin. liste diputado electo fué el con-
cejal mas intluvente del Ayuntamiento 
de Madrid; objeto de las denuncias 
más inertes del Marqués de Cabrilla-
na y contra su persona hay, por aque 
Ha causa, dos procesos incoados, fclu-
bo muy recio batallar en los debates y 
alguna (pie otra vez, las acusaciones 
tíscales bordearon las frouteras del 
agravio personal. 
Pero anduvo muy hábil Gálvez Hol 
güín; hombre listo si los hay, compa-
reció con aire de simpática modestia: 
adoptó uu tono entre digno y tímido; 
habló de sxi pobreza, ponderó ta hu-
mildad de su origen, los esfuerzos en 
su lucha por la exisiencia ye! mediano 
logro de tantos ¡itañes, impresionó 
tanto nuis esa actitud cuanto que se 
venia anunciando, que iba á devolver 
golpe por golpe, y que eufreute de los 
ataques replicar ui maucliaudo con el 
escándalo muchas reputaciones. Pero 
lo (pie dijo de más sustancia fué que 
rogaba al Congreso que concediera el 
suplicatorio para que continuara su 
procesamiento y que si no se accedía 
á esa demanda, él renunciaría á su 
acta de diputado. Más honrado—dijo 
—creo al presidiario que arrastra su 
grillete, que al delincuente que viene 
á ampararse a las Cortes buscando en 
ta investidura del representante del 
país La inmunidad y la mipuuidad de 
sus culpas. 
Dicho esto, y corroborado luego por 
varios individuos de la mayoría y por 
el señor Cánovas, estaba en realidad, 
terminada la cuestión. Se dejaban á 
salvo las plenas facultades de los tri-
bunales de justicia ¿qué más se iba á 
pedir? Una votación cont raria habría 
sido prejuzgar un proceso y adelantar 
un fallo en causa no estudiada y sin 
las garantías de defensa, que no se 
niegan ni á los parricidas. 
L a insistencia en prolongar un deba-
te ocioso y do carácter lamentable no 
cedió en ventaja de nadie y quitó efec-
to al acto de virilidad con que las mi-
norías habían abordado el asunto. 
Conseguido lo esencial, que eia el 
suplicatorio, el resto solo ponía en re-
lieve la parte que la pasión había to-
mado en aquella cacería de una vícti-
ma, expiatoria (pie por su notoriedad 
asumía el disfavor de las opiniones 
enemigas. 
No pasaron estas escaramuzas sin 
choques de ruda violencia cutre la opo-
sición y la uiayoría y dos ó tres veces 
estuvimos abocados á presenciar un 
rompimiento de mucho estrépito y de 
difícil soldadura. Pero siempre que se 
llegó al punto crudo se levantó á ha-
blar el señor Sagasta funcionando co-
mo el Dios de los mares en la Eneida, 
cuando amansa las olas, interrumpien-
do el célebre, apostrofe amenazador. 
Es una nota digna de tenerse en 
cuenta esta mediación oportuna del je-
fe de los liberales siempre que peligra 
el equilibrio entre ios dos partidos r i -
vales. 
Cánovas inieryíeno también en ta-
les circunstancias y transigiendo uno 
y otro eu términos corteses se salva la 
paz y concordia cutre lo>> principes 
cristianos. 
indudableniHnte Sa^astn lo qne te-
me hoy sobre todas las cosas de este 
mundo y del otro, os acelerar la caída 
del partido conservador. Asi como Cá-
novas, por su parte, lo (pie menos de-
fiende es su continuación eu el poder. 
Muclio se holgaría de que le obligaran 
á dimitir, al par que 8agasta.no perdo 
naría esfuerzo para evitar esa sucesión 
temida. 
Sólo la cuestiíin de honra y patrio-
triotismo obliga al uno á continuar 
como obligaría al otro á aceptar el 
poder. 
Con estas exactísimas explicaciones 
podrá el lector darse cuenta de mu-
chas cosas contradictorias que haya 
advertido y que haya do observar an-
dando el tiempo. 
Porque como los dos jefes tienen 
que dar satisfacción y alientos á sus 
respectivos correligionarios no les mués 
tran ese íntimo estado de su espíritu, 
sino que antes al contrario los lison-
jean y halagan en el celo y ardor que 
acreditan en la defensa de las propias 
banderas. Faltando, pues, un plan de 
ataque ó de resistencia que parla de 
arriba, vienen á, decidir los pequeños 
encuentros y escaramuzas los más apa-
sionados y batalladores de uno y otro 
campo; lo cual no deja de traer grave 
riesgo. Porque muchas veces una es-
caramuza puede convertirse en sañuda 
función de guerra y los que empeza-
ron por foguearse, comprometer al grue-
so de los suyos que estaba soio á, la 
espectativa. Muy difícil sería enton-
ces para el señor Sagasta funcionar 
de Rey Sobrino, si deja que se con-
vierta aquello en campo de agra-
mante. 
Bien sabe como nadie el arte del ti-
ra y afloja, pero si lasjacometividades 
enardecidas de los impacientes é ini-
quietos no se moderan al principio, 
muy bien puede suceder, ei día menos 
pensado, que Id cuerda salteó lit saeta 
vaya más al corazón de lo que Sagasta 
quisiera. 
Por cuanto queda dicho puede infe-
rirse que en la minoría liberal uo reina 
un criterio tan unánime como hace fal-
ta á los partidos de oposición. 
En el Senado han surgido ya varias 
significativas discrepancias/ Se nom-
bró un directorio compuesto de siete 
exministros senadores y como tampoco 
estaban de acuerdo se resolvió, que á 
esas juntas directivas fueran citados 
todos los senadores liberales, aunque 
no hubieran sido exministros. 
Ya reunida esta junta magna en que 
todos eran directores y dirigidos, hubo 
diferencia de opiniones sobre lo que 
había de hacerse y decirse en el asun-
to del arresto de los generales y en lo 
de Cuba se pronunciaron tres distin-
tas tendencias; por lo cual se apeló 
al supremo recurso: consultar al jefe. 
Los directores de la minoría del con-
greso, uo tuvieron desacuerdo porque 
no tomaron resolución alguna, sino que 
desde luego se fueron á consultar á 
Sagasta. Este oongiegó á los unos y 
á los otros, dentro de la categoría de 
ministros y allí volvieron á destacarse 
las tres tendencias eu lo relativo á l a 
política antillana: es á saber la de 
unión constitiu^onal, la reformista 
y la oportunista que acepta, según las 
circunstancias, lo mismo la conciliación 
con la derecua que una inteligencia ra-
zonable con IOÍ autonomistas. 
Se desistió de aborda r de lleno esos 
problemas eu el debate del mensaje 
para evitar discordias y se salió del 
paso encomendaudo á un exministro 
de Estado que ¡o mismo puede ser 
Moret que León y Castillo, el entrar de 
lleno eu el juicio de la conducta del 
gobierno eu lo relativo al pauto de 
vista internacional en sus enlaces con 
la guerra de Cuba. 
Sagasta se declaró reformista puro 
y él hará las declaraciones pertinen-
tes en ese sentido procurando no herir 
las susceptibilidades de los exminis-
tros que no piensan como él. Sin em-
bargo, como todo e!"o es público y no-
torio entre la gente del parlamento, no 
ha de perdonar ocasión la mayoría de 
aludir a diestro y siniestro para que 
salgan á la supei ficie esos criterios 
diferentes y hasta ahora mal escon-
didos, 
Paréceme que por mucha cautela que 
se ponga para impedirla manifestación 
de estas escisiones y por más tacto 
que tenga el señor Sagasta para con-
fundir en una corriente general tantos 
pareceres encontrados, es poco menos 
que imposible que no se definan actitu-
des y queden trazadas líneas entre 
unos y otros elementos de la minoría 
liberal. 
Si es un mal ó un bien que el parti-
do liberal se divida por modo publico 
y patente, no acierto á discernirlo: 
pues si por una parte resultaría me-
noscabado y roto un organismo tan pu-
jante en la política y el gobiero, vista 
la cuestión bajo otro aspecto resulta 
no menos perturbador y ofensivo que 
se llegue al poder el día de mañana en 
condiciones peores que otras veces, 
devorados por una discordia que r i -
ñendo batalla continua en e) seno de 
las situaciones, anule todas las inicia-
tivas y destruya todo plan de admi-
nistración y de política. 
L a división que no pocos desean por 
considerarla más franca y de resulta-
dos más prácticos, así en la oposición 
como durante el mando, trae compli-
caciones y dificultades de suma enti-
dad, si se tiene eu cuenta la organiza-
ción de los grupos y las actitudes de 
los personajes que componen la oligar-
quía fusionista. 
E l núcleo más importante por el nú-
mero, así como por la prudencia y te-
naz carácter del jefe, es el del señor 
Gamazo. Pasan de 30 los diputados 
que le siguen y además tienen una 
gran disciplina y ninguna rivalidad en 
su plana mayor. 
Le sigue en número y en importan 
cia el núcleo de Montero Ríos, el cual 
por las posiciones que lia ocupado y 
también por el alto concepto de que 
goza, ha sido el candidato más proba-
ble para presidir un consejo de minis-
tros liberal en caso de haber dimitido 
accidentalmente el señor Sagasta. 
Viene luego la fracción de Moret 
que reúne los antiguos demócratas. 
No son muchos en cantidad; pero el 
jefe es de los primeros oradores de Es-
paña, se distingue por su actividad 
vcT tiginosa, y si bien carece de persis-
tencia eu sus iniciativas, cuenta con 
tan numerosas y brillantes ideas y de 
tal llexibilidad para las combinaciones 
políticas que sia llegar nunca á con-
quistai so la jeíífinri» absoluta del 'par-
tido, es bastante para hacer imposible 
ó por lo menos muy trabajosa la vida 
do cualquier otro .jefe á (¡aien él se 
oponga. Como dice Tácito de aquel 
célebre general Muciano, colega del 
primero de los emperadores Elavios, 
"tuvo poder y condiciones para hacer 
un emperador sin que él pudiera serlo 
nunca." 
Aquí cesan los grupos y empiezan 
las personalidades con significación é 
intluencia propias; por ejemplo, el mar-
qués de la Vega de Arniigo, D. Ve-
nancio González, López Puigcerver, 
Becerra, Komero Girón y algunos otros. 
Todos ellos reunidos suman represen-
cióu iuiportaute que no basta á cons-
tituir un núcleo de afirmaciones con-
cretas; pero que por igual pueden 
arruinar cualquiera otra situación li-
beral que sin ellos se formara. 
He dejado para lo último al Sr. Ca-
ualsjas, no porque tenga monos im-
portancia, sino porque merece especial 
mención para los que se preocupan de 
sucesos por venir. 
E l jóven exmíuistro une á su talen-
to singular y á una instrucción vastí-
sima, una gran palabra y una activi-
dad infatigable. Se lanza como nadie 
á las finalidades políticas que le pare-
cen convenientes al partido ó al pais, 
y puesto á la obra, ni descansa, ni 
duerme. Parece movido como por una 
liebre nerviosa que no lo deja un pun-
to de reposo. So aficionó hace años á 
los estudios militares y devoró libros; 
emuló á los grandes trata-listafc y reu-
nió un krunu de jefes y oheiaica une 
veían en él una brillante esperanza 
para el esplendor de los intereses y 
derechos del ejército. Llegó más tarde 
á Gracia y Justicia y se captó las sim-
patías de la magistratura y entusias-
mó á los obispos. 
Sorprendióle un día una cuestión 
personal y saliendo airoso en el terre-
no del honor, aunque con una ligera 
herida, se dedicó á los ejercicios de la 
esgrima y en breves meses llegó á ser 
uno de los mejores tiradores de Ma-
drid al arma blanca y á la pistola. 
Entendió que le convenía tener un 
órgano en la prensa. Compró uu pe-
riódico y derrochando sumas enormes 
y esfuerzos de inteligencia y de tra-
bajo ha logrado en un año ponerlo en 
primera fila, influyendo como quien 
más entre los varios políticos. 
A pesar de la enemiga del gobierno 
ha conseguido traer á las cortes cinco 
ó seis diputados. 
No se alia con nadie, ni quiere so-
meter su criterio á ninguna otra jefa-
tura que no sea la lionoratia y pura-
mente formalista del Sr. Sagasta. 
E n medio de estas cualidades exu-
berantes que hacen de él una perso-
nalidad de vida propia y no de luz 
refleja como otros cuerpos del sistema-
planetario de nuestra política, tropie-
za con allomas desventajas que le res-
tan elementos para toda obra de ver-
dadero alcance nacional. 
Consiste la primera en que la gente 
se pregunta ¿á dónde val Es mucho 
hombre para jefe de un grupo com-
puesto de una docena de amigos de 
escasa significación política, y si aspi-
ra á jefaturas más importantes, le será 
imposible el camino, dado su sistema 
de no entenderse con nadie, rehuir 
todo linaje de alianzas, obstinándose 
en imponer sólo su criterio personalí-
simo. Perjudícale asimismo cierta in-
quietud impaciente propia de los favo-
ritos de la fortuna acostumbrados á 
llegar rapidísimamente al logro de sus 
deseos, naciendo, además d« esto, al-
guna inconsistencia en sus propósitos. 
Habiendo reunido en varias de sus 
campañas, las fuerzas ya dichas del 
ejercito, de la magistratura y del alto 
clero, se vió después que las fué de-
jando para llevar su atención y acti-
vidad sucesivamente á otras esferas 
de la vida pública. 
Trazado así el balance do los diver-
sos factores influyentes del partido li-
beral cabe hacer las siguientes conje-
turas. 
E n caso de una excisión paladina y 
formal, es lo probable qne seentendie 
ran Montero liíos y Gamazo, acompa-
ñándoles algunos prohombres no clasi-
ficados todavía en grupo especial, co-
mo por ejemplo López Domínguez, don 
Pío Gullón, don Manuel Girón y qui-
zás López Puigcerver. 
Todos los demás se sumarian en 
frente, bajo la dirección trina de Mo-
ret, Véíía Afmijo y Cahaleias. Acaso 
Moret entrara en tratos con Montero y 
Gama/o. pues id bien hoy es el más 
distanciado de ellos, tiene arranques 
inesperadas y ante el peMgro de ver 
disolverse la ,gran hueste liberal se 
arriesgar .a á entenderse con los que 
llevaran e! mayor número de diputa-
dos y senadores. E l que de ninguna 
manera transigiría ni se conciliaria con 
los oíros, es Canalejas. Por lo menos 
impondría condiciones tales que impii-
caiia la anulación de todo otro progra-
ma é ideal que no fuera el suyo pro-
pio. 
Todos estos cálculos pueden hacerse 
sin contar con la huéspeda, y la hués-
peda es nada menos que la voluntad y 
jefatura del señor Sagasta. Este dis-
pone de unos cuarenta y tantos dipu-
tados que le son personalmente tulic-
tos y que le siguen sin la mediación de 
otros sub jefes. De suerte que vivien-
do él y proponiéndose mandar cual-
quiera bandera de disidencia que se 
levante, se quedará en minoría, y es 
más; tal como él concibe sus trabajos 
directivos en caso que de uu lado de 
su partido se agruparan grandes ele-
mentos propios a una o dos de las mas 
eximias personalidades, él buscaría el 
contrapeso echando el resto de sus pre-
dilecciones y favores, hacia el otro lado 
de su iglesia que apareciera con menos 
número y poder. 
He reproducido, á mi entender, el 
cuadro verídico y una exacta estadís-
tica de la situación en que se halla el 
partido liberal; mas como quiera que 
los problemas pendientes, y los suce-
sos qre se avecinan, pueden ser do 
transcendencia tan enorme que intere-
sen nada menos que á la salvación de 
la patria y á la defensa de la vida na 
cional, todos estos achaques de las 
menudencias prosáicas de la vida de 
nuestras parcialidades, desaparecerían 
ó se atenuarían por lo menosporalgún 
tiempo ante la suprema atención que á 
todos ha d« exigir el cumplimiento de 
los mas sagrados y supremos deberes. 
Ahora el tiempo dirá. 
H. 
NUEVOS TRIUNFOS 
E l general Linares, como h a b r á n 
visto los lectores en nuestra ed ic ión 
de ayer tarde, confirma la muerte 
del célebre cabecilla J o s é Maceo en 
lá reñida acción sostenida por la 
brigada Albert en l a loma del Gato 
contra las partidas de Periquito P é -
rez, Cebreco y el difunto. A ñ a d e 
el general Linares que le consta 
que una comis ión insurrecta mar-
chó en busca de Calixto García 
para darle aviso del suceso. 
J o s é Maceo, hermano de Antonio 
del mismo apellido, era uno de los 
más importantes cabecillas de la 
presente y de la pasada insurrec-
ción, y su muerte, á no dudarlo, 
constituye uno de los m á s rudos 
quebrantos que ha sufrido el actual 
movimiento separatista, que cada 
día ve mermarse sus desbandadas 
fuerzas y desaparecer, uno tras otro, 
á los qne figuraban entre sus jefes. 
L a acc ión en que perdió l a vida 
J o s é Maceo fué, como todas, glo-
riosa Dará nuestras invencibles ar-
mas; pnes; luego de haber durado 
seis horas, se tomaron al enemigo 
las posiciones con esas brillantes 
é irresistibles cargas á la bayoneta 
con que ponen siempre pavor los 
soldados españoles en el ánimo de 
sus enemigos, quienesquiera que 
sean. 
Felicitamos con entusiasmo á la 
valiente brigada Albert por su no 
superada bizarría y por el éx i to 
alcanzado en la loma del Gato, don-
de con J o s é Maceo dejaron la exis-
tencia 50 insurrectos más. Asimis-
mo hacemos extensivo nuestro ca-
luroso aplauso al entendido y bravo 
general Linares, que ordenó la glo-
riosa acción á que nos referimos. 
Y como este reiultado, así como 
los recientemente obtenidos por el 
bizarro general Cernal, se han al-
canzado en la llamada estación de 
las lluvias, que tánto entorpecen 
las operaciones militares y en cuya 
influencia cobardemente ponen los 
rebeldes cubanos no sabemos qué 
incomprensibles ventajas, natural 
es que aiirmemos con absoluta cer-
tidumbre de no poder ser eficaz-
mente contradichos, que, lo mismo 
en invierno que en verano, tanto 
en la seca como en el período de 
las aguas, mande al enemigo el 
viejo Máx imo Gómez , vergonzosa-
mente derrotado en Saratoga, A n -
tonio Maceo, acorralado en Pinar 
del Kío y aislado de las demás par-
tidas, ó J o s é Maceo, la victoria de 
las armas siempre corresponde á la 
bravura incomparable del soldado 
español , bien así como á la causa 
de E s p a ñ a corresponde ta victoria 
del derecho y de la razón. 
¡Bien por nuestro heroico ejér-
cito! 
El peral M i M i I m 
E n el vapor correo P . de Sa tnU-
teyui se embarca esta tarde para la 
P e n í n s u l a el general de d iv i s ión 
señor don A n d r é s Gonzá lez Mu-
ñoz , á quien se le hau concedido 
dos meses de licencia para reponer 
su salud, un tanto quebrantada en 
las activas operaciones que ha lle-
vado á cabo en Oriente y Pinar 
del Rio, coutra los enemigos de la 
patria. 
E l general Gonzá lez M u ñ o z de-
ja entre nosotros muy bien cimen-
tada su reputación de militar in-
teligente, activo y valeroso. 
A c o m p a ñ a al señor G o n z á l e z 
M o ñ o / su hiio, el segundo teuienre 
de inrantería, don Pedro. 
Deseamos que tengan un viaje 
muy feliz y qne completamente re-
puesto el general Muñoz , pueda 
regresar á esta isla, expirado el tér-
mino «le la licencia, á continuar 
sus valiosos servicios á la cansa 
española . 
LA ESCUADRA FRANCESA 
EN ESPAÑA. 
L a presencia en puertos españoles 
de la escuadra del Ñorte, escribe un 
periódico francés—adquiere las pro-
porciones de un acontecimiento inter-
nacional. E l entusiasmo demostrado 
por el vecindario do Corana y Perrol, 
han sido tan expresivo como sincero, y 
los marinos francesa están encantados 
de la acogida que en una y otra ciudad 
se les ha dispensado. 
E l banquete que el almirante de la 
escuadra dió á bordo del acorazado 
Roche, ha sido espléndido. E l almiran-
te brindó por España, y el alcalde ma-
nifestó que la Coruíui experhuettlaba 
verdadera, simpatía por los marinos 
franceses. E l presidente de la dipu-
tación provincial amplió el brindis del 
alcalde, declarando que no es sólo la 
Cornil a donde se advertía una gran 
simpatía hacia los marinos franceses y 
hasta Francia. «Ese sentimiento se 
explica—añadió—porque Francia y K.v 
paña deben en lo porvenir vivir uni-
das por lazos de alecto » 
E l jefe d é l a escuadra, Mr. Eegnaul 
de Picmenil expresó el deseo de (pie 
el alcalde conservase un recuerdo de la 
visita de la escuadra y no teniendo en 
aquel momento otra cosa qne ofrecer-
le, quiso regalarle una magnífica ban 
dija de plata repujada, muy antigua, 
con las armas de familia del almirante 
en el centro^ pero el alcalde rehusó de-
licadamente el valioso obsequio, di 
ciendo que como recuerdo deseaba te 
ner el retrato del almirante. 
Los principales jefes de la escuadra 
y algunas autoridades de la Coruña 
brindaron por < la primera alianza fran-
co-hispano-rusa.» 
Después del banquete se celebró un 
baile á bordo del acorazado, al que 
asistió la sociedad más granada de la 
Coruña. 
En la calle los marinos franceses, 
del brazo de los marinos españoles, 
eran objeto de aclamaciones incesan-
tes. 
A l día siguiente, desde las primeras 
horas, la multitud se apiñaba en el 
puerto para presenciar la salida de la 
escuadra francesa. Los gritos de ¡Vi-
va Francia! que se lanzan desde tierra 
fueron contestados desde á bordo de 
los barcos franceses por otros de ¡Vi-
va España! 
¡ E l alcalde se despedía del almirante, 
y éste le entregaba un sobre cerrado 
suplicándole que no lo abra hasta que 
regrese á tierra. 
E n dicha carta se lee este párrafo; 
• E l recuerdo de los días pasados en-
tre vosotros, jamás se borrará de nues-
tra memoria. Uuestros corazones pen-
sarán constantemente en nuestros ami-
gos de la Coruña, con quien nos halla-
mos unidos en un sentimiento de cor-
dial afección.» 
E N E L F E E E O L . 
E l mismo día (23 de junio) á las tres 
de la tarde, arribó al Ferrol' la escua 
dra. 
Desde por la mañana se había enga-
lanado la ciudad para recibir á Tos 
marinos franceses. Apenas había uu 
edilicio que no se hallase enyalanadu 
con los colores españoles y franceses: 
en algunas casas había, además, ban-
deras rusas. Centenares de pequeñas 
' embarcaciones cruzaban por el puerto. 
E l tiempo era soberbio y miághffieb el 
golpe de vista. 
A las diez se anunció la aproxima-
ción de dos avisos íranceses. Poco des-
pués anuncia el cañón qne la escuadra 
se halla á la vista, 
Botes y vaporcitos empavesados sa-
len del puerto, mientras que de tierra 
salen exclamaciones y vítores, á las 
que contestan los marinos franceses, 
cuyos barcos van entrando magestuo-
sa y gallardamente. A estas manifes-
taciones de entusiasmo se une el ruido 
formidable é interrumpido de cañona-
zos, bombas y cohetes. E l buque almi-
rante, acorazado Hoche, va á la cabe-
za de la escuadra. 
Dura hora y media el cambio de sa-
ludos entre ia escuadra y la plaza y la 
escuadra y el buque de guerra espa-
ñol que ostenta la Insignia del capitán 
general del departamento marítimo. 
E l Comité de fesLejos se dirige ha-
cia la escuadra con maga i ticos hou-
quete, enlazados con cintas que llevan 
los colores españoles y franceses, y 
que hermosísimas mujeres ofrecen á 
los marinos. 
Cuando desembarca el almirante pa-
ra hacer la visita prescrita por la eti-
queta, al Capitán general, la multitud 
le hace una ovación. Resuena el grito 
de ¡Viva Francia! lanzado por millares 
de labios. 
La calle Keal, que el almirante atra-
viesa, está ocupada por un gentío 
enorme. Desde los balcones se lanzan 
ñores y coronas á Mr. Kegnaul de 
Piésmesuil y su séquito. Mientras u-
na banda militar toca la Marsellesa, al 
paso de la comitiva, la multitud se 
descubre. E l almiraui:e, muy emocio-
nado, coutesta con saludos y vivas á 
España. 
De la multitud salen también nu-
merosos vivas á la alianza franco-es-
pañola. Cuando el jefe de la escuadra 
francesa penetró en el palacio del A l -
mirantazgo, la multitud reclama su 
presenc ia en el balcón, á lo cual accede 
aquél, tributándole entonces una nue-
va avación. 
Las músicas recorren las calles to-
cando ia Marsellesa. Por la noche la 
ciudad apareció brillantemente ilumi-
nada. 
Ocupándose La Liherlé, de París, 
del recibimiento hecho en la Coruña á 
la escuadra francesa, escribe: 
uSería supértluo insistir eu expresar 
la satisfacciÓQ que nos causa la suges: 
tiva acogida hedía á la Ilota francesa 
por los gallegos. 
Fstos son los españoles menos ex-
pansivos, y sus provincias acaso las 
comarcas en que la guerra de 1808 ha 
dejado recuerdos más persistentes. 
Su amistosa acogida es, por lo tanto, 
más valiosa para nosotros, qne sabe-
mos lo que valen los gallegos como 
marinos, como soldados, como obreros 
y como negociantes. 
¡Siempre nos ha parecido el acuerdo 
íntimo con España apetecible, hasta 
el punto de que quisiéramos ver trans-
formado el acuerdo en un Zolloerein 
(liga aduanera) comercial y marítimo. 
España vive en paz con todo el mun-
do; pero los pueblos que habitan á 
ambos lados de los Pirineos tienen la -
zos de parentesco tan íntimos qne su 
unión es una necesidad para uno y 
otro, y cualquier desacuerdo entro 
ellos sería un frutricidio." 
p a r t í i > a 7 ~ 
A bordo del vapor correo nacio-
nal P. de. Sa t rús l cyn í , parte hoy pa-
ra la Madre Patria, nuestro querido 
amigo el señor don Calixto López, 
capitán de la 4V c o m p a ñ í a del B a -
tallón Urbano. 
101 señor López embarcará por l a 
Machina, donde habrá un vapor 
que le trasladará al trasat lánt ico y 
en el cual irán á despedirle, sus 
cómpafmros de anuas y numerosos 
amigos. 
l>eseamos nn feliz viaje al s eñor 
López y pronto regreso al seno de 
esta sociedad «pío tatito le eslinia 
por sus muchos umrecimieutos. 
Í . O T E R I A S 
E l señoi Coicoeehea, Administrador 
del Hamo de Loterías, ha introducido 
varias reformas en el local destinado 
paj a efectuarse los sorteos, dando de 
esc modo uo agradable aspecto á aquel 
departamento. 
I )ichas mejoras consisten en haber 
corrido el techo unos dos metros hacia 
el patio, así como la tribuna donde se 
encontraban los globos y la mesa de 
la Presidencia. 
Los globos también se han corrido 
más hacia adelante, de modo que el 
público pueda ver más de cerca las 
operaciones que se practican en el ac-
to de la celebración de los sorteos. 
A l lado izquierdo se construyó una 
tribuna reservada en la que se han 
colocado seis cómodos sillones. L a 
tribuna fué estrenada por el capitán 
señor Meana, ayudante del señor ge-
neral Weyler. 
E n ia parte izquierda hay otra tri-
buna, dedicada á los periodistas, para 
que en ella puedan tomar cómoda-
mente al oído los números que se van 
cantando. , * 
E n esta segunda tribuna hay dos 
carpetas suficientes solo para dos per-
sonas cada una, teniendo todos los úti-
les necesarios con sus tinteros, plumas, 
secantes, etc., etc. 
E n la parte que se ha agregado al 
local y que es el destinado al público, 
se han colocado doce bancos con res-
paldos. 
E l mobiliario, así como las bolas, to-
1 do es nuevo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - T U Ü Ü 1 0 de 189G. 
E n el dosel de la Presidencia se lia ! 
colocado un hermoso c u n d i ó , con el 1 
retrato al ó l eo de S. M. el Roy D . A l - | 
fouso X I I I . 
E l citado departamento es tá visto-
samente tapizado y la mesa presiden-
cial forrada de rica pana. 
Se nos dice que en los departamen-
tos interiores t a m b i é n se e s t á n ha-
ciendo varias reformas. 
Felicitamos al señor Goiccechea por 
todas las mejoras que e s t á introdu-
ciendo en las olicinas del ramo de Lo-
t e r í a s y al mismo tiempo que le felici-
tamos, le suplicamos, si en e l ío no hay 
inconveniente, que los asientos de ma-
dera que se han colocado en la tribu-
na de la prensa, as í como los destina-
dos á los empleados emargados de 
abrir las llaves do los globos, se susti-
tuyan por otros que sean un poco más 
cómodos . 
E s a y la escasez de carpetas para 
los encargados de recojtT al o ído la 
lista que publican los per iód icos , pues 
no .sólo las ocupan ellos sino también 
algunos empleados, so iHas ú n i c a s de-
licu'uoias ipie tenemos que s e ñ a l a r en-
tro las reformas ¡ l e v a d a s a cabo por el 
señor administrador de loter ías . 
NOTICIAS 
iUe naeslros correspoiisales esfíeciates, 
(POR CORREO) 
D E P A L M I R A 
Julio, 5. 
P a r t i d a , 
Se ha marchado de esta localidad la 
.vepresentación de Cantabria , á las ór-
denes de su digno comandante don 
Martin Ontoria, que tantas s i m p a t í a s 
se captó en el corto tiempo que estuvo 
entre nosotros, por cuyo motivo se le 
hizo una despedida como la mereoía, 
habiendo sido obsequiados los solda-
dos con licores, cigarros y tabacos, eos 
teados por nuestros voluntarios. Mu-
cho hemos sentido la marcha del señar 
Ontoria por las buenas cualidades que 
le son carac ter í s t i ca s , su afable trato, 
su caballerosidad, e n e r g í a y valor. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e Z a m o r a . 
E n relevo de aquella ré^reSenfacíón 
vino ta de Zumora, umndada por el 
e n é r g i c o conmudnnte i). ManuelEcde-
na, cuyas e n e r g í a s militares ya se han 
conocido, razón por la que estamos de 
p l á c e m e los buenos e s p a ñ o l e s , pues 
he o ído decir a personas autorizadas 
que ha de poner en buen estado de de-
fensa el pueblo. 
L a u r e a n o G o n z á l e z . 
A s í se llama el infeliz astur v í c t i m a 
de los incendiarios y asesinos. E s t e 
mfeiiz, en cumplimiento de su deber, 
tra ía una res que le había mandado 
buscar su principal, y entre el demol í 
do ingenio Cristalina y Congojas, le 
sa l ió una cuadrilla de negros asesinos, 
y sin encomendarse á Dios ni á los 
Santos, lo ahorcó de un árbol. ¡Pobre 
Laureano, qué muerte más cruel has 
llevado, amigo del alma, compañero 
inseparable! E r a el tinado e s p a ñ a l sin 
tacha. Deja en Astur ias dos hermani-
tas y su anciano padre, que eran todo 
m delirio; no pensaba en otra cosa sino 
en obtener ahorros para ir á su lado. 
' •Cuñado, me dec ía , vamos para A s 
lur ias ." Y me e n s e ñ a b a los retratos 
de sus herraanitas, que lo idolatraban. 
jMalditos asesinos que se e n s a ñ a n en 
infelices desarmados! 
T r a i c i ó n . 
L a guerrilla que h a b í a en el Central 
Panjue Alto, compuesta de 25 núme-
ros, al mando de su teniente D . Pedro 
Lodriguez, se marchó al campo ene-
migo. E s t e señor tiene un Irermano 
en la insurrecc ión , c u y a maivlia le co 
u iun iqué á usted oporLunam<inle. 
F a l l e c i m i e n t o 
V í c t i m a de la enfermedad e n d é m i c a 
ha dejado de exist ir en esta locaüdiMl 
nn soldado de / a m o r a . ÍSn entierro 
.fué ana verdadera mani fe s tac ión de 
dudo. Descanse en paz el í i jwdó y 
reciban sus familiares v.\ U-stinmaio 
piUÍUJulo de mi coudoleiu ia. 
E l C a s i n o E a p í i n o l 
Oábeme el placer de m.inifestarle 
que se ha cedido el Casino l í spauol 
para l iospital Militar á la tropa; todos 
í o s que pertenecemos a tan patr ió t i ca 
sociedad nos encontramos orgullosos 
por haber respondido á un deber pa-
tr iót ico y liumanitario. 
Kl Corrcs¡iomal. 
F O l d L K T I J í 27 
L A H I J A D E L P I L O T O 
(U»N'l INI) AClOlS J>K 
EL EIJO DEL A J Ü S T I C U D O 
roK 
Julio Boulabeil 
OON I I r> CJ A. I _ , • 
^ A r r é g l a t e de WH\M que el señor de 
E a l a m i uo vuelva á Imtirse con las 
personas que conocemos; t o d a v í a no 
es hora «le que nueslios hombres se 
abalaucen unos contra otros." 
Delmona, lo mismo que. los d e m á s , 
i n l o i m ó á Kardel del fracaso del ata 
que de Captieux, de la muerte deSmol-
ka , y de la captura de Domiugo y 
Kicardo. 
Karde l le üaü'ia respondido ¡uniedia 
lamente: 
"No perdá i s de vista á Gibert y á 
E v a , y procurad que no contraigan uu 
enlace fatal para vuestros propós i tos 
como para los ni ios." 
Dadas estas instrucciones, encami-
l ióse Karde l un dia al Í l o t e l - D i e u , y 
Bohcitó hablar con el señor de Meríu-
va l , (juien dió orden de que al momen-
to introdujeran en su gabinete al ban 
dido. 
—QuC tal! cómo vamos? p r e g u n t ó 
el doctor, luego que se vió á solas con 
K a r d e l . 
—Andamosmal . dijo este Ultimo: E v a 
y Gibert se han juntado. 
—Entonces todo se ha perdido. 
—No, porque yo no me duermo. 
—Pero cómo no h a b é i s e s t o r b a d o q n e 
Bü junten? 
— Por mi uo ha quedado; pero fra-
c a s é . 
— Y ahora? 
—Creo que d e b e r í a i s ir á P a u . 
D e S i i g u a l a C l r a i u i e 
Julio, C. 
E n c u e n t r o 
E l dia 2, hallándose forrageando en la 
finca E l DiunuDite, Jicotea, dos secciones 
del oscuadróu movilizado de Vabú y dando 
sepultura á un moreno que cu la noche an-
renor ahorcaron los rebeldes, avistaron al 
enomigo en número do sesenta hombros á 
caballo, mandados por el cabecilla Tajó, y 
roto ol fuogo por ambas partes se retiró el 
curmiffo á las lomas del Capitolio, donde 
reforzado con la partida de Leoncio Núñez 
y bien parapetados se creiac libres del ata-
que. 
E l jefe de nuestra pequeña fuerza, primer 
teniente don Antonio Rodríguez, sin repa-
rar las ventajas del enemigo ni en su nú-
mero y posiciones que ocupaba, dispuso el 
ataque que duró próximamente una hora, 
haciendo huir al enemigo, ocupándole el 
campamento, porción de efectos y cuatro 
caballos. 
Practicado reconocimiento se encontra-
ron tres caballos muertos y muchos rastros 
de sangre, y, según manifostacióu de los si-
tieros inmediatos al lugar de la acción, 
llevaba el enemigo tres muertos y varios 
heridos. 
Por nuestra parto herido de bala en la 
nariz el sargento don Nicanor Verdura que 
á la vanguardia se batió valientemente, 
contuso un Guardia civil de P' y muer-
to e". < aballo del movilizado Prudencio Gou-
zaloz. 
ruando se supo en Jicotea que la fuerza 
había encontrado al enemigo, salió con el 
resto del l icuadrón su com-indantc don 
Manuel Latasa, con fuerzas del desraca-
tnentó y guardia civil, encontrando en mar-
cha á las dos secciones que regresaban 
muy satisfechas por haber batido y disper-
sado á fuerza tres veces mayor y bien pose-
sionada. Al lado de esta fuerza so batieion 
dos guardias civiles y cuatro soldados del 
destuamento. 
C o n s e j o s d e g u e r r a 
Para esta tarde, á las cuatro, se ha se-
ñalado por la comandancia militar de la 
plaza, la celebración del consejo de guerra 
para ver y fallar el juicio sumarísimo ins-
truido contra el pardo LIcrnández, acusado 
de ospia do los iusurrectos y haber tomado 
parte en el hechu ocurrido én la Macagua, 
donde una pequeña fuerza de Extremadura 
al mando del teniente Cobo sucumbió á 
manos do numerosos rebeldes reunidos á 
ese fin. y con el instinto salvaje de que han 
dado y dan á diario nueva? pruebas muti-
lando los cadáveres. 
E l consejo será presidido por el teniente 
coronel primer jefe del batallón de Extre-
madura, don Enrique Pascaal. asesorado 
del leniente auditor de guerra, don Vale-
riano Torres. 
En el celebrado ayer se vió el seguido 
contra Tomas líermúdez Rodríguez pov e! 
delito de rebelión. 
E l acusador fiscal, cuyas funciones ejer-
ció el teniente Vera de la benemérita, pi-
dió para el acusado catorce años de reclu-
sión, y el defensor capitán Sieiro, de Extre-
madura, pidió aminoración de pena. 
P r e s e n t a d o s 
Procedentes del campo rebelde se pré-
senla ron á indulio en San Francisco y Ca-
fábalas, el día 3, un blanco, un mulato y 
cuatro morenos y en San Isidro al coman-
dante de la guerrilla del Quemado, don 
José Portal, tres blancos. 
S e g ú n nos comunica en atento B . L . 
M, el Sr . Ximeno, Administrador de 
los Eerrocarr í les Unidos, con fecha üT 
de junio últ i ino, han sido premiados 
con cruz de plata del Méri to Militar 
con distintivo rojo y pens ión vital icia 
de dos pesetas cincuenta c é n t i m o s , los 
siguientes empleados de la Empresa: 
Maquinista Antonio M á r q u e z R i v a s 
y fogonero Hi lar io l í o q u e y Escobar, 
locomotora n ú m e r o (JO, que v o l c ó el d í a 
5 de Junio, de Melena á Palos. 
Capataz J o s é Lago Maragoto, con-
ductor Manuel A l v a r e z Merino y ma-
quinista Rafael R o d r í g u e z Rubio, tren 
de San N i c o l á s á Bermeia, que sufr ió 
e x p l o s i ó n de dinamita, v o l c á n d o s e la 
locomotora número 10, que c o n d u c í a 
t ropas. 
Peíic. itamos á los agraciados. 
H O B A 
O F I C I A L E S . 
I > K A W O C B K . 
D e J o v e l l a n c K 
E l comandante señor Amhel p a r t i -
cipa que reconociendo el paso de H a -
Dábana fue hostilizada su fuerza por 
gr upos insurrectos emboscado^ en la 
proximidad de Dos Bocas. Fueron ata; 
- líti persona? 
— S í , en persona. 
— Y para qué? 
A esta pregunta r e s p o n d i ó el bandi-
do en vo/. baja desarrollando ante el 
señoi Mer iuval en una larga conferen-
cia, un plan nuevo, que era s e g ú n él 
una obra maestra y de resultados iu-
lalibles 
Al terminar Karde l la e x p o s t e í o a de 
BU plan, dijo: 
— A d e m á s , dentro de pocos d í a s y 
qu izá antes de lo que podéis figuraros^ 
os e n v i a r é un auxilio poderoso. 
—Quien és? 
— L a madre de Gibert es e s p a ñ o l a ; 
si no tieue indujo sobre su hijo, tal vez 
podrá tenerlo sobre E v a , y conviene 
relacionarla con é s t a , p e r s u a d i é n d o l a 
de que só lo así es torbará el enlace de 
su hijo con ella, cuyo enlace la trae 
perdida. ""^ 
—Entonces, debo marchar? 
— S í , y sin demora. 
E s e mismo dia sa l ió el señor Merin-
val para Pau . 
Dos d í a s d e s p u é s , Marina tomaba el 
mismo catniuo. 
X X I I f . 
EN QUE SE HABLA. DE UN TAL PA-
YASOTE, QUE TIENE MAS DES-
CAKQ QUE HOMBRÍA DE BIEN. 
Tres semanas l levaban Ricardo y 
Domingo de estar aherrojados, y el 
primero estaba y a del todo curado de 
sus heridas, que al fin r e s u l t ó eran 
nada m á s que contusiones. 
L a cárce l de Captieux, como provi-
sional, no era un lugar seguro, sino 
que se limitaba á una pieza cerrada, 
falta de las condiciones de solidez ne-
cesarias para encerrar al l í á dos hom" 
bres tan peligrosos como eran Domin-
go y Ricardo. Por esto, mientras es-
tuvieron a ü i los dos, que fué una oo 
cados loa rebeldes hasta huir, parape-
t á n d o s e en Copelles, h a c i é n d o s e l e s nn 
muerto. 
D e C a m p o F l o r i d o 
E l comandante de armas dice que 
ordenado que la guerrilla local prac-
ticase reconocimiento, unos .10 hombres 
do la g u a r n i c i ó n , al mando del cap i tán 
srfioi SOjTia, en direcc ión á San Fran-
cisco, tuvieron tiroteo con fuerzas in 
snrreetas en T í v o Tivo. re t i rándose 
é s t a s hacia Manises y Pinos Altos. 
L a fuerza se apoderó de dos caballo? 
con monturas y una acémi la cargada 
de cochinos que abandonaron en su 
huida 
D e s d e H o l g u í n . 
E l general Marcli comunica desde 
H o l g u í n . que con objeto do escarmen-
tar á algunas comisiones que d e t e n í a n 
á los paeíf icos p r ó x i m o s á aquella pla-
za, dispuso la salida de una fuerza al 
mando del comandante don Emil io Ro-
mero, quien prac t i có varios reconoci-
mientos en diferentes puntos, encon-
trando un campamento abandonado. 
l í n Santa Cruz hizo prisionero al 
jefe de posta Estebiin Gonzá lez , á quien 
le o c u p ó documentos, y al pardo L u -
ciano A g u i l e í ^ . 
61 d í j ¿ M o a TTaticos del P u ñ a l , 
tuvo tMoteos eon el enemigo. Al l í tu-
vo nót ic i i i s de que habían incendiado 
la finca Sao Arriba, y d i r i g i é n d o s e á 
dicho lugar, uo e n e o u l r ó enemigos, y sí 
resto del incendio. 
Se c o n t i n u ó la marcha hasta Perro-
nal, y nUi hizo un prisionero y disper-
só á un grupo enemigó , á quien le hizo 
uu herido. 
EJÉRCITO D E Í A l i l á DE CUBA 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
ESTADO MAYOR 
Sección 5a—Circular. 
E l crecido número de presos que 
existen en las prisiones militares y 
c á r c e l e s de la Tsla sujetos á la jur is -
d i cc ión de guerra, muchos de ellos por 
sospechas ó denuncias que no se just i -
fican; la diticnltad que ofrece á la rá• 
pida t rami tac ión de vsos procedimien-
tos el continuo cambio de Jueces ins-
trucrores por las necesidades del servi-
cio y con el fin de solemnizar el cum-
p l e a ñ o s de S. M. la Reina Regente del 
Reino (q. 1). g.), con un acto de genero-
sidad en favor de aquellos presos que, 
aunque de dudosa conducta, no deban 
pennanecer privados de la libertad 
hasta la completa t erminac ión de la 
causa, bien sea por no justi l icarse el de 
lito de que se les acusa ó porque la res-
ponsabilidad que pueda e x i g í r s e l e s no 
sea de gravedad: he resuelto que el 
día 20 del actual, la autoridad supe-
rior militar que haya en cada locali-
dad pase una visita extraordinaria 
de presos en la misma y de acuer-
do con los respectivos Jueces instruc-
tores, ponga desde luego en l ibertad 
provisional en el mismo acto de la vi-
sita á todos aquellos detenidos que se 
hallen.en las condiciones expresadas. 
A este fin los jueces iiiRtrnctores ha-
rán previamente un detenido estudio 
de h s procedimientos que tienen a su 
cargo y formarán re lac ión de los pre-
sos en los mismos, estado en que é s t o s 
se encuentran, motivos y tiempo de 
pr is ión , para poder iuformár a ¡as au-
toridades locales. 
E s t a s autoridades darán cuenta del 
resultado á la judic ia l de quien deoeu 
den, y respecto de los presos que no 
e s t é n presentes en ta localidad, por 
hallarse en otros establecimientos mi-
litares ó civiles, d a r á n cuenta por te-
légrafo , si es posible, á la autoridad 
militar del punto donde aquellos se en-
cuentren, pidiendo la libertad provi-
sional de los mismos, á fin de que ten-
ga lugar en el mismo día . 
Si existiera a l g ú n individuo preso 
sin h a b é r s e l e formado procedimiento 
alguno, porque, al ser detenido, no se 
nombró Juez instructor ó no se d ió 
cuenta á la autoridad local, é s t a ave-
r iguará quién lo prendió y motivo, 
par t i c ipándo lo con urgencia á la auto-
ridad judicial de que dependa para 
resolver en consecuencia, pudiendo po-
nerlos desde luego en libertad, si en-
tendiera que no hay mér i to s para pro-
cesarle. 
E n los puntos donde haya auditor ó 
se encontrare a l g ú n individuo del cuer 
po J u r í d i c o Militar, se pasará la visita 
como previene el t í tu lo X X I I I , trata-
do I I I del C ó d i g o de Just ic ia Militar, 
oyendo al instructor y poniendo en li-
bertad á los que crea deban gozarla, 
con arreglo á las anteriores instruccio-
nes, de acuerdo con el auditor c asa 
sor. 
Habana, 0 de julio de 1890. 
WEYLEB. 
M A R I N A 
U n r e c o n o c i m i e n t o . 
D o s p r i s i o n e r o s . 
Por confidencias del Comandante 
Mil i tar de Cortés , tuvo conocimiento 
el Comandante del Diego Velasco, te-
niente de Navio de Ia , Sr . Navarro, de 
que el enemigo proyectaba un desem-
barco por la Ensenada de M a r í a la 
Gorda, y se t r a s l a d ó á dicho punto el 
dia 2P,del mes p r ó x i m o pasado. 
Del reconocimiento practicado pudo 
convencerse que aun uo lo h a b í a n lle-
vado á cabo. 
A l aproximarse á l a costa el c a ñ o -
nero, se hizo fuego sobre un rebelde 
que huyó., y el cual iba herido. 
Seguidamente p a s ó á la Fernia . acer-
c á n d o s e á l a costa, al divisar un gru-
po de hombres que izaban bandera de 
parlamento: tres de ellos pasaron á 
bordo, m a n i f e s t á n d o l e que por al l í 
merodeaba la partida de B l a s V a l d é s . 
rogándo le que volviera al siguiente 
día, para que le prestaran auxilios. 
E l buque c o n t i n u ó su crucero, y ál 
volver al dia siguiente h a b í a n desapa-
recido todos los que al l í se encontra-
ban. E n v i ó á tierra dos botes arma -
dos con ametralladora y fuerza arma-
da, al mando del segundo Comandan-
te, y d e s p u é s de destruirles varios u 
tensiiios y tres botes en mal estado, 
regresaron á bordo llevando dos pri-
sioneros, que encontratou ocultos, v 
otros tres botes m á s . 
Por las malas condiciones de aque-
lla parte de la costa y lo impetuoso 
del viento, al desembarcar; rocomienda 
al 2° Comandante S r . C a ñ i z a r e s , y al 
práct ico , que llevaron á cabo tan a-
rr íe sgada operac ión . 
0 M O N E T A R I O 
EXPORTloióiN. 
P o r el vapor e s p a ñ o l Miguel M. ÍH~ 
?ÍÍ7/O>', que sal ió para l a P e n í n s u l a el 
miérco les por la tarde, se ha exportado 
el siguiente metá l ico: 
Para la C o r u ñ a : 
Sres J . M. Rorges y Gf, í$2 lo . í )00 . . 
Para Santander; 
Sres. J . M, Borges y C". 121).000 
. . Gregorio A l o n s o . . 70.000 . . 
. . Loycmii e. Saenz y 
Comp h 11.000 20 
. . N. Gelats y Ca 30 00b . . 
Para Barcelona: 
Sres X G e l a U v G* RO.OÓO . . 
Defensor, Ldo. O-Farrill—Procurador, se-
ñor Tejera—Juzgado del Pilar. 
Contra Tomiís Calderóu y otros, por hur-
to.—Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, señor 
Roig—Defensores, Dr. Castellanos y Ldos. 
Gay y Hoyes—Procuradoras, Sres. Valdés 
Tejera y Villar—Juzgado del Pilar. 
Secretarto. Ldo. Llerandi. 
T o t a l $101. is:> -JO 
N O T I C I A S J l i n i r i A L E S 
80ÍJRE ÚNA PÓLIZA 
Para el día 1S del actual, ip ha señalado 
layistadel juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por don Jenaro Manuel 
Pardo, apoderado de D. Fernando Paz y 
Fernández, gerente de la .sociedad de Par-
do y Paz. contra lo? señores Silveria, T c -
llez y Compañía, representantes do la Com-
pañía de seguroí1 contra incendios denomi-
nada "Atlas,, en cobro de una póliza de 
$20.000 en que fué asegurado el estableci-
miento "La Moderna,, sito ou.Bermua, nú-
mero 15, 
Informará por el actor (parte apelante) 
el Dr. González Sarraín, y por los deman-
dados el Ldo. Estrada y Mora, llevando la 
representación de las partes los Procurado-
res Sres. Valdés Hurtada y Mayerga, reí-
peotivamente. 
8BÑALAMIBNT03 PAR a fJOV 
Sala de lo Givil. 
Incidente al concurso del capitún D. José 
Rafael ügarte promovido por el Sindico, 
para tratar de la renta de cuatro caballe-
rías de tierra, hecha por el marqués de San 
Felipe y Santiago y don Ramón Iglesias, e 
incidente de nulidad establecido por la se-
ñora Condesa de Ibiena Vista.—Ponente, 
señor Pampillón—Letrados, Dres. Carbo-
nell y Gener, y Ldos. Viondi y Baños —Pro-
curadores, Sres. Tejera, Mayorga y Villar 
—Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo La Torre. 
J U I C I O S ORALES 
Sección 1' 
Contra Prudencio Pazos, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr, La Torre — 
Defensor, Ldo. Roig—Procurador, i?r. Ma-
yorga—Juzgado de Guadalupe. 
Contra José (T. Aleas, por hurto.—Po-
nente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. L a Tone— 
Defensor, Ldo. Mesa—Procurador, Sr Po-
reira—Juzgado de Guadalupe. 
Contra Carlos Domingo, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. L a Torre— 
Defensor, Dr. Bustamaute—Prociu-.iilcr. 
Ldo. Valdés—Juzgado de Guidalupo. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Manuel Sánchez, por rapto.—Po-
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Roig— 
clie, les pusieron grillos, y a d e m á s les 
dejaron centinela de vista. 
A otro dia, nuestros prisioneros fue-
ron enviados á Mont-de-Marsan en 
coche, con escolta de tres gendanues. 
Domingo y Ricardo, hablando en voz 
baja pudieron concertarse para lo ve-
nidero, hablando en ing l é s para m á s 
seguridad. 
—ll icardo. dijo Domingo á su com-
pañero , tan luego como llegaron á 
Mont-de-Marsan , supongo que nos 
van á poner incomunicados. 
—Xo creo. 
— Y que p e n s á i s hacert 
— L o mismo pregunto; q u é p e n s á i s ! 
— Y o me propongo negar todo, á to-
do trance. 
—Pero las pruebas abundan, y nos 
c o n d e n a r á n por mas que neguemos. 
—Puede ser. 
—Entonces , ¿á q u é viene 
— ¿ A qué? A que yo no quiero con 
medias declaraciones comprometer 4 
K a r d e l n i á Delmona: este es opulento, 
y el otro no tiene igual en cnanto á 
audacia ni en cuanto á destreza. Y a 
sabemos que no retrocede ante nada, 
j ' que s a c ó á Brown de la cárce l de 
Newcastlo, con lodo y qije es cárce l 
de voras, y no como el enclerrito de 
Mont-de-Marsan. Con tal de que no nos 
comprometamos ni comprometamos á 
K a r d e l , él nos s a c a r á del aprieto en 
que estamos. 
—Entonces , no chistemos pa'abra. 
— E s o es. 
—iQueda dicho? 
— S í . 
— A h o r a , para que no ¡paren la oreja 
estas gentes, punto en boca. 
—Corriente. 
D e conformidad con esto, los dos 
bandidos no despee vvon loa labios en 
todo el trayecto, y Í > 1A m í s m a noche 
Uegarou a Mont de Mursaa. A l l í , se-
gún lo h a b í a previsto Domingo, los pu 
sieron incomunicados en dos Calabo 
zos c o n i í g u o s ; h a b i é n d o l o s desatado 
antes. 
Dos d í a s d e s p u é s de encarcelados, 
los sujetaron a l primer interrogatorio. 
Ambos guardaron silencio absoluto. 
A Ricardo nada lo importaba a l pa-
recer, y todo era indiferente para é l . 
Dejamos dicho que tres semanaa pa-
saron sin que los presos tuvieran noti-
cias de K a r d e l ni de Delmona. Domin 
go empezaba á impacientarse por la 
inercia y la indiferencia de su jefe, 
pues no ten ía temperamento para do-
blegarse á s i t u a c i ó n tan cr í t ica como 
aquella en que se v e í a . Ricardo s e g u í a 
como siempre, resignado á todo apa 
rentemente, lo mismo á la r e c l u s i ó n 
perpetua que ú la muerte. Desdo que 
estaba bajo de l lave, solo una vez se 
s i n t i ó satisfecho, y fué cuando supo 
que E v a , á pesar de que le h a b í a co-
nocido, no h a b í a revelado su nombre 
n i su pasado, y que basta se h a b í a 
abstenido por completo de pronunciar 
los nombres de Pierrebuff y Delmona 
A los ve in t idós d í a s , hizo entender 
K a r d e l á los presos que no se olvidaba 
de ellos. Tres d í a s l levaba de estar en 
Mont-de-Marsau, y como no era ami^o 
de desperdiciar el tiempo, hab ía ave 
riguado, ya gastando dinero ó y a de 
otro modo, que los dos presos ao ha-
b í a n dicho cosa que le comprometiese 
á él, ni á Delmona, a i á la a s o c i a c i ó n 
misteriosa que él pres id ía . 
—Vamos, dijo el falsario, estamos 
bien; han sabido estarse firmes: ahora 
me toca á m í salvarlos, y los s a i v a r é . 
No era la cosa tan llana como se íi 
guiaba K a r d e l ; la cárcdl de Moat de-
Marsan es fuerte y e s t á bien custodiad a. 
Nuestro hombre, c o n t r a j e adeoua 
do, e c h ó s e á visitar lo peor de la ola 
dad en materia de tabéruas ; hotelds 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
H a reaparecido en Cienfuegos el pe-
r iód ico L a s Villas. E l segundo numero 
de esta nueva etapa del diario consti-
tucional, que es el que llega á nuestras 
manos, uo dice quien lo dirige. 
E l Sr . D . J u a n J o s é Ariosa, juez 
municipal del distrito de la Catedral , 
hn establecido, al encargarse de ese 
puesto, las oficinas del Juzgado en los 
entresuelos de la casa • ú m e r o 10 de la 
calle de San Ignacio. 
L a i n d e m n i z a c i ó n de Marruecos se 
h a satisfecho en nn giro sobre P a r í s 
por valor de 180 000 duros, y en metá-
lico 1.400.000- De és tos , en oro viene 
un mi l lón de pesetas. L l resto en 
plata 
E l métá l i co ocupa 500 cajas, 
E ! recuento ha sido m o l e s t í s i m o por 
presentar lo? moros muchas monedas 
falsas que, rechazadas, las v o l v í a n á 
presentar. 
m m m m m 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
E s l a u d o ayer tarde trabajando en 
los Almacenes de San J o s é , D , B e r -
nabé P é r e z , natural de la l l á b a n a , ca 
s.ido, de 45 años y vecino de la calle 
de- San Isidro, n ú m e r o 51, tuvo la des-
gracia de caerse de uno d é los elevado-
res, quedando gravemente herido, 
Seguidamente sus compañeros de 
trabajo, D. Miguel A c e a y D , Rafael 
Amat, lo condujeron á la casa de So -
corro de la primera demarcac ión , don-
de i l egó en estado preagón ico , lalle-
•iendo á los pocos momentos. 
S e g ú n el certificado del D r . P o r -
tuoudo, presentaba una herida contu-
sa de cinco cent ímetros de e x t e n s i ó n 
en 'a cabeza, y la fractura de varias 
costillas de ambos lados. 
Los familiares del desgraciado P é -
rez, solicitaron del Sr. Juez les entre-
gase el cadáver para su enterramiento; 
pet ic ión que les fué otorgada. 
E N E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A 
E l moreno Inocencio Valdivieso, re-
sidente en la calle de la Salud, mime 
ro Sí), tuvo la desgracia de fracturarse 
un dedo de la mano derecha, al estar 
trabajando ayer, m a ñ a n a en el muelle 
de Cabal ler ía . 
Conducido á l a casa de socorro del 
distrito, hubo necesidad d é amputár-
sele dicho miembro; operac ión que fué 
realizada por el Dr. Portuomlo, au-
xiliado por el practicante Sr . S á n c h e z 
Quiróa, 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave 
A T R O P E L L O 
Ayer tarde, al ser conducido á la ca 
sa de socorro de la primera demarca-
c ión el moreno Miguel Ramos, que se 
hallaba ebrio, promov ió un gran escán-
lalo, con lo que d ió lugar á que 
se aglomerasen numerosos individuos 
frente á la puerta de dicho estable-
cimiento. 
A l acudir la po l i c ía para que se re-
tirasen los curiosos, vanos muehachos 
que estaban allí , salieron corriendo, 
teniendo la desgracia uno de ellos, 
nombrado Jorge Canales, de Í 3 años , 
y vecino de Compostela, G6, de caer en 
la callo, en los momentos en que pasa-
ba un carre tón , cuyas ruedas le pasa-
ron por encima. 
Seguidamente fué recogido, y l leva-
do al interior del establecimiento, 
donde le fueron prestados los auxilios 
que su estado requer ía , por el doctor 
Portuondo. 
Dicho menor presentaba contusiones 
graves en el vientre y espalda y hom-
bro izquierdo, siendo su estado de pro-
n ó s t i c o grave. 
Aunque el hecho fué casual, el Ins-
pector, Sr, Prats , detuvo al conductor 
del carretón , á quien se condujo á pre-
sencia del Sr . Juez del distrito. 
U N L E S I O N A D O 
A l salir ayer por la puerta principal 
del muelle de Cabal ler ía , el pardo Do-
mingo León Cueto, tuvo la desgracia 
de ser cogido entre un carre tón y uu 
g u a r d a c a i i í o n , su i riendo un violento 
golpe con escoriaciones eu el bra¿o iz-
quierdo. 
Pué asistido por el Dr. Poi mondo, 
quien calif icó su estido de menos 
grave. 
NOTAS TEATRALES 
Y a e s t á n colocadas gran n ú m e r o de 
localidades para el beneficio de la no-
vel tiple Consuelo Novua y del autor 
novel Manuel F . Calcines, que so 
anuncia para hoy, viernes, en el Tea-
tro de Irijoa. 
E l programa tiene liga. V é a s e la 
clase: A las T i , mús ica en losdardines 
por la orquesta que dirige Mariano 
Méndez . A l a s 8 ,̂ L a Colegiala, á car-
go de B l a n c a V á z q u e z . A las 1U, el 
pasa-cal le de ''Caramelo", d e s e m p e ñ a -
do en carácter por la Beneficiada. Gua-
racha, en la que es fácil tome parto 
l í ami tos , y a repuesto de la indisposi-
c ión que fe aqueja. Estreno de 8iébolt 
¡ segunda parte de - 'Mef i s tó le los ' ! F i n 
de tiesta; el "zapateo cubano" por el 
vecino de Managua y Consuelo Novua. 
¡ A p l a u s o s á la muchacha—que en 
La Mulata María—piohó que sabe pro-
sodia—y que sabe ortograf ía! 
E s t a noche abre sus puertas el tea-
tro Albisu , porque en él se e f e c t ú a l a 
función de gracia de la muy graciosa 
tiple Antonia F e r n á n d e z , quien la ha 
puesto bajo los auspicios del Comercio 
y del públ i co en general. L a obra ele-
gida es la preciosa zarzuela, en tres 
actos, del Maestro Chapi , titulada L a 
Tempestad. ¡Que la protagonista da 
"Miss 'Erere" salga esta noche del co-
liseo con el alma satisfecha y el rostro 
r i s u e ñ o ! 
H e aquí los precios que á c a d a tanda 
h a lijado la C o m p a ñ í a de E n f o s q u e 
m a ñ a n a ilroinperá el fuego" en el coli-
seo de don J u a n Azcue: 
Gr i l l é s con tí sillas. $1-, palcos con 
í d e m , 00 cts: lunetas ó butacas con en-
tradas, 20 cts; entrada general; 15 cts; 
entrada á tertulia ó paraíso , 10 cts; 
idem con asiento, 15 cts. 
Si se pone eu cuenta que l a Compa-
ñ í a — s u m a d a , e l guarismo llega á trein-
ta y tres.—se tendrá presente que esos 
precios bajos—son precios á estilo do 
Jota Vallés .—J. A . Cobo. 
G A C E T I L L A . 
E L MALOLIENTE RAMOS DE CALLES. 
— P o r segunda vez llamamos la aten-
ción del señor Concejal á quien corres-
ponda, acerca del pé s imo estado en que 
se encuentrau la calle de Soledad, des-
de Pocito hasta Zanja y la de J e s ú s 
Peregrino, desde Soledad hasta Oquen-
do. Por allí han abierto una zan-
j a para hacer algunas cloacas, d e -
jando la tierra en la calle y monto-
nes de piedras arrimadas á la oril la, 
por cuyo motivo los vecinos tienen que 
ir á la Calzíida pa ra ven tica i- sus com-
pras, pues no pueden efectuarlo eu las 
puertas de sus respectivas casas, por-
que á los carros de los vendedores se 
les dificulta cruzar por un terreno cu-
bierto do hondonadas, lomas, derr ís -
caderos y pedregales. E n una pala-
b a, las personas que viven en los refe* 
r los tramos se hallan si l ladas y expe-
r ineuiau toda suerte do iucomodida-
—Por tercera Vét, rogamos al s e ñ o r 
Inspector de Calles qne, tan pronto co-
mo le sea posible, haga desaparecer el 
lagunato existente en Zulueta esquina 
á JSeptuno, á quince varas del Parque 
Central y junto al edificio que ocupa 
el DIARIO DE LA MARINA. Como este 
sitio es muy transitado por carros, ca-
rretones, coches, etc., suced ió lo que 
h a b í a l o s previsto: que con las conti-
nuas l luvias y el paso de los v e h í c u l o s , 
el charco se ha convertido en laguna, 
y se transformará en río ó en mar ó en 
océano , si a l g ú n edil de alma mise-
ricordiosa no se resuelve á borrar ese 
manchón que lleva la Habana en medio 
del rostro, como quien dice. 
GUÍA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA.— 
Los per iód icos de Madrid se ocupan 
con elogio de l a segunda e d i c i ó n del 
libro titulado como esta gacetilla, que 
acaba de publicar el distinguido perio-
dista don J u a n Bautista Sendra. 
E s esta una obra de suma importan-
cia—escriben,—que viene á llenar un 
gran vac ío de nuestra bibl iograf ía re-
ligiosa. Comprende la lista de los ro-
manos pontí f ices , el sacro colegio de 
cardenales, ordenes religiosas, clero 
catedral y parroquial, etc., etc., con 
infinidad de noticias muy interesantes 
pará cuantos quieran conocer l a v ida 
religiosa en Kspaña . 
L a obra, que e s t á hecha con singular 
esmero; lía merecido muy buena aco-
gida por parte del públ ico , que ha pre-
miado la laboriosidad y la inteligencia 
del señor Sendra, agotando en pocos 
d ías la primera e d i c i ó n de tan notable 
libro. 
cafés , etc., y se informó diestrameiilt 
de dos ó tres sngetos que gozaban de 
mala fama y habían entrado á la cár-
cel dos veces ó tres cuando menos. 
Muy pronto supo Kardol todos los 
antecedentes y todas las actualidades 
de un tal Payasofe, de quien le dijeron 
que era gente áe la vida airada, de lo 
más refinado, pilluelo y travieso, pero 
no b r i b ó n ni malvado; solo que cuando 
se echaba al coleto in*. caohoiih vino, 
se v o l v í a el rivo demonio. 
— ; Y d ó n d e p o d r é encontrar á ese 
hombrel p r e g u n t ó Karde l . 
— E n la taberna de la PíiTa anda al 
oscurecer; nunca falta. 
In formóse Karde l de la ub icac ión de 
aquella taberna de la P i ñ a , y se pre-
s e n t ó en ella al oscurecer. 
Al l í estaba el famoso Payasote. en 
el estado de embriaguez correspon-
diente á su fama. 
E r a de veras de la vida airada, co-
mo h a b í a n informado á Kardel . 
F i g ú r e s e el lector un hombre de doa 
varas de alto, flaco, estirado, huesudo 
en tanto extremo, que sus codos, ro-
dillas, hombros y cuadriles, eran pun-
tiagudos; de brazos largu í s imos , de 
piernas m á s largas que los brazos, con 
pescuezo de grulla, muy encogido de 
espaldas, y con cabeza de calabaza. 
L a fisonomía era r i s u e ñ a y los ojoá le 
chispeaban de milicia y travesura. 
S e g ú n d e c í a la gente de Mout de-
Marsao, aquel sugento conoc ía todos 
los oficios, menos el de hombre de bien. 
A l a s a z ó n estaba desocupado, por es-
te motivo: 
E n sus úl t imos apuros, y no hallan-
do q u é hacer, Payasote se hab ía meti-
do en una compaflia de saltimbanquis, 
para, ser en ella payaso: de ah í le ha-
bía venido el nombre. 
G r i c l i s á su coorli í i iración, á sa fiso-
domÍA y a ciertos gestos y ademanes 
que él inven íó , supo Payasote adquirir 
cierto renombre eu las ferias y en las 
plazuelas; pero le acontec ió una des-
gracia que cor tó lo que é l l lamaba si? 
carrera ar t í s t i ca . 
íSn oficio era recibir p u n t a p i é s y ca-
chetes en las tablas, de manos y pies 
de unía la compañía ; pero un d ía le pa-
reció que aquello no bastaba para su 
gloria, y se propuso aprender á nag. ir 
sables, merendar animales vivos sin 
desplumarlos antes, y comer estopas 
a i d leudo. 
Pero uo era Payasote de raza de a-
vestruz, y su e s t ó m a g o no pod ía dige-
rir fierro, ni s iquiera hoja de lata. 
Cierto día , d e s p u é s de beber, estaba 
entreverado y so las t imó con un sable 
al t ragárse lo : el publico le quer ía , so-
bre todo desde que hac ía estos nuevos 
ejercicios; pero con todo, tuvo que a-
bandonar el tablado, teatro de sus ha-
zañas . 
P a r a remate, el infeliz paj'aso, unas 
veces por riña, otras por estafa, otras 
por poco respecto á las leyes de la pro-
bidad, había sufrido seis condenas, y 
merced á esta circunstancia, pod ía de-
cir y d e c í a á cuantos querían oírle, que 
c o n o c í a la cárce l de Mont-de-Marsan 
mejor que la casa paterna. 
Con estos apuntes so comprende que 
Payasote era el hombre que le conve-
nía á Karde l . 
Cuando é s t e se le acercó para decir-
le lo que quer ía , le e n c o n t r ó un tanto 
alegrillo con algunos vasos de vino que 
había apurado y que no sab ía cómo pa-
gar, si no era á escote entre l a concu 
rrencia; para juntar el escote había a 
pelado á su labia de aquellos buenos 
díífs de '.••riy.iso, y se expresaba así: 
¿Se coufiuuard. i 
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¡CIDDABAKOS, A DEFENDIÍUSE!—Es-
c r iben de Furia que se ¡u-ent í ia el mo-
v imien to de la o p i u i ó u cont ra los anar-
quistas . 
Dias a t r á s , b a H á n d o s e en u n s i t io 
])úl)l ico hablando do la ú l t i m a bomba 
qita e s t a l l ó en la casa n ú m e r o 27 del 
bou lova rd I l aus smann , u n hombre se 
p e r m i t i ó ap laud i r á los d inamiteros . 
Los in ter locutores , indignados , le 
contes taron d á n d o l e de bofetadas y de 
bastonazos y p ron to los t r a n s e ú n t e s , á 
quienes l l a m ó la a t e n c i ó n l a cont ien-
da, tomaron cartas en el asunto, se 
l auzaron sobre el anarquis ta , y denos-
t á n d o l e y c a l i f i c á n d o l e de perro lobez-
no y a p l i c á n d o l e otros e p í t e t o s por el 
es t i lo , le m a l t r a t a r o n s in p i edad y le 
d e r r i b a r o n a l suelo. 
Cuando y a estaba her ido y mancha-
do de sangre, hub ie ran acabado con él 
ú, no interponerse un t a q u i g r a í o de l a 
C á m a r a , que l o g r ó aplacar l a i r a de l a 
n i u l t i t u d : é s t a c o n s i n t i ó en que e l a-
na rqu i s t a fuera entregado á los g u a r -
dias de segur idad. 
SALVEDAD.—Dias pasados, al da r 
cuenta del regreso á esta cap i t a l del 
i n t e l igen te doctor don Celio R o d r í g u e z 
L e n d i i l u , d ig imos que h a b í a abier to sn 
gabinete de consultas en Nep tuuo 4, 
a í e n d o a s í que donde lo tiene estable-
c ido es en l a misma calie numero 48. 
Queda salvado el error . 
CABOS SUELTOS.—Según leemos en 
L a (Correspondencia de tixpañu, el m i -
l l o n a r i o don E m i l i o Tal ledo ha regala-
do á su sobrina, l a s e ñ o r i t a Sa lvany— 
g a l a de los salones de Madr id ,—como 
presente de boda, un elegante hote l en 
2a p laya de La redo y uua preciosa 
h u e r t a en L i m p i a s . 
— E l Pres idente de l a Sociedad de 
I n s t r u c c i ó n y l í e c r e o ' 'San L á z a r o , " 
h a tenido la a t e n c i ó n d e i n v i t a r u o s pa-
r a el bai le de sala, que so, l l e v a r á á 
cabo en aquellos salones el domingo 
T¿ del a c t ú a ! , con la pr i iaera orquesta 
de don Fel ipe V a i d é s . 
Dos ru idos siento, bai lando—en la 
nueva s o c i e d a d : — é l á s p e r p de las má-
qu inas—y el imponente del mar. 
L E L L O CUADRO.—LOS reputados fo-
t ó g r a f o s de C á m a r a de S. M . , s e ñ o r e s 
S u á r e z y Ca, acaban de colocar en su 
magni f ico s a l ó n de exposiciones, un 
e s p l é n d i d o c ú a d r n de los generales 
que m á s se d i s t i nguen en la ac tual 
c a m p a ñ a . E l cuadro do que hacemos 
referencia, es una obra a r t í s t i c a de in -
d i s c u t i b l e m é r i t o , que revela l a i n t e l i -
gencia y el buen gusto de t an ac red i t a -
dos ar t is tas , cuyos trabajos siempre 
se han recomendado por sí solos. F e -
l i c i t á r n o s l e s por su opo r tun idad y a-
c ier to cu la e x p o s i c i ó n del refer ido 
t raba jo . 
VACUNA.— H o y , viernes, se a d m i -
n i s t r a en la sacristra de J e s ú s Mafia, 
d e «J á 10. En la de Guadalupe , de ] 
á 2 . 
SALÓN DE VARIEDADES.—Además 
de los a t rac t ivos que presenta el museo 
de los s e ñ o r e s l í nenes y Pubi l lones— 
Prado , U S — y de que ya nos hemos 
ocupado var ias veces, aquel s i t io se 
acaba de enriquecer con la Fuente Ma-
rav i l l o sa que b ro ta agua de todos co-
lores; con un brujo que ejecuta actos 
de p r e s t i d i g i t a c i ó n ; con el bonito y 
r a ro c inocéfa lo , procedente de los d e -
siertos de A f r i c a ; y una co l ecc ión de 
animales disecados. 
Fara que los concurrentes se solacen 
mient ras recorren los diversos depar-
tamentos de la casa ó se det ienen en 
el panorama, á e x a m i n a r l a s 00 vistas 
que se exhiben en aquel pol iedro, la 
Empresa ha cont ra tado á l o s n i ñ o s M o -
l ina , con objeto de que toquen el v io-
Mn, a c o m p a ñ á n d o l e s al piano don K a -
m ó n Moreno: esto apar te de la orques-
t a que ameniza el e s p e c t á c u l o y de los 
Bolos a l p iano por el profesor Tor roe l l a . 
L o s jueves, d í a s de moda, se obsequia 
á las damas con hovqutU ue flores. D i -
remos, para conclui r , que en el pa t io 
se s i rven bebidas y refrescos por el 
C a f é de I n g l a t e r r a y el Cosmopo l i t an . 
UN JUGUETE. — (Por J u a n P é r e z 
Z ú ñ i g a . ) 
F a l l e c i ó de una a fecc ión 
cardiaca Kosar io Puente, 
que adoraba ciegamente 
á Ricardo M o n d r a c ó n . 
Y hoy su madre d o ñ a Paca, 
cuando el t r i s t e caso expl ica , 
dice que ha muer to su chica 
de una a f e c c i ó n ricardiaca. 
TODO ES MÚSICA.—En una agencia 
de colocaciones se presenta u n a n t i g u o 
soldado para d e s e m p e ñ a r una p laza 
de cajero. 
— ¿ S u p o n g o que s a b r á usted lo que 
es una caja? le dice el encargado. 
— F i g ú r e s e us ted , contesta e l pre-
tendiente . ¡ H e sido cinco a ñ o s t am-
bo 
DIA 10 DK J U L I O . 
E l Circular está en San Láiaro. 
Los Sie'e santos hermauos, santas Rufina y Segun-
da, virgeues. todos mártires, y SauU Amalia n r -
^fel msirtirio de los siete «autos hermanos, hi-
los de Santa Felicita mártir, euyos nombres son 
Genaro. Felice, Felipe, Silvano, Alejandro, Vital, 
T Marcial en líoina, siendo emperador Antonino y 
prefecto de la ciudad Tublio. Genaro fué azotado 
con varas, y por ultimo muerto con azotes de cor-
deles emplomado. Felia y Felipe fuerou muertos 
á palos, Silvano despeñado. Alejandro, Vital y Mar-
cial deBolIadoü. . , - n * c J 
Las santas virgenes y murtire» Ruhna y Segunda, 
liermanas también en Uoma, las cuales en la perse-
cución de Valeriano y Galieno, después de varios 
tormentos, hendida la cabeza de la una con un golpe 
de e«i>ada, y degollada la otra volaron al cielo: 
•us cuerpos se gnardan con la debida veneración en 
San Juau de Letran. 
F I E S T A S E L SABADO 
Mlsiu solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
cebo, y en las dem&a iglesia* Us de costumbre. 
Corte de María. —Di-- 10 —Corresponde vlslUr á 
Nlra. Sra. de Lorcto en la Catedral. 
MoviieÉ del Rastro Se pmM lajor 
JRtsct beneficiadai. Kilos. Preciot. 
Toros y novillos 228 ) í de 20 á 21 cU. k. 
Hueves y vacai 51 \ 4602-3 < do 16 & 18 cU. k. 
-<> (de24 á asou. k. Terneras y noTÍlloi.. 68 _ 
350 Sobrante. 200 




IR Al I c n . m l ) M a i i t ? 3 6 á 4 0 c U . k 
16 61 1 e O 3 i l l | c a r u e 3 6 á 4 0 „ 
28 336 ] 38 „ 
Sobrantes: Cerdoi. 81 Carneros, f9 
Habana 7 de Julio de 18ÍW.-E1 Adrainistrídor 
Suillermo de Erro 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DlARjl® D E LA MARINA. 
H A B A N A . 
KÜTUIAS COMERCIALES. 
y neta Tork, Jul io í?, 
a id.-, 'JÍ de la tarde. 
Onzas española^, & $10.70. 
Centenes, & $4.80, 
üesenento papei comercial, 60 djr. , de í i ' á 
5} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 djv., banqueros, 
Idem sobre Caris, 60 d^?., banqueros, fi6 
trancos 18i. 
Idem »obie ilamborgo, 00 d/T., banqueros, 
ú 0ó¿. 
Bonos resrístrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 119¿, ex-enpón, ílrme. 
Cenlríin^iis, n. 10, pol. 90, costo y flete, fi 
3 7{)«. 
Rffmkr ñ buen refino, en plaza, de 2 15/10 
á 8 '¿¡lii. 
Azdcar do miel, cu plaza, de 2 1I¿10 á 2 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 1.800 sacos de azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
finnteca del ueste, eu tercerolas, d 910.5 
nofiiitiai. 
Raí ita puteut Minnesota, firme, rt ÍH.29 
Londres, Julio S, 
Azfcnr de remolacha, d 9/í)i. 
Aztícnr centriruga, pol. 96, llrme. á 12i. 
Idem regular refino, de :l 12/. 
Consolidados, d 103J, ex-interés. 
descuento,Rauco Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, d 69i , ex-inter^. 
P a r í s , Julio S. 
Renta» por 100, & 101 Traucos 92é cts., ex-
iuterés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo .'31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E O - I O D E C O S R E D O R B 0 . 
Cazabio«. 
ESFAÑA 110} á 11 i p g D i 8 dp 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS UNIDOS. 
19 ál?H p.gP. . ero 
tspr.nol o francés, 
á 60 diT. 
5 á ps$ p., oro, 
espa&ol ó francés. 
áSdiv. 
33 á 4i p. g P.. oro. 
español, ó francés, 
á 3 dtT. 
8 A 8J p g F . , orb, 
español ó francés, 
*3d[r. 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-
Sin op¿r»otaa««L 
A Z U C A R E S PCRUADOti. 
Blanco, trenes, deDerosnej 
Rillieus, baio á regular-... 
Idera, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.J. 
Idc:n, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id . . 
Id. snperic rnV 17 á 18, i d . . 
Idem florete u. 19á 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO, 
Polarización 96.—Sacos: á 0'5(.»2 de peso en oro 
por l l i kilógramos 
Bocoy w. ' No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización 8S á 0'390 de peso en oro por l l j ki-
lógramos.—Sin operaciones. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
Señores Corredores de semana. 
E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F K U T Ü S . - D . Joaquín GuiuA. 
Es copia.—Habana 9 fle Jallo de 1896—El Sín-
dico Presidente interioo, Jacobo Petcrsón. 
Cotizaciones déla.BolsaOñcial, 
el ¿la 9 áe Julio de 1S96. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Interes y 
uno de amortización a-
nnal 
Idem. id. y 2 id , 
Idem de anualidadee 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la leí de 
de Cuba 16 á 17 pg D.oro 
Idem del Tesoro de Fuer-
Rico >. • • • ( • • . • • • • • • • • • „ 
Obligaciones mpoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 24 Í25 pg D. oro 
Idem, idem 2? emisión.. 56 6 57 p g D. oro 
A C C I O I ^ E S 
Banco Español déla Isla 
de (Julia * 
Idem del Comercio y F© 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Recia 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
teeario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacene* 
deliaceudvdos 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Iiisnano Ame-
ricana Cccsolidado.... 
Comnafiía Cubana de A-
lumbrafio ae G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaa 
déla Habana 
Compañ'.a dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
lia 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
iJúcaro 
Compatiía de Caminos ae 
Hierro de Cieatuegos i 
V i i l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino* de 
Hierro de Caibarién á 
Bancti -Sprit«* 
vsOinpi&ia de.caminos do 
Hierro de Sagua la 
Uranue 
Compañía ael Fetiocarrfl 
uruano. 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrocarril de (Juba... . . . 
Idem deGuautfinamo.... 
dem de Sau Cayetano a 
Viñales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
pañía de Almacene* d« 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nueva Fábrica 
de H'elo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
turril de Cientuego* y 
Viilaclara 1? emisión 
id á 5U pg D oio 
75 í 76 p g D. oro 
• M . i a . a i . c . . . . . . • • •••• 
91 á92 p.g D. oro . . . . . . 
59 á€0 p.g O oro . . . . . . 
55 f M p.g D. oro . . . . . . 
78 4 79 p g D. oro 
65 » 66 p.g D oro 
65 i 66 p.g D. oro mnm* 
38 439 p.g D. oro 
..••.•......••.•*. 
92 4 93 0 3 D. oro . . . . . . 
18 4 14 p.g D. oro . . . . . . 
M 4 86 p% D- oro 
al 3 p 2 . . 
Idem. ídem, de 3a id. ai 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de U 
Compafiia de GastiUp. 
CiHuoütUda.M* 
NOTICIAS DS VALORES. 
P L A T A \ Abrió de d7i á 8 7 i 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87- ñ 
Uuiap*. V cuas 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligacione* Hipotecaria* dei 
Ezcmo. Ayuntamiento.,...,, 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
4t Caba .u . . . . . . . . . a .> . laasM 
ACCIONES. 
Banco Etpafiolde lalsia d« Criba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocam 
le* Unido* de la Habana y Al 
macenes deRegla 
Compañía de Caminos de Uterro 
d<! Cárdena* y J&caro 
CompaCía Unida de 10a Ferroca-
rriles de C a i b a n t a . . . . . . . . . . . . 
Cotnnañia de Camino* de Hierra 
de Matansasá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Sagena la Grande... 
Compañía de Camino* de Hierre 
de Cienfaezosá Vii laclara. . . . . 
Comnañfa del Ferrocarril DrQano 
Comn. del Ferroc-arrll del Oeste. 
Comp. Cubana de AlamoradoUaa 
BonosHiD^teoaríosdéla Compa-
ñía de (jas Coubolidad**....,. 
Compañía de Qaa Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcardo Cardenal 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados... . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navegv 
ciór. del Sor 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... . 
OSligacionea Hipotecaría* de 
Cienfnegos y Viilaclara 
Compañía de Almacenes de Santo 
Catalina 
Bed Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vívere*... 
Ferrocarril de Gibara y Hoiguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril dé Sau Cayetano 4 
Viñales.—Accione* 





















































Habana 9 de Julio de 18M. 
Seccloa Mercanti l . 
V A P O E E S DE T E A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Julio 8 Serra: Livcruool v esc. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y etc. 
9 Arans.-i» New Orleanav c»c 
. . 10 Vieilarfia: Veracruz. 
— l i Palentino: Livernooi v esc. 
— 12 Orlzaba NueTa York 
. . 14 María Herrera: de Puerto Hico T 6»es!M. 
— 14 Montevideo: Cádiz y esc 
— 15 YucatáL Veracruz v escala*. 
15 City of WasüiüErton: New York. 
. . 15 Ernesto: Liverpool y esc. 
. . 14 Habana. Nueva York. 
16 Whituev: New Orlfrans y eso. 
. . 17 Yuruuri. Veracruz v escala*. 
— 18 Maiirilcño: Liverpool y esc 
. . 19 Seaunmca New York. 
. . 22 Orizaba* Veracruzv esc 
. . 22 Séneca New York. 
— V2 Francisca: Liverpool y esc. 
. . 23 M. L . Vllaverde: Fto au-.o y eso. 
— 24 Sarato^a: Veracruz y eso. 
— 25 Santaiiderino: Liverpool y esc. 
. . 2 i Vieilancia: Nueva York. 
• mm 29 SeíTirauca: Veracruz. 
— 31 Citv of Wasliinton Ve.racrni v esoalá*. 
Agt. 2 Yumun Nueva York. 
4 Manuela: Pto. Rico v eso. 
5 Alicia: I.iveruool y esc 
S A L D R A N . 
Julio 8 México:lAreracniz. 
. . 8 Yucatán lainDico. 
. . 9 A ranea?: Nueva Orlcana y eaecala 
— 9 M. M. Pinillos: Coruf¡a v esc. 
. . 10 P. de Sairústtíírui: Coruña. 
. . 10 Ciudad Condal: New York. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escala*. 
— 11 Vigilancia Nueva York. 
. . 13 Orizaba Tampico. y escalas. 
IB Miguel Jovcr: Canarias y Uarceiona. 
—' 16 City of Washington: Veracruz v ese. 
16 Whitnev: New Oncans v escalas. 
. . 16 YucatAn Nueva Y orí. 
. . 18 Yumurí New York. 
SO María Herrera: Puerto Rico y escalan. 
— 20 Habana New York. 
. . 20 Seenranca Tampico y escala*. 
. . 23 Orizaba New York. 
. . 23 Séneca- Veracraz. sio. 
. . 24 Karatoea New York. 
„ 27 Vigilancia Tampico T etoila* 
— SI M. L . Villavcrde: Santiacode Cuba y eso. 
Agto. 1 City of Washington: Nueva York. 
1 Yumurí: Veracruz v escala* 
V A P O E E S C O S T E R O S . 
Agto. 
S E E S P E R A N . 
Julio 8 Antinógeues Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escala*. 
. . 9 Moriera, ae Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guautáuamo y Santiago de 
Cuba. 
. . lü Aviles: de Ngo. ce Cuba, S&gua de Tánamo, 
Gibara y Nueviías. 
Junio 12 Purísima Concepción: en Batabanó, proce-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Crux, 
Jócaro, Tunas Trinidad y Cienfueuos. 
— 14 María Herrera: de Sgo, de Cuba, Pto. Rico 
y escala*. 
— 15 Argonauta en BaíaDauo, proceueuie de Cu-
ba v esc. 
23 M. L . Vmaverae: ae S. de Cuba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cnb* y escala*. 
S A L D R A N . 
Julio 9 Josefita, de Batabanó: de Santiago d'.» Cuba, 
Manzanillo, Santa Crut, Jiícáro. Tunas, 
Trinidad y Cienfueiros. 
i . 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Onantánamo v Cuba 
— 12 Antinúgenes Mecínaez: de Batabanó par-
Cuba y escalae. 
mm 13 Avnés: para Nuevua*. uibara. SacQ* de 
Tánamoy Cuba. 
— 16 Purísima Concepción: de Batabsno para 
Cieníuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo • Santiago de Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoríe, Punce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
" SI M, L . Villaverde: oara Seo. de ("aba yesc. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
• « i . . . . a a . . . . . 
ENTRADAS. 
Dia 9: 
De Burdeos y escalas, vap. .l.\nés Xesn. capiláu 
Enhsen, trip. 29, ton, 16U>, roo carga general á 
Dussaq y Cp. 
S A L I D A S 
Día 8: 
Para Coruña y Santander, vap. esp. Miguel M, P i -
nillo, cap, Jaureguízar. 
Dia 9: 
Nueva York, vap, esp. Séneca, cap. Stcvens 
Nueva York. vap. am. Aransas. caí1. Hopner. 
Hambnrco y escalas, vap. alemán Saxonia, capi-
tán Hoydorb. 
Movimiento de pasajera», 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vapor ame-
ricauo Mascotte, 
Sres. M, M. English—José M, Amador—Rosario 
de Cárdenas é bija—Francisco de Cárdenas —Euge-
nio R. Qnircli—6. Fonseca—Eduardo Ferrer—Julio 
P. Rnbell-Manuel Sánchez—M. Soto—José G. Cas-
tillo—José Antonio Castillo—Joíé Alberto Castillo 
— C . Rodiiguez—Manuel Morales S. Márquez-
Julián Valdés—Bt-njanía Perlrnaa—Leojioldo Va-
iladares. 
Para V E R A C R U Z en el vap. esp. Mélico: 
Sres. Pedro Ventura—José Calveron—Amada Gar-
cía—Josefa González—Pedro Roca—Antonio Batlle 
—Regina Vieta—P, Chavaroy—Juan García—Roge-
lio Sánchez—Pedro Sotorra—C. Ricstra Micaela 
Vivero—Soledad Cardenal—Julián Rodrigaez—Flo-
rencio Alfonso—Además 7 de tránsito. 
Para V E R A C R U Z en el vap. am. Saratoga: 
Src?, Mercedes Rodríguez-Bartolomé Pérez—Juan 
S. Vidal—José María Fernández-Martín Tos P i t a -
Manuel Tos Pita—P. Izaguirre—G. Palmer—Vicen-
te Pérez Nicomede* Sánchez, señora y 10 hijo?— 
Francisco Alvarez—Silverio Rodríguez. 
Para C O R U J A y escibi en el vap. Miguel M. Pi-
nillos: 
Sres. Gabriel Covas—Ana Rubina—Andrés Linas 
—Juan Coll—Antonia Llanos—Clara J . Gamboa y 
familia—Carlos Sanz y familia—M, Gallart Joíé 
Ferrer—Elvira González—M, Blanco Márgaifta 
Saro—Julián Alvarez—Juan Suárez-Francisco La-
ya—Teresa Sierra—María Díaz Antonio Goíii— 
Beatriz Segí—Rafael Réspedes—Manoel S. Noriega 
Angel Rodríguez—Antenio Setein—Felipe Andraca 
—Ignacio Valvenle—Aníbal Diego—Matcelino So-
nurriba—José R. Cueto—Angel Casiell^-?—Rui:'» 
Juliá—Aniceto Rodríguez—L. Rodri>ru<.i —Beí tm-
diuo Saeoz—Feliciano S«)4riceci—B<uvii¿»2 CUiMI 
Buques con registro abierto. 
Puerto Rico. Corbtia y Santander, vap. español 
P. de Satrústegui, cap. Dtachamps, por M. Cal-
vo. 
Ruatan, gol. am. Alice Vane, cap. Gómey, por 
R. P. Santa María. 
Nueva York. vap. am. Seguranca, cap. Hausen, 
por Hidalgóy Cp. 
Pocrt Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capirán 
Ginesta, por Sobrinos dé Herrera, 
-Nueva York, vap, am. Séneca, cap. Slevens por 
Hidalgo y Cp.' 
Nueva Orlean», vap. am, Aransas, cap. Hopner, 
por Galbán y Cp, 
por 
Bnqneeqne se lian despachado. 
Para Veracruz, vap. esp. México, cap. Lavln, 
M. Calvo, con 36,12"i cajillas cigarros. 
Barcelona y escalas, ap. e«p. M. M. Pinillos, cp 
Jaureguízar^ por Loychate, Saear y Comp. con 
6.000 tacos, 8 bles, y 2 estuches azúcar, 55.465 
labaco.s 5610 cajetillas cigarros, 11'5 kilos pica-
dura, 40 bultos aguardiente, f161,185—20 centa-
vos en metálico. 
Buques que lian abierto registre 
Para Nueva York, vap, am. Vigilancia, cap. Me In-
tosb, por Hidalgo y Cp. 
Pól i zas corridas el dia de 8 
J ulio. 
Azúcar, sacos 
Idem. bies. , 
Azúcar estuches . . , 
Tabacos torcidos . . 
Caietillas. cigarros... . . . . . 
ficadnra. kilos 
Aguardiente, byes. . . . . . . . . 









Metálico S 401,185-20 





Tabacos, torcidos . . . . . . . . . . . . 
Caictilla*. c igarro*. . . . . . . . . . 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 9 do Julio 
40 s. arroz Valencia 9 rs. arroba. 
30 s. gaabamos Saúco, 18 id. 
50 c. ajos penin'ulares, 3is. mancuerna. 
23 c. ia. id. 3} rs, id. 
10 s. cominos Málaga, $13 q. 
8C0 ctos. papas Cádiz y 
200 id. cebollas Rdo. 
de travesía 
w m i CORREOS 
D E L A 
C o í i i p a í í í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
A N T O N I O L 0 P E 2 Y C 0 1 P , 
E L VAPOR C O R R E O 
BE SATRÜSTE6ÜI 
capitán D E S C H A M P S 
saldrá directamente para 
P . R i c o , 
C o r " u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 de Julio á las 4 de la tarde llevando la oo-
rrespondencia.pública y de oficio. 
Admite pa'aieros para nichos puertos. 
Carga para Puerto Kico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cornña Santander, y 
Cádiz. 
Líos pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas dn carga se firmarán por los consigna-
tarioa antes de correrlas, sin enyo requisito serán 
nulas. 
Recibe curgn á bordo hasta el dia 7, 
Llr.iniinios la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articula.li deljiejilímieuto de pasiyes y del or-
den y régimen Jntcrior "de los vapores de esta Com-
papia". aprobado por U. O. del Ministerio de Ultra-
mar, lecha l í ífcNoviembte de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
lino, con todas sus letras y con la mayor claridad/' 
'Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto algnuo de equipaje que no lleve cla-
ramente cstan'ipauo el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
Ue más pr.rinenores imnoudrá su coneignalario 
M. Calvo. Oñcios n.28. 
LINEA DE NUEVA YORK. 
•o combinación con loa viajes á Eurcpa, 
Veracmz y Centro Amériea. 
Se harán tres mensuales, ealiaad© 
les vaporea ae este puerto loo dias 
l O . ZOy SO. y del de 2 ? e w 7 e r k lea 
díaa l O . 20 7 3 0 de cada mes 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
canitán L A V I N 
aaldxa para N E W Y O R K e. 10 a* Julio i la* 4 
ae ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que •« ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N OTA.—lista Compañía tiene abierta un» pólisa 
flotante, así para esta linca eomo para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen eu us vapores. 
Llamamos la atención rte los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía" aprobado porR. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de Il>8/, el cual dice aíi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con today? sus letras y con Is mayor claridad" 
Fundándose en esta diflpos:cióu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rametite estampado el nombre y apellido de su dueño 
co no el del ¡merlo de destino. 
M. Calvo. Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compaüla tiene abierta un» pólli» 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efecto» 
que se embarañen en ros vaporas. 
Ltamanios la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
deo v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Jlinisterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Nov iembre de 1887, el cual tíicc así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los Imi-
to? de su eauipaje, su nombre j el puerto de des-
tine, con tonas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá buho alguno de eouipajes uue no lleve cla-
ramente estampado el uomore y apellido de su dueto 
así como el del puerto de destino. 
I S A 
S A L I D A . L L E G A D A . 
LIMA DS LA E1BAM A COLQH. 
E n combinación con los vapores de Naeva-Yorky 
eou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de U costa Sur r Norte del Pacifloo. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
M Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Coba. 5 
ñ Ponce 8 
wm HayagUes. . . . . . . . & 
R E 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l , . . 15 
. . Mayagües. . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Pnerto-Principe., 19 
m Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuev i t i i . . . . . . . . . . 22 
A Nuevitas e l . 3 
. . Gibara,,.. 3 
Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
m Mayagües. . . . 9 
mm Puerto-Rico... . . . 10 
ORNO. 
L L E G A D A . 
A Mayagües el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nnevitas. 21 
mm H a b a n a . . . . . . . . . . 32 
S A L I D A S . 
De la Habanael día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
- Colon 20 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
, . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana.. 29 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su tlueño, 
así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe eldla 4. 
NOTA.—Esta Comíanla tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen «n suvasoret. 
138 SU-IK 
Aviso i los carecadores. 
Esta CompaBia co responde del retraso o extravio 
que sufran ^s bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envats y falta de precinta en los mis-
mos. 
1 » - » 1(9-1 V 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Pnertc-Rico los días 
SI de cada mes, la csrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
cruduzca el correo qu« sale de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
su viaje de regreso, entregará el correo ane sa-
le ae Puerto-Rico el 10 ia carga y pasajero» quo uuu-
dnsea procedente de los puertos del mar üaiibe j ra 
el Picífico cara Cf ir H roalon*. 
H.i ia época de i/aarentoua, o ea desoo , de May 
•180 do Septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona. Santatdery Coruña, pero pasaieroi lálo 
para los áltimoi yaertos.—M. Calva y Comp. 




Linea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBDRQO. coo escalas e-
ventnales en H A I T I . SANTO DOMINGO v ST 
THOMA8. saldrá sobre el 9 DK J U L I O , el vapor 
correo alemán, de l,Vlli toneladas 
cap i tán Heydorn. 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D K L 
SUR. ÁSU , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qt? ¿se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Kirpresa. 
Este vapor, b«(ta nueva orden, no admita pasa-
jeros. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A K T E . 
Los vapores ae esta Empreta nacen escala eu uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carra se admite para los 
puertos de su itinerario y tambián para cualquiar otro 
cunto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á los consienata-
rioa, calle do Sao Ignacio número 54. Apartado da 
Oorrao 728, MARTIN F A L K Y CP. 
H K«1 1K«-1R Mr 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
1ML STEAISIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos amenca Don en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, i Clenfuegot, Tampico, 
Habana, I Progreso, Cainpecbo, 
Nassau, I Veraonu, Frontera, 
Santiaco de Cuba, | Tnxpan, Laguna. 
Baimas de JNueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
ana de Lt tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las onatro de ia lamo, como 
ligue: 
C I T Y O F WASHINGTON mlio 2 
ÜEGURANCA ^ i 
S E N E C A . . . . . « . . • • • M H 
V I G I L A N C I A ^ 11 
Y U C A T A N . . . mm Iff 
YUMURI _ )H 
OÜIZAKA M S3 
SARATOGA ^ 34 
SEGURANZA 30 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampioo di-
rectamente, los ¡unes al medio día. como SIEUC: 
YUMURI Julio 2 
Y U C A T A N . . . . . . — fi 
SARATOGA „ 7 
ORIZAHA „ . mm 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . « 1(5 
SK« CHANCA «. 20 
S E N E C A ^ 2;i 
V I G I L A N C I A . . 27 
VI' CATAN .. 30 
tia'idas de Cienfuegos para Nueva York vía san-
tiago de Cuba y Nassau los oiartes de cada dos se-
manas come sume: 
SANTIAGO Inllo W 
N I A G A R A — 28 
PASAJES.—Estos Hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajero* en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle ae ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara Inclaterra. Hamburgo. Bremen. 
Amstf rdan, Rotterdam, Havre y J.mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro coa cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto* de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para mas pormenores dlrigrirsa á los ageoles, Qi-
¿algo 7 Comp,, Cuba námerrs IR y 78. 
I 730 ' 156 I .11 
' LINEA DE M E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
Línea de Vapores k ía* 
T R A S A T L A N T I C O S 
iio fio J, Jora y 
D E B A K C E J L O N A , 
Kl miRnlfico y rápido « tpor espaBol 
M i g u e l J o v e e 
capitán D. J U A N B I L , 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ospanstón, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd*í» 
100 A. l y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana F U A 11 E N T E el día I I d« 
Julio á las 4 de la larde, D I R E C T O para 
S a n t a n d e r , 
C o r n ñ a , 
V i g o y 
B a r c e l o n a , 
Adml'e pasajer«« de 1», 2? y 3? clase, en sus es-
paciosas y elegantes cámaras y ventilado y cémodo 
entrepuente, ofreciéndoles el excelente trato que es-
ta Empresa acostumbra. 
Tambión admito un resto de carga lijera pava los 
citados puertos. 
T A B A C O solamente para Corulia y Lacelona. 
Para mayor comodidad de los señores pasrijcros el 
vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp. 
8. en C Coba 43. C 574 47-23 M 
E l raaenífico vapor de 5,500 tonelada* 
M A R T I N SAENZ 
capitán B E N G O E C I I E A. 
Saldrá F I J A M E N T E el 15 de Julio á u* 5 de la 
larde D I R E C T O para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámara* y oo 
resto de carga ligera inclu»o T A B A C O . 
Informarán sus cousignataríos L O Y C H A T E , 
SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
C 7S5 6-9 
E l rápido vapor cspafiol de 5.500 loneladaa 
CONDE WiFREDO 
capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Julio á las 5 
de la tarde D I R E C T O para loj d^ 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero» eo sus cómodas cámaraii y un 
resto de carga ligera incluso T A B A C O 
Icformarán ms coii*isrnaiarioi L O Y C H A T E 
SAENZ Y COMP., Oñcioi 19. i ^ 
c m 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L Í N B 
á Maw-York en 70 lloras. 
los rápidos raporoa correos amoricanoi 
M A S C O T T E Y O U V E T T t 
Uno ae esios vapores saiaraueesie puerto loaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno, pasanao por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Ricbmoud, Washington, Filadelfíay Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todos las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación cenias 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan past-
portcs depuéa de las once de la ma&ana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G.LaTloo C ü n C o i D . , S, e n C . 
lfiaread«ro« 22. altos. 
i r.u isti-i .n 
Vapores costeros 
Saldrá de este puerto todos los dita 10, 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN C A Y E T A N O , DLwAS, 
A R R O Y O S Y J U A N L O P E Z , y en lo sucesivo 
entrará en lo» demás puertos inlermedios de su iti-
nerario. 
E l regreso lo efectuorá de J U A N L O P E Z los 
dias 4, 14 y 24 á las seda de la mafiana. 
L a carga se recibe cu el iiiin;lle de Luz; los Heles 
y patajes; se cobran á bordo; no se admite carga sin 
polita; la i\»e deberáu presentar al sobrecargo antes 
de conerla. 
De más potmenoi cs inloi inaráu á bordo. 
528?» 10-7 
VAPOR E S F A R O L 
T R I T O N 
capitán K K A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
R I O D E L MEDIO 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé. los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana 
CARGA: Se recibe en el mnelfe de Los la víspe-
ra y eu el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas, 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, basta 
tas 7 de la noche de los dias de salida 
De más pormenores iiupoudrlu, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y eu la Hilvana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía v C" Oficios 1 v 3. C 201 tKfi F ? 
«IROS (le LETRAS 
L . R U I Z Y C » 
8 , O ' H E I Z J I / S T . 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facil i tan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, Ne\r Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
eo, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, LUH, 
Lyon, Méjico. Veracraz. San Jaan do Puerto RÍÍV j. 
etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Mallorca, Ibiza, Maltón y Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Hai zanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principa 
NuevUas. eto. 
ih. m m m Y m m . 
B A N Q U E R O S . 
2V O B I S P O , 2. 
Esqinina 4 Mercaderes 
BAC3N PAGOS FOQ 2L CABLE-
Facilitan oartaa de crédito 
y giran letras á corta y larga rlrta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUÍlr 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , asi como sobro todas l»« 
C A P I T A L E S r P U E B L O S ds 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S E S P A R O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D » 
V A L O R E S PDBLICOH. 
" O Í Ü T S Í F 
1 0 3 , ^ . a X J Z A H , 1 0 8 , 
Esquina A •aaargura. 
HACEN FAGOS POE EL CABLE 
Faci l i ta» cartas de cródite y giran 
letras á corta y larga •lata 
sobre Nueva York, Nuevu Orleans, Veracru*. Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parts, Bár-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoles; 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantef, Siin 
Quintín, Dieppe, Toalaoia, Veneeia, Fiorenf ia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, te. así como sobra todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A , fi I S L A S C A N A R I A S 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' i ^ 1 8 9 & 
A D Y E R T E ^ C l l . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
M E C T O R I O 
8BR0RES AGENTES 
D1AB10 DE LA MiBINi 
Abreu*—P. Liüa Tueote. 
AUoiiBoX-II—D, UamoD á-renaa. 
Al»iufrar—Sres. Conejo y AJOOBO. 
Ani.inllas. — D. Beruacdo Canella. 
Artemisa —D. Prapciáooda laSlerra. 
AgUHcate—Sreti BUbaoyO' 
Airos áe Canas!—Srcí. Agulrre y C* 
Arrovo ArenaA—Sr. í). FranclflcoJ. Blaa 
düjy. " 
Arroyo Nüra0,10—ár. D. PollcaryoBelauii-
da 
Babia-HoíidH — D. AlejandroGraner. 
Bejucal-- í>. Castmrio Ponulndez, 
Bolondr^n—D. AtirelJo Gotw.álei Oaldo-
r6n. 
patilbauo— D. iíenlco oañaa. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr D. En taqaio ^áreg. 
Baracoa—D. Domingo Abril, 
(•alimoto— Sroe. J . Foroandezyn» 
Camajn.iní —D. Juan H. Udoy. 
CiUiuniiH-a - D . J»>a<iuiu iíañoa. 
Ca:\dolnna —D. Casimiro Noriega 
Caraballo -1). Basilio García deOaaaa. 
Cncvitas Sroe. F . Flor v C" 
C : i i b a n í n - n - • • 
Campo Florido—D. Antonio Martlnei. 
Calada/ar V. Juan Ferrando 
Cartagena- - í) . Aniceto «le laT(»rrd. 
Cascajal 1). Satín uino Martínez. 
Ceibo'Mocha-D. Jnan Rudrí¿nes 
Tez. 
Cen antes - I ) . Ramiro ¡Vtuftls. 
Ciínente»—D. Antonio Ulaz. 
Cimarrones -IX Angel Hlam'o. 
Cienfuegos- -Sre.-i. J . Torrea y C" 
Conaolui-bin del 8ar--D. Beruardo 
Corrai/also de MaonjrljM—Sres. Lal iQar-
t l a y C * 
CorraUllo—1). Domingo Fahra. 
Ciego de Avila—L>- Joan Diaü-
Cabañaj—D. Ramón íCecobedo y Obre-
gón. 
Colim —I). ('Iríiio Die/>; 
Cárdenas—D. Nicanor Lópes-
Caimito -D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto Pellclajl. 
Esperanza—D. Tomás Rodrlgueí. 
Encrucijada- -Juan Coro. 
Guanajay- -D, Bernardo Pórej 
Gnane -Sres. P. Lorden y G* 
Guara---D. Manuel Bárcena. 
Güines -D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo pazo-
^Gtianabacoa y Bogla—D. Javier Q. S*-
Güira de Melena—D. Antonio Fragnela-
Güirade Macurljea—D. Rafael ilartíaez. 
Guatao—D. Carlos Manee ra 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. BolmonteyC* 
Holgnln—D. übaldo Betancoart. 
Hoyo Colorado—D, Carlos Vald6« Ro-
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Hneaa. 
jeabela de S»¿ua—D. Robuatiauo Aguí ar 
Itabo—D. I^eouardo Huesa. 
Jovellanoa—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquet 
fjaruco—D. Facundo García Olivaros. 
£,» Catalina—D. Diego A Blanco. 
Las Cruces—D. F <• - i r»|>â  
L a Isabel—D. Francisco Brocoa y Cabala. 
Las Vueltas—O. Venancio F. Cavvi i -
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan i • 
Manguito—D. Francisco übífian*. 
Mariel—D. Fabláij Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Espetón y C 
Manzauillo—D. Braul ioC Laceaeío. 
Madruga—D. !<..• > A n .• M . , E. 
Melena del Sur—D. Carlos Viilanaevi. 
Mangas—D. Justo Acoata. 
Marianao— • • > íy^ s i rayes 
Matáuzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Pehiez. 
NuevaGerona—D Enrique Gonz^s . 
Navajas—D.Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaf'^ra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarama, 
Principo Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de laa Vegas—D. Benito Sam-
Peiro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
yarra. 
Paradero de U Cidra D. P^ollno Ca-
^''pinar del Rio—D. Marco» Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Diaz y Villamovo-
Puert» de laG üra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Piiunua—O. üaiael Linares, 
Puentoa Grandes— D. Miguel Ajjooa. 
puerto Padre—D. Ernesto Fajardo, 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
gniutaua— — 
Qnivicán—D. Jaime Llamb4«. 
Bci'ico—D. Tomila Nozat y Toua. 
KiMuatea—D. ArtmoRoig. 
Kcim'dios—D. Cirilo Calvo-
Kancliuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopa/o. 
Rodaa—D. JoaéTemea Martina». 
Sábido—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró 
Sau Antonio de Cabezas—D Aiic.nlr; Mar-
tínez. 
gao á t e n l o de IA< Vega*. —D. Fer-ando 
Coroné y Torres. 
Sabanilla del Escoman dador—D Ed'Zirdo 
Cajical. 
Sairufl^ Grando—D-ClrU^o Navarro. 
San Foüpe—D. PloDurin. 
Ssn Diego de Nftñez—D Jasó de Ller*, 
SiUQta^abdl de las Lalas—D, Mac ad'. Sa 
Sant¡i¿o d* Cnba- D. JOAJ Póra» Da 
bnüi 
Santa Clara—D, Santiago 061. 
Santa Fe—D. Antonio B.txeria. 
Santa María del Rosario -D. Mamal Fer-
D:indez. _ ^ _ , n 
San José de los Ramos—D. Franolioo Ba-
siena-Morona- D, Luis Suáras. 
Santiago de las Vegas—D. Jolina Fay» 
G s^nfActonlo de ios B a ñ o » - D . Felipe BOJL 
^;lto cristo de la Sa lud-D. Martín Fran-
COSauio Domlngo-D, Emeterlo Paloma, 
San Juan yMarttaez-D. Boanaido F*r-
nándee. _ . T . San Cri»« iba l -D. Juan López. 
San ülogo de loi Baños—D. Leopoldo 
Araujo- „ > „ , 
San Nicoiáf- D. an i.pOi UM. 
San José de las LsJas—D Juan Gorran-
d aanctl-Spírltus—D. Eduardo AlvarezMl-
^Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D Ramón Mdrlaa. 
Vlftalee.—D- Bamón Bsnítei. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—D, Pedro Posada 
W a l a y - D . Vicente Lópaa-
Admisistración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Pieéioeute: Iltmo. Sr. Don José Pondo y 
A noyó. Audiencia. 
SA LÁ DB LO CIVIL. 
Fieí-idonie. ntmo. Sr. Don Sebastian Co-
bas-San Migue! 11 (i 
Magistrados. —Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, n1' (1. 
Don Francisco PauipiWm.—Galiauo, 70. 
Don Francisco Noval v Martí . -Neptuno, 
114 
RóO Manuel Vías Ochoteco.—Virtudes 2. 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA, 
Fiesldente: Etmo. Sr Don Aoton<o Alen-
do Figueioa.—Consulado, 146. 
— Magistrados- Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Vaidós Fases —San Ignacio. 
32S 
Esta Sección conoce de ras causas que 
proceden de loa juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro Mananao, Guanabacia y 
Güines 
Presidente; Iltmo. Sr. Doo Josí Marta 
Saboi ido.—Chacón, 2:5. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don.luan F . O'FamlJ. — San Ignacio. 14. 
(Supionte.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
pioccdcn de los juzgados de Jesús María. 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruó» 
MAOISTRAPOS SrrPLZKTK^ 
Don Kalael Maydagan. — KeinalU. 
Don Juan F . O'F'Hrrill.—San I¿iiacio 14. 
Don Antonio Corzo. —Aguacal. 122 
Don José A. González y Lanu/a —Ca-
lle 7, número M Vedado. 
TRlBt'NAI, CONTINOIOáO 
Fiesidente. Ikuo. seúot dou José Fabdo 
— Audiencia. 
Magistrados; don Emilio Navarro Ocüore-
ao. —Habana 55. 
D. Mauue! Vias Ociíoteco—Virtudes % 
Diputados Provinciales- don Miguel F . 
Vicndi —Obispo 16 
Don Fern:uido de Castro í Abo. San ig 
na-io 130. 
ÍÜPLENTÍS 
Dou Juan F. Toñarelly —Cuba o-l 
Don Antonio Govín.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Noptuuo 1% 
Don Adriano do la Masa —Wercadere? 4. 
SEORETiRIO. 
I?. Francisco E . de la Torre—Be.'ascjaia"? 
FISCAL DB S. U. 
Dot» Federico Eniuto.-Tejadillo 1 
T E N U N T E FlSCAr. 
V.Bellsátio Alvarez Céspedea. —Prado 37 
ABOCA POS FISCALES 
Don Desiderio Moncorio,—Caí?a de Reco-
das 
Doo Andrés Andino del Rosario (con II 
concia.) 
Don Demetrio López Aldázabal —Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Jo?é María de la Torre. O'Reilly ó'S.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 2o. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 5L 
Don Enrique Roig.—Aguiarll6. 
SECRETARIA DE QOBIKENO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berris 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Vaidéa Valeu-
zuela—Campanario 22, 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero, 
Id. 2° Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Monfcalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo; Don Josa Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre, 
riela scoain 7. 
Sección Ia: Don José L , Odoardo.—Real 
123 Marianao 
Sección 2*: Don Calixto Llerandl.—San 
Lá/aro 163. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Vaidéa Faall, O-
bispo 127, 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Doa Ricardo VUlate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97, 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suave? 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38 
Don Luis P. Valdés,—Salud 93, 
Don Ambrosio Pereira.—Vi ves 176. 
Don Esteban déla Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdée Hurtado.—Dolores 
Marianao. 
A I T T K I O I P A L B S 
QATBDMAX 
Juzgado: San Ignacio 84 
Juez: D. Eduardo Potts, (sapiente.) 
Secretarlo: D. Manuel García Viilarreüy. 
Flaca)r D, Joaé A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey ftt 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: doo José M1 Frauquelo. 
Fiaos): don Joan de Dio» García Kohlv 
ODADALUP». 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Al';'Hito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montaivo. 
Fiica): don José U Hobelgo 
xxfctra UAJLIA. 
Jnvgedo: Maloja ui. 
juez: don Leopoluo Poig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zjtñlga)* 
Secretario: fon Félií Pnlg. 
Fiara): doc Benito del Campo-
PTLAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal- don Hilario González Rol». 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares, 
Secretario: don Ricardo DI», 
Fiscal: don Josó Ma de Poo. 
PBOOÜRADORaS D I LOS i O 79 IDOS. 
Decanato: San Ignacio a. 
Decano; Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedr.do. 
D, José Urqulio, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
•< José de Zayas Bazán. Teniente Bey 
59. (altos.! 
" Santiago F , Angulo, Cerro 559 
*' Alfredo M. Aparicio, Industria U 5 i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdós Caírtllo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarrefa, Jeafts del Mon-
te 549 
" Ramón Espinosa de loa Montero*. Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, CbagÓP 10. 
Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Ahredo Llaguno, Jesús del Mou â Jl*) 
" Federico A. do Castro. Industtiüi 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia ) 
" Fernando Tariche, Paula 85 
Antonio Arjoua. Córrale» 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila ftl. 
" Eduardo Adot, S. Miguel Utí 
" Manuel L Vizoso, Monte 12̂ -
" Domingo Ozeguera Aguacate .13. 
(Con licencia: despach'* el sustitnio don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: p Franciaco da Castro. Empe 
drado 21-
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Ajtnro Galletti, San Ignacio? 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza. San Ignacio 23, 
Alejandro Núñez, Empedrado 7, 
José Miguel Ñuño. Cuba "39. 
Miguel Ñuño, Cuba 291 
, , José N. Ortega, Amargura 56, 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
- . Alfredo Villagelió, Empedrado 17 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San "Ignacio "24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Podro Gaiindo, Empedrado 19 
Manuel Diaz, Quibus, Smpodraáo 8. 
JiKGISTHADOR DE LA RROPIEPAn 
D . José M. Tríana.-Cul»* «fa 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin. Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOC19á C I V I L E S 
D, Bp.iael Cortés, Suárez 128-
TAS ADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López. Je^ds María 26. 
ARCHIVO GENERAL UK PROTÍ̂ COLOí 
A cargo de D, ArturoGalhtci S \a Mi¿uel 
n071, 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodeleo, Animas 89 
De V b s l a u c i a é i n s l r u c c í ó n . 
CATEDRAL, 
Juzgado: Habana, 43 
Juez: D. Guillermo Berna! 
Escribanos: Dou Nicanor de1 Carneo ;(Se 
ere ta rio.) 
Dou Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezme< 
D02 Jesú? Hodjíyuea 
BELEN 
Juzgado Concordia, 25 
Juez, Don Martín Piracóa 
Escribanos: Dcq Juan ? Vergai (Sscre-
bfirío.) 
D. ÍEliglo Bonacha». 
Mariano Guas, 
Juaj J . Casas. 
OÜADALUPN. 
Jnzgad(: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofflíul 
Eecribanoe; D. Arturo Galiir^. (Secreta-
rlo». 
D Andróa Segura y Csbrar* 
LtdJ Teatar. 
JXSÜf ÜARli.. 
Juzgado: TacOn * 
Juez D. Francisco O. Ramiro i Chenard 
Eacribanos: D. Rafae! del Pmo tSacrsti-
rio) 
D Lola J . Sacia. 
Ricardo D, del Caá?.). 
Emilio Morex 
PILAJ 
Juzgado Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquea. 
Eacribanoa: D. Jció B. Eyea (Secratarlo.) 
P , Luis Mazon. 
Donato Nsvelra. 
„ Ventura Bodrigez Psai. 
CERRO. 
Jnrgado: Amistad 7o 
Juez; D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanoa: D. Luis Blanco (Secratarío.) 
D. JoaéNicoláa de Ortega 
Manuel Baños 
0m Antonio A, Insua. 
as F eíUflcios 
Academia de Ciencias Módicas. Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura, 
Administración Central de Contribuciones: 
Ad'iana Vie a. 
Idem ídem de lientas y Lotenaa; Adama 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios v 
Riela, 
Asilo de de Ancianos Dosatnnaradoa Ce-
rro 442. 
Asilo, Hcrmanltas de los pobres: Cerro, 
Qmría de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo oe mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiauo nú-
mera 68 
Asilo Sau Jos;*; Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do ruó] , para Niñas- Ce-
rro 797, 
<Aeoc"\acion Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla do Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 03. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35 
Banco Español: Aguiar 81, 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja ce Ahorros y Socorros mutuo? da 
Empleados y Obreroa de lá Isla: Sa-
lud 59, 
Cámara de Comocrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas, 
Cárcel Pública- Prado y San LAiaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belasuoatn. 
Casa de Reccgidus: Ccmrostela y 0 Reí-
lly. 
Casas'do ¡socorro,—1' Demarcación: Laa:-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S, José. 
Idem 3a Lealtad 181. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40, 
Centre de Dotallllistas' Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rústica v Urbana; 
Empedrado 42 
Circule de Hacendadós y agricultoseí: Te-
niente Kev 4 
Ccnal de Consejo- Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería-Ccmccfitela y Fardl-
dlcien. 
Colegie de Corredores Not arioí: Mercade-
res 2? (Bolsa Oficiad, 
Centro telefónico: 0 Reiily *, 
Circulo de Abogadea- Mercaderes núm. 2, 
altos, 
Ccleglode cirulanoa dentistas: viUegas nú-
mero 111 
Colegie de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procoradcree; S?E Ignacio cú-
mercó. 
Comisión esnecial de Faros- Cerro 440, 
Compañía Cubana de Gas- Administración 
Amarerura 31. 
Idem Eléctrica: Admlnhtraclón, Mercade-
res 11. 
Idem Hlapano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Adinlnlatradón: Oficios núm, 4, 
aitoa. 
Coneervatorlo de múaica: Reina 3. 
Cor iaduría Central de Haciendo: Aduana 
Pieia. 
DircccIóD de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General, 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca, 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Diici ción General de Hacienda: Aduana 
Vieia. . 
láem Ídem de Telégrafos; Oficiosa. 
Enfermería del Presidio: Focos. 
Eaíacicb Si'.Ditaria de los Bomberos Muni-
cípalea: Lamparilla 3L 
Esoheiaá de Artes s Oficios; División y Ma-
loia. 
lo. Normal para maestras: Aginar 33, 
IdeiL Normal para maestros: Zuluetan1 28, 
altea. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
ígnicio iO. 
Idem Aneia á la Normal ae maestrea: Snn 
Lá?áio205. 
Idem Pteparatorlo de Medicina: Lamparl 
Ua74. 
Idem Piovincial de Artes y Oflcloa: Em-
pedrado 32. 
Idem Pioíesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura- Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Laeuras, 
altos. 
Hospital Aldccoa: Finca Aldccoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro, 
Idem Mditar: Diaria y TaDapiedra-
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Hicn'ene: Cerro442, 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sáo Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clínl-
eos, Prado 115. 
Cuerpo i^iilii i ir i k Ordeu P ú f T i n ) . 
R E L A C I O N 
D E LOí SKÑOKES J E F E S V O F í C I A L E S 
D E L MISMO 
P L A N T A M A Y O H 
Primer Jete, Coniandanie don Manuel de 
la Barrors Fernáudoz; 
Seginnlo Jóle, Comandanre don Eustnsio 
Pueyo Olloqui. 
t^ajoro, Capitán don Podro Alando Vega. 
Ayudante, Capi tán dou Eloy Muñoz Ma-
roto. 
Abanderado, don Ladislao Hidalgo Do-
miuguez. 
Primer Teinentc, Habilitado, don Manuel 
Alvaro?, Martín. 
r r i inor Teniente, Almacéa. don Andrós 
Saladrigas Maitinez. 
Médico pi iuiero, don Alvaro Lucia. 
Ia COMPAÑÍA 
Capitán, don Manuel Po/.uelo Pcdroso. 
Primer Teniente, don Inocencio Gómez 
Orduüa, 
g,Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Segundo Teniente, don Emiliano Fernán-
(1e'< Peio¿, 
2' COMI'AÑÍA 
CapitU» «Ion Pedro Calvo García 
Ptiiucr Tcuiento, don Luciano Anehp 
Paz»». 
Otro, don M.tmiol Maitíncz Hamos 
Segnqdb Teniente, don Emilio García 
Gil 
3" COMPAÑÍA 
Capitán, don Juan Perelló Saciist;in 
r i i i n t r Teniente, don Miguel Filloy Sa-
lavariia. 
Otro, don Luis Marín Tintorer 
Segando Tenieute. don ü ipóhro Kodrí-
gne: Mellen edo. 
4" COMPAÑÍA 
Capitán, don Joupiin Muñoz Gallego 
Primer Teniente don Juan A l iona I e-
ebuga. 
Ot^o, don .To?ó IMni ía r.nllesteros. 
^egupdo Toniente, ilou Elíseo López Es-
C.UV'J.i 
SECCIÓN MONTADA 
Fiiinr-r Teniente, don l.»ie¿:o Mendoza 
Carantoña. 
Otro, don Rafael Albcar Saint Yust, 
CASAS C U A H T E L E S 
l * COMPAÑ ÍA 
I " zona. Sitios, 50. 
2" zona, Campanario, 201. 
3a zona. Estóvez, SS, 
2 ' CÓM l'AÑÍA 
t* zona, Aguila, 00. 
2J v 3" zona, Cnai tol de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA 
l ' yC* zona, Compostela esitura4 ' Paula 
y11 zona. Arsenal, 40, 
4,| COMPAÑIA 
1* y 2J zona, Lagunas, Só 
3'í zoba, Aramburo 10. 
Sección Montada, San José, 00. 
Dest acámente de Casa Blanca, San Fran-
ci?co. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barroto, 00 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583, 
Idem de Jesús del Monte. Madrid, 20. 
Idem del Vedado, calle A, n" 14, 
S E R V I C I O 
OB EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DK SAlVA-
MENTO, DB LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Exciuo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organizaciones militar. En 1S55 le fué 
concedido el título de Honrado Hatullón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el titulo de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de BeneficenciíJ, colocada 211 
la Capilla de Piilacio por manos de S. A. R. 
lalnfánta doña Euial-.a de BoróOn el día 11 
de Mavode 1803. 
El Detall, Coronela y Mayoría de) Cuerpo 
están en el Cuartel de"San Felipe, donde se 
halla montada la guardia ae prevención 
que custodia la bandera, ornamente, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda e! 
mateml rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la rrimera Compaíra , 
Camisetas Boias 
En .Je;,ig del Monte. Cerro y casa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bembas y útile-1 para e) serv;cic de in-
cendies en aquella» barriadas, asi como en 
las Puente?, correspondiendo eatos, á la 5a, 
6* Compañía? y á la seccióD de Cami-
siet?.? Rcva? do Caí » Blanca 
Este Cuerpo ec la actualidad constru-
ye el magniGcoCuartel Infanta Eulalia. 
E ! material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son Espuña, Virgen de 
/os Desamparados, Gamiz y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano j Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno 011 cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más do seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Meitvweatner 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos aneldos, asi como los gastos que 
ocasional] el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona él Ecmo, 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazwi 
y está dividido en la siguiente forma. 
F U E R Z A A C T I V A 
Pltma Mavor. 
Coronel ler. Jefe, Ilimo señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez, 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comaadante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Ccmandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
CapeDán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encai gado del material, don I g -
nacio Pérez Machado. 
Primer Tenieute enea 1 gado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2*. don Rafael Roías 
Qt zález. 
Frímera Compar/ia (Camisei'is Roías) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco, 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oca-
gnem. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segdndo Teniente, don Joaquín Rodée 
Aguirro. 
Segunáa Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Tenieute, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pohlo Hevia. 
Tercera Compañía, ló?) Itomarts. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Piimer Teniente, don Pedro do Albu Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo M i n i n a Marqués 
Segundo Teniente, don José Branly Oco 
güera . 
Cuarla Compnñin. 108 hnmhrr.s. 
Capitán, don Francisco G- Arenas 
Primer Teniente, don Herminio Klpcs 
Vaidés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Co.npnñia, 110 hombres. 
Capitán, deu Joaquín Cornet d e l a V i -
le))a 
Primer Teniente, don Joan Soler Ebna 
(en operaciones.) 
(Uro, don José Tornamira Mobseriat. 
Segundo Teniente, don Josó Pons Jané . 
Otro don Manuel Pelavo Sana. 
Feor/a Compañía, Cetro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Feinande^. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
lió?. 
Otro, don Nicolás López O'Hallora.o. 
Segundo Teniente don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elízaga. 
Sipitha Compañía, Puenies Grandes, 
7,'» hombres. 
Capitán, don Josó E caodel! PujoU. 
Piimer Teniente, dou José González In-
triago. 
Otro, don Juan Maitínoz Mosquera. 
Se íuudo Tonienie, dou Feocnco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menénde,-- Ocho», 
Secctonde Casa Bkinca, CanñsrhiiÉctjas, 
48 hotnbreít. 
Primer Teniente Comaodaiuo, d<>n Emi-
lio L iv;ile Jniia. 
^egüitdu Tiioente, don Domingo l 'hba-
Coma.t>">io morttísa/hi. 
Capitán, dou Esteban Ko nande/ y Fer-
nández. 
S/innI.iJ. 
Módico Ifl, doctoi don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Módico 2°, doctor don Cándido Hoyos 
Hnguet. 
Otro 2°, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2*, doctor dun José Itamirez 'lovar 
Farmacéutico Io, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar Mnñi?: Villar. 
Supci numerarios 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macunjes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bfftmcé 
Ruiz. 
C.>tro, don José Llamua Ramón, 
Comandante, dou Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aman tó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer TeuienLo, don 'Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, dou KaTael Kadillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorbuio (eíi 
Activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jornu 
Moiiner (en ¡ictivo.) 
Otro, don Mariano DaDena [cá actívu.) 
Sanidad. 
Módico 1°, doctor don Jo^ó Romero Leal. 
0^0 2°, doctor don Evaristo Idoato J a n é 
(en activo.) 
Farmacéutico 1°, don Mariano Aruautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutwa de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia.'" 
Picsidente, Iltmo. Sr. Coronel dou Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes, 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? dou 
Mariano Aruau tó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, clon Ricardo A m a n t ó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujcro. 
Ouo, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Piimer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS D E L COMERCIO N. 1 
Fuo creado ol 2] de sepüemüro do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se haDan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle de) Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un exce)enie servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E) material redante se compone de tres 
bomba? de vapor, denominadas Colón, Cer-
v a l e s y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pro-
deucio Rabell y Pubill. 
Vico-Presidente-. Teniente Coronel Etmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
eharte. 
FrKRZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenlence: Corout»! Dea. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruii, 
Segundo Jete: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jeíe: Comandante D. Amello Qra-
nadoa. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SKCCIÓN DE OBREROS T SALVAJÍENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo D i a z v D . Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supeicnmorario: D. Emilio Edel-
man Robinson, 
Capitán: D, Joaquín Fernández, 
Primer Teniente: D, Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. AHbnso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo CarbaJiS. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D, José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D, Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D, Migue 
Martín y Pit 
BCCIÓN "HABANAS 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferroiro, 
D. José Léanos y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Náñez de Castro. 
Primer Teniente: D, Antonio Durio. 
Segundos Tenientes-, D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, aon 
Carlee V. Scuil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto^ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SFXCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teiegranstas: O. Adolfo Angueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
S o c i s d a í l e s de I n á u c c i i í n f R e r a 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U E I A N O . 
C aaro de ia enseñanza para oí cujso aca-
démico de 1SU5 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Ind'is, diaria de 7 á S, por don Eustaquio 
C. Uibón. 
Cciiuposición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
dou Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diana de S á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por doo Domingo Prado. 
Aritmética, 2° cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel .1. Sae«z. 
Gramanca castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10. por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría da l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francas, diaria de 7 á 8, por don PJnriqna 
Díago. 
Solfeo y piano, oiaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y d« 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel Lópoz Planas. 
Nota. --Para el ingreso o,n la.d clases os da 
necesidad la pie*<Mita<'.ióu do la m.itticuia. 
— E l Secretario. / io J . dd P a n i i á 
C B K T S O & A L L E G O . 
C u r s o d a 1 8 9 4 á 9 8 
Nomp.ndüiura Jti his aaigmiMinis, dias da 
lecoióii, boraa, pt ofi-sni-eá y áulaa: 
F .ludios yeneralea. 
Lectora diaria, de 7 á 8 do la; noche, pro-
feisofós Vaiv.la y aeñorüsLareo, Aula-4. 
Ksciiinra, diaria, de 8 átt d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñeí, Aula 4. 
Aritmétíua elemental, diaria, de 9 á 1() 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem 'superior y Algebra, diaria, de 9 4 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio. 
Aula L 9 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 d e l » 
noche, profesor señor F. Ventura. Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 8 da 
la noche profesor J , Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la uucho, ptüfestt Luou 
Berta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 da 
a noebe, profesor señor J . Pastor D i n , au-
la |. 
Catlc y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Juevea • 
y Bábitdoa, de 8 á 10 de l.\ mañana, profoso-
raí< sonora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gb oués y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Par»señoras y señoritas, solfea, Innia. 
miorcoles y viernes. 8 á 10 de la mañana, 
prmesora señorita ConéeMcJón Ardbís, au-
la b. 
Para »dem .Idem, piano, roartes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 de la mañana, profesor^ 
la misma, aula tí. . * *^ 
Para varones, solfeo y canr.o, lunes, mlét-
cole» y vunnes, de 7 á g| de lu nocbó, pro-
fesr señor R. Palan. aulaG. 
Para ídem ídem, piano y violin, martes, 
j nevos y sábados, de 7 á" 8i d é l a ñocha 
prote8!>r aeCor R. Palau, aula tí. ^ 
Para idoiu idem, flauta, l>andnrila y gui-
tana, martes, jueves y sAb.uio6, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula i>. 
E s t u d i o s incorDorados al I n a ü t n t a , 
Peritaje Mer&.naa. 
Nomenclatura de loa cursos, asignaturas 
proiesores, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Ccografia Universal, profcsoi señor 
Justo PradP Pita, diaria, do 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritiuGi,/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz. 
Id.—Fra» ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diana, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comorclal, 
piolesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
S á O d c l a noche, aula 5. Cuneras Mora-
les. 
J ? T F r o n Í f 9 ' ? cnrP0' Profesor señor Jo-
J6 López Saúl, alterna, do 7 á tí del» na 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jua 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula \ . D'Meza, 
3'.'—Ejercicios práctico^ de comercio, pro-
fesor señor Constantino liona, alterna, da 
9a l0dela noche .mía5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor seiW Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aul.x ó. Mora-
les López. 
Id,—Inglés. 3' curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la no -he, nula 
1. D'Meza. 
"Vto. Bno.. El Director. IAO. W m t i 
Frais.—Y.] ^ r ^ t a r í o ,1,.'a BWcfrti Aans 
